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IN THE NEWS
Spanish Influenza
Holland Naili a Lie
Back the Bond Sellers
cli;iiMHM'll hv cnlllpe- -CASKS physicians ns SiiiniHh
Influoii.a have appeared in
Alhu(ueruo. This was to have
hceii expected. Alliiiiiii'riiii is a
tourist city. Tin iiuiiiImt f
transients hero each day prnhahly i
is prreator than in miy other i t
of mi I population in thi west.
Many soldiers are passion; thrnii.rh.
If would have heen surprising if
this city hal escaped a showing of
at) epidemic that in sweeping the
lint ion.
There is no cause for undue
iilarni in a meet ink-- of the hoard
of health to consider the Kit nation.
There is need of simple preen
.
We have here a elimnte which is
highly efficacious in coiiiliatihif
Spanish Influenza or any other j
kind of influenza. Tho sunshine
of New Mexico is the hest protee- - j
tion in the world. If we will tMke
a litth extra eare of our (jem-rii- l '
physical eoudition, spend as much
time ns possihle out of doors and j
ohserve tin simple precaut ions j
proposed, to iruard against uuiicc-- j
essary exposure to contagion, our j
share locally of the itil'lticua epi- -
ilelliic will imt prove serious.
Another lie In the tier man peace
Iiiih heen milled A CHhle tinln
from lli ll.itfiu' utiiiounci-- i r f i i . n
that Holland Iiiih not invited Hie '.
renin in ncKntiute for peace. 'I'lie
clthle slates llnil there IH mil h voi-l- i
in trnth in the statement of the ' rhn
Tairehliitt to Unit rfei t.
Wo have no reason to look ritenth from lift tin newspapers, iiml weihave reason tn look for peace nffii'
from all mc u rem that ran le r.'in tn-i- lliy flerlliu.Y Influence, 'flu. m, at.--
iiikI must effective propaganda ku.tern In the history of the win I.I Ik In-- .
IHK anil will lie in. . I to mini for tier-imin-
n pence which will leave her
with it pun of the spoil she has mm
In the pnat four venr
Tho mift Whisper (if tho World's .lee.desire and nee. I for peace H hear. Ihcie Ullil there, ficcont panted hy IiIiiIn
. of pity for lleriuuny. Tin so lire
voiced fur th(. (icriiiiin en.le. ofiiiume; lint the ciloc! thev are ileMlitn-'- I
to produce in the Kainc on If iltv
wi'in asked for tho Herman kaiser
Tin-- cllixcti of anv nation at win
with 11 many who voicca a iIohiio or
ii ilea fur peine mi anv other terms
than u complete military virion averfleriimny un.l iniii iilelc iinnilnlalnin of
tho lierinuii nillltii! y Mvxtem, Ik ii trait-
or to IiIh country, mi. I tn the aim fm
which tin win I.I ih at war.
Alliniii-rii- t women will manli
throiiKh the liiiNinisK iliMlriet thm
nveiiuiK III a ilemoiiHtratioii in lirhull
of llio fourth l.iherty tionil nuliNerlp-tions- .
After tlie pnrailo they will sell
IiuiiiIh on the street eiiinem, NVomeii
all over this nation who never sohl
nnvllilliK lii fm e anil w ho w ool. I have
lieen iia likely to jump Into tlie river
an to n ll in a Htr.it eorner hiIIiiik
eanipaiKii, have aliamloneil all UioiikIiI
of tliKnily In their work for their coun-
try, ami have therel.) Kauieil a new
tliKlilty,
Thime of ii w ho have liouiiht l.ninls
of this iHue, unit tlioni of us who can-
not luiy thi ol Iiim inn..- - we laek the
Uiiiney, run at least Kather this evmi-In- it
an. I liy our cheer un.l approval,
len.l elicoiiraiiPiiient to the loyal wom-
en of Uiih city ill their fine el Hut to
neii. I llei nalillu eoiinlv over I he top In
i rem. I time.
Airplane-teste- r
Killed in Crash
fiuNton, (.. itt. f - I. lent. I'hil
Kurron. Ilochester. N V.. a noxerii-men- t
airplane tester, mil kllliil near
the I u, it Aii ili.ne com-pun- y
this afternoon when u machine
tell wlula niiini'Uv.'iinK over the in
f.'ptitnei. flelil of I he comprtn.
Crew of Sunken
Patrol Rescued
An Atlantic Port, M. r. - All nr
the crew of t'nlteil Htatea scout pa-
trol S7t, aiink olf here IlmIiiv follow-III-
un internal cxrluiilon, hmo hecn
lesciieil. They were piekeil up liy
I ma is in the vicinity ami lamleil here.
American Ships
Sent to Bottom
Washington, (let. ft The American
eaiKO steainor Han Halai of tha Mai- -lory Hue was sunk Jesler.li'V fllteen
milia aoiillieasl of !arneu.it. N. J .
the nnvy ileputlinent was informed
today. It I uppoed the ship struck
11 mine. Mow ninny or the crew were
ies, ued Is not yet known.
New York. 1 lei. - The new Allien-ca- n
steamship, l.uke City was sunk In
collision. wt the oil tanker .laiuea
Mellee orf tivi Wist Tluirsilay mailt,
.nccorilinii lo Infiii 01111011 received 111
liiiirilllifc clli Us hi ic today. The inn-- ,
101 ily of th crew, il was said, was
Kicking Off!
THE MORE BONDS THE FEWER CASUALTIES
CO DOWN THE FIUD WITH THE BALL '
DOZEN JERSEY TOWNS :
SHATTERED BY BLAST !
IN MUNITION REGION'
Explosion in $18,000,000 Shell-makin- g Plant!
Scattei;. Firebrands Among Tons of T. N. T.J
and Rocka Terrain for Radius of 50 Miles; Res-
cuers Cannot Penetrate to Within Two Miles of
Nucleus of Disaster; Over 137 Believed Killed.
mi tmi aiioi iitio p
New York. tlet. ,i, - After nmre than ciu'Iitceii hours of terror,
a doeu towns in northeiu New .Icrscy were in a shattered couilition
as a consciiii nee of the miiiiitioii disaster which visited the district
last iiiolit with a trail of treiueiulntis explnsioiis and rn i n y tires
which continue! thrniitdioul tmhiv.
At the ifls.lHMI.IKMI iell iiuikinir plant one of the irreatest iiulus-- 1 have not ha.
tries of its kind ill the world of T. A. tiillesliic and anv. situated inn lie. n
at .Morgan, N. .1., as one nf a community of manufactories producino;
ammunition for Ihe American ntnl allied armies, an exilosinii I'rmu
an unknown cause scattered lire lirninls uiunuir ),,ns of trinitrotoluol,
the inns! powerful explosive kliuwu,
Ih'tnnatinn followed Upon iletuiilltinll and these repeatedly shnok
the terrain for a radius nf fifty n; ies. this territory including New
Ynrk City, where Innldiiiirs were hakt ii ami jrlass shatlcred.
With the sitiintii.n at Mortfitn such that liivmeii, Koldiers, sailors
iiml civilian workers found it impossihle to penetrate to a one within
two miles of the llillespie plant, no dclinite estimate could he made
ot the ti it in l ot persons who perished nisi mlit and in tlie
moriiintf hours. Ihe Maincs
threatening with destriictinii
vicinity:
Twelv.t inarineM an. I ten men of the
coast nuiir.l me repurteil missini;. (mo
coast k un ill meinliir'ti lincrty has been
teeoereil.
.More than Mil) of the lilllesple em-
ployes were aeeoiinteil f.tr this after,
noon, i 'f them upwuril nf 4i(i have
Inteii treated for Injur?.'.
.Mr. lillleKple plaeeil the llalliaK to
his property at 1 'i inui.inni ami hiiI.1
thiil Ihe explosive, owneil hv the nov-
el inn ent were worth f s .o.i.i.o.mi. He
estlinateil the flamaue in the vh lnliy
to he mint her 1 ii.iuui.inilt,
" I't ill. al. I the iliMiiKter was i a use, I
liy the exphiKion of kettle In one of
the units." lie salil ' There were 7 U
men at work In this unit Kiishteen
have hern lieeouilteil for."
I'llufflelal eKtliualeM plaeeil the ilea. I
at lipwaiil of 1.17 I he in lil shift was
known tn nuiulu'i l'.ihmi ..,'in,iiiu anil
the ones iiiiaeeoiintit.l fur IIiIh iifter-noo- n
weie niuiiliix vil only in scores.
5,
curly .i.nei.iihurncd the shops w ""
(rreat ii'tiiiitioii plants in the terns'
Fimrteen hoilhn were rrpnlte.l tohave heen uleiuifieil That others am
in the ruins la helievi, hkely. It isfeareil aoinn men were iliHtroye.l ami
that no trin of them woulil ever lie
I nil ml.
Meanwhile some of the communities
which Mirriiuniieit .Moriian with popu-
lations totalluiK more than Ha, mill
were evai iiateil alimtst as com-pletely as if they wer,. In Kiiropean
war x.iues.
llnnieH have hern riuueil ami
riiinls leailniK out of ilevnst iteil ills-lile-
were tlironiteil nil nlnht ami alliliy with men, winner sn.l ehil.lren
flcelnu to points of H.ifity With them
mevi'il ai.ihulaneea I'lirrylliK 111 In
men to a in other places.
I'earuiii other explosion,
'f many towns onlereil home
vcHilateil hut fouml that their warn-In- u
hail alieuily heen oheyeil.
Great Woman's Parade Tonight
All women in AlliiiiUiT'Hie having an interest in Ihe war are
requested to iisseinlile at tin Y. M. ('. A. at 7 o'clock this evening
for 11 purnde to Sixth and Central avenue and return.
It is Imped the Fourth liiherty Loan executive eommitteii
that all women whose relatives or friends are in the war, or who
lire otherwise interested in sei-ino- ; dcmi.'-rac- triumph over au-
tocracy, w ill help make this the greatest ivumau's ilcuiotislratioii
ever held in New Mexico. Today has heen fixed as Woman 'n day
in the Fourth l.ihertv I.nan caiupaiuii hy Mrs. William (iihlm
wife of the secretary of the'treasiirx .
Appropriate slouatis and hauliers are In In- - displayed hy the
marchers. Alter the parade is over, women l.ihertv I'mud work-
ers will sell lion, U on Second, Third, Fourih, Fifth and Sixth
ht rnrtH.
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Albuquerque, N. M.t Saturday. October I9IH.
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ABROAD AT RATE OF
General Announces That
Spanish Flu Has Not Affected
Movement; 1,850,000 Embarked
So Far.
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Kunsns 11at1011.1l Kuard) In this
ui turn.
Spanish Minister
Wants to Resign
'
Madrid. Oct -- The duke of All. a.
inlnieler of piildic Instruction In I lie
rpii ulith eoalilleii caidnet, has iintifietl
I'remier Maura of In intention to re- -
The Maiiiul 1st A eiiias.
iilulnter of the Interior has advised
premier thm he also will ickiku If
the dake of All... persist In In pur-
pose.
M nil ('.is lares h will not
'form another anv. rtiment If tne pi es-t'l-
isel for unity Is
l.y resitf nation of its iiirmher.
m WIDE FRONT
GREATEST LINE OF
HUNS IN THE IS!
American Chief StnrT Sayi Ad-
vance Northwest of Verdun
Threatens Enemy Vital Line
Leading Back Home.
YANKS NOW EIGHTEEN
MILES FROM ARTERY
Progress of General Pershing's
Forces Causes Germans to
Throw Into This Sector Vain
' Reinforcements.
WiiHhiiiKt.in, del The Ameri-
can llilv.llli llol llHV. St of Vel'illlll
thrcati'tiM the ioenti"t Hlngle line of
eiiniiuiinle-itnu- lielweeu itorniativ ami
the West trim), lielieral Mal'.ll Hunt
liiihiy, a nil tirm-r.i- l foreeM
hiiv" re.ieheil 11 point within
eluliteen nnlen ol thin Kienl artery.
T'"- - ',f 'i'-"-"- the afillee I the li. 11 liilllI., Int.. this seetnr many
illMHIOIIH of lelllf.lle. ini Ills, lllef arc
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iiniil thi-- in. w l.i.e toe iiirinan
K rti'lll III 1.1 line ill ilefellHi.
Suniiiiarly.iUK tlie newH the piist
as lieln-ra- l M.irell nahl
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three m.ilor nc, i,iih hail r.Miitteil In a
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ADVANCE OF NEARLY
THREE MILES MADE
BY PERSHING'S MEN
French Headquarters in Oct. 5 (Reuters 5 m )
In eiiKtern CliuinpiiRne the Germans are falling back
the the Arnes river. This line has been reached by theAmerican troops who have taken St. Etinne
Loild Oil. .'i III their offensive lieluroil the Meilse and tin
Aire the Amci-ii'iiu- have seoivd mi .nlwin if two to three miles
ftliiVillH ni. the si difficult eoiintrv clicniilitercil in Ann, i, noll(.'llt injr.
a
A lilt til" towns repurteil iimiI l In I. mil,, ami
half northeast of Koi'iai'iio
Paris, (let. .'i Allien, an li .
hetween the Meiise and tin Ai'irniu,,
tulvaucc at soiue point luis nneliei
Five
Frnnce,
attacked iiiornini;
several
Villatcs have lieen ti.ken "
fur ward sweep of the , Itiericii lis is sweepini; l.ril iiml v,
1 Iviccs n ived liy the ,n l.ilierte tins llfternooil Tint
American forces arc in emilacf with the last defctises of the liruuhililit
line replcseliteil hv the woods lictWeen Mliculles and the Mdlse.
Freneli and Aiiiericiin trnops are sniashiiii; into the Herman posi-lion- s
in haiiipaon,. and have forced the enemy to withdraw from
it 1 I irriMiiiil in the hill eoinitrv near tlw Suipjie river.
and west of the Ai'L'oiiue and I'tllWest of IMlennu
has lieen heavy hirhtinu' to the vantage of the
ern sectors host ihl ies aliiuiiciitlv have nuietnil
the
I!y uilvaticiiiL" over the hei-'hl- s of lilime Mont hii.I th.. M...1....I.
the French Americans pla the s in tho
part of cinmtry al.i.ut Mnronvillers ,lanife-,.i,- s nosiiionIIIIH... Wnan icetleral .i
Muff throw neinv Iclileil toward the river Ames, .lust west of
the Slillf the toWalll Mi.r.liuill..eu
hu.
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and
lictwceii the Suippe ami Kheuns the tieluians are in a deep salient,
and the indications are they will retire from it altoifcther.
I iellll.lll position lieim: furlhef i lulail'.'ercil hy the French llttHi--
ImrtllWeiit of Ikheilns.
n. li. l.,1 in utiaikiiu: r. (null hv thu llritisli un.l Ktenclil.iiinan p.iHitioiiN al'.hK tlie Aimiii irKieMiiteil l.id'i.
rum, Kieiit lie Wi-H- t of I. ill,.
i roNNe.i the runul at Heverul iiouiIm
li ml has tea. In the ontMklrlSll.rm.rlf nun. tlie en tin I I
lairlv open lountrv over which the
f'ri in h coul't mue to in the
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W as mil one In wllh'h the eniulltlolu.
were Ideal for aviation, hut It was not
so had ,i . iir. v. iil operation hy thepiiisuit plane!,, win. h el out early up-
on their t.iKks. .J.i active were the
all'nen til l' Ihe da) WUs the I. indent laIhe air tie , had since Mele- -Atenulle i.rr.'tlMlve starteil.
It was hardlv dsyllirhr when the
aviator heirau their openiti.in. Hoori
.ifteiward a wiuadrun of fiv Aineri- -
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Have You Seen Our Extensive Line of
COSTUMERS
.
SCREENS
CLOTHES HAMPERS
CANDLESTICKS
Femeries in Woods of F ibre-Rus- h
Portables and Floor Lamps
Silk and Art Glass Shades
Wood or Metal Stand
Please spend a few moments in our show rooms and look them
over. They are strictly in a class by themselves.
ALL WORKS OF TASTE
Bearing a price just in proportion to the Material, Finish and
General Workmanship.
Strong
f Pioneer Horn FuVnishers.
lino ileatha from Ilie ilim-aa- e unil hv
iiui'KtinK the attention of a phyinfiun
an (iiiifkly us powiilile nyiiiptoniH of the
liNfaBf lire exiM i leneeil. It (a further
"KeHolved, I V the lioanl that it m
the Nfliae (if the lioanl that mee Ilm.'
mi nlf nt to the I ilnrty Loan fampaiirii
uml other patriotic K"tlif rum he hfl'l
in the open air uml not III etifloHfil
puhlie plar('i
"NfWhpupetM vrlntfil in the HpHtiiKh
lanKuiiKf urn hf if hyJAiWi.lvil. Vj niil
thm pi oi luinatioii.
'HoaM of Heulth, City of
ih:tiih ikh ul Till: l'MS 1TV.
Kl rmi. Tex.. yt. 5. Six denthn
orrurreil here ami at Tort IUimh lunt
:uKht from Spanixh lnf lueitxa. The
it ixt I'll men who illeil ut the Km t
liltHM hase hospital were
Corporal Jom-pl- i n.iiliy. I'iltnvillf,
Mas.; I'llviitcn ipha fiiuiuifis, an-i"t- i.
Ill ; .Meiyin I'ellard, Alv.irailo.
Ti'Xiin.(if the VK" fasf In the himpllat. 4"
lire nuf If rim; froiu pneunioniit.
day. Three ilfiitus nri urrflhere lust lllltht.
Tl. llllf. I llUlr-l'- llllll I'lii-I.l- Halls
foulil not he in thf city In- -
ilev fur iifW faneii.
tM ir I I V l'Ms or
I I I r
X. M . i i. :, I'far that,
inplf-y- i ,1 i,t 1.111,1, t'nily
Woulit n. Illl'l Itll lllin.,i II . . 11 K till' Mi-
lliters In iieif. L.iuw.l the army jhifilii ul nffii f rs to the!
eiilnp, it wax iinnnunr-- il to. lay hv t'nl.
A ii. I Hi vim. fluff mi Hilary officer.lie caul that there Wfii only a few
fasfK of lii i.iuin uml thfM''Wfif mlhl c.i sen .i iliniths have or- -iinifd hfie. Srhools ami allhnf lif-i- nrileirt
Hi'ii'1 inilelN .
s llooi s l
I I, ( l lislili
N M., Il' t. & -- Ml
rliiii .lii-n- . i.iruif Hlums ami pnl.lif
M" lilf'M .1 kin.l HiTi' .
toilnv tlie I,inn. I of tiiiiitii .ifiinim
Tin- hnr iniiitiiiv iiihiiiuI..
All chun hen, ilanre liallH. will ii ln.un in lull si hmiiiii, hut pinr.
iiinl nthfi' linloor iiiffluiK plncfH were tually nnili i ii.i i aiitnu
nrilcreil i loBfl today hy the city lioanl Tin re are si viial ihm. n in tin. ritv.
nf hfulth. Thn M'lmula cloHeii yehtcr- - 1'olu e have ile. uleil that all
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inlrr.
Tin- - cv iniil.niM In tin- vi''""'
l'lll ! llllM- - lifl'll MM ill"!" i'll"'l. "(- -
tin vmt hinlili'ii. Willi liixlily winkm-w- i
mill . In tin- - mi ii" K, imiu
! Inn- - In Hi-- - 1mm. niiiltinit
iimv In- ii n ill i in of t.ii-- ' I Jinil ilixKt- -
' lil'SH I" lll'll I I IlilH M'llKlltlllllH
iiihI I Hp t i t i il 11 rt w
lli.lll I"" l' l"l d.'ltl '". Ill I'lll"'-
riimiliiiiK i'i.inriiini'lv In. Swi-it- -
llIK l "t llifl "'ill' III. I'll' lll'lJI'llll' iln(, unit I'Ti'-i- l r.Ui'MI l" nn.lkvil. 'ill- -
' XtlllltlHI H till' Hilt". I 'I t.WSIIIl'HK I
'l:uinli"l'hi nr.' .. n !" rnn- -
J II IK--
.1' Ill' I'l'tldl'lll'll, Illl'l llll u
I I'l .lll'llll'l I f III'
l.r.iin hi I'fn ii Kivi'
fill III IITII I II II. Til" K
Im- II. vi it. ..ml
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THE EVENING HERALD
Ihki-i-
riillililirilllnii
IvtiMihiiilniltii
ASSYRIA AND THE WAR
liriiiifhi-iimiiMttii- n
The Sore Plight of Assyrians in Persia; What the Assyrians
America Have Done for Democracy.
,i: ili'ilor:ihlii Known mat i;.uii,m in in t
utorifM of tin? wur iiiiiif- - "'.'ii '"" knioiik t inin
.1,, III.. Ill l'.ll;l. Hull' I'lll IIIIH lllll IIIlK' 'I
wlii. h llf. hnnif himl thulKll CliVf rillllR Klulf Hil
Vm ii.ii iifimlf A liiinil no "I"1" "' ,)," lnhK'im looks
Ifm thiiu 4.I.U' iIiivhi i. ''V Turk, mi. ti
tin- - I'rimilu l.v tin Tuiknl Unnnu In fait, Hhf imiin.i
iiinl KiiiIh ii 'f liuikinvr linn wav
iii riiHM t' iritfiiu ul lrun. tiiwiii.l
fi tn ii ti ii uhfro thi-- hnpr to iiinl
mi I fly within MntiHh InifH. I'fi.
Iiiiih ii IIiii. I uf huh iniinl'i'i' mi'
liuhtniic liifii. thf' Ht urn wonii-n-
i liihli'i'ii iiinl nhl nifn. Whftt Yh'
TuikK iiiii.ln tl'fir IHMt tittink upon
tin in in laniln. ii iiint'lli ami. tn.'v
NlllllKlltl l'I'il nliiiiit I.'i.ikhi. Now tln v
lino iiuiiiiilnir thf ittiiin with Ini'i'fill-- '
t.lf I'll i y . killing nil that tin y i nn
; liiy ihi'ir IiumiIm on. I'in:iin villnpf.
i ilfMt royliiK fii m utnl duA aKtating thf
cuuiitry.
Hut thf Turk is nut thf unlv i tif my
.will, whit'h thrnf hnvf
riniii'iiil 'I I, it., is tho imhiallhy i li- -
uiat. thf rlxkH uf plfi'iiliir nut nl
'ilnuiH ilurmtr tho ilainp iiiKhtn. I.u-i-
nl fluid utnl flnlhiin;. iiinl Hut Ini'l
liilukuiK wal. r Iticflillv un i
nf rhnlfrn t'wfit IhrtiUMh Ho
,111111' miny ami wiiifil nut ktial
iiiiiul'ft ihif nl thimf wlm illfl win
mi A ini'l on ii, I ir. V linn A. Slnil'l.
ni null nl nl thf AiniTii'iiti I'nlUHf In
I riiinui.
l'r v TurkUli Miimmuti-h- .
Tins Inn id llmht ih nut tin- - first
ii if o i iiitrntf liv thf Turks in
.Killll Kl.liri' tlll lit'k'lllllllIK Of thfKaily in 191S tln-- " ''
ru-- of Hvptiiiiiitif inaHHar ri'K. About
if ii. ii ti ii win lint to tin kviil'e within
in li'W in v h. uml Ku.lnnl with thrown
into pni'i'ii. from wlm h they won
In ti r n h UMfil hv ItUHMinii troops
'i hf id was a Hfci.nil ri mn of terror
1U17. uml u third ilnrin.T thf
Itinnth of M.iri h l'llH. w In the at-- I
turkinir I ittoinaim witi' Ifl hy Un-
man offHiln. It w.ih iiik the
Iiatriar-.- ' the Nf nut
y I urklnn nolilif
The puipoHe hfhiml thin ramp'iiGii
nf l.li. ml in chatai'tf riHtie of tin. Turk
The l urks have lolili ili-t- . sii the As--
i lans hecaiiHe aie 'hi mtlnns
Mill liirnu.if. troin tin- start of thm
war. thf lu'f Infti very pio-nl- l.
The I'f rsiiiiiM. who me Mohaiiiuif
ilattM. lime lirfll HtiaiT'l Tlnv n
mititiosfilly n.uti.il. ami Ahiueil Shah,
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lirniiin frtlilf to lift rim in1 ;i',
Hi. in Un k. It WI'S imt llui' H
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r
nli'il I'flKla iiiii thf IrHK. l that
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liiiiiilunitf In Aiiurirn.
Tin ic iue now thoiiNiuntii nt A.shf-lin- n
people In the I'nitfil StaiiH ami
I 'a inula. They ilul net eotiie l. re iikpointful rvt iiKe f ii. Imt lifiiuiH. they
1. 1. I. upon Ainvina an a K"at iint.--
i . flu lilion ami roiilii.ii f. Th.'
Auniifiin iniwiionitrii'M larilfil thin
in wri to ANKvria more than 'ichiv-liir
yiiirti uiro. iiinl a uifiit tiiifif'it
in hf I'nitfil Stall k Iiiim Hpri'al ttoin
thf lit I'ramlll, routlih''l nhollt
(ui-iit- iiko. of whieh thf l.itf
In Sheihl wan pi nulent.
The AMsyrli.n-Aiii- f rifiin ioIoiihh
in I'hifiiKO. riiilinlf Iplu.i. lull-k.i-
New Hr.laln. I'min.; WomihIii.
Mumh 1 .i 1 1 to nl. Ilf.hton, I .on AiiK'-l'-
uml an I'Vune o. Some of
tfre piiciteiN ami (Ifforatnrn A
ry liitKe niitiiher are In '.he ri minn
i UK Iniluxtry. I illn r uro rout i m tors
1 inai'hinlHtn. IMirliiK thf last
inontliH many have Knif into niiiiii-tion-
An srlall NatiiMial -- MM liitinll.Their prinriti.il nornty in thf
National iiiwof uitioii. of wl ii'h
lir. Joel Werila is prrynlont. ThIH
nrKannatlon hna luaiiflieii c i ry
AsKvrlan iilony. It w:ib It. 'Wi i'lu
who ri'prcMenteil run people at thf m-- ti
inaiioniil Kourih of .Inly ffliln
thin fr lit Mt. Vernon. He isalHii eilitor of a I'fnilaii ne wpiiu r.
Miirrh iitforitlfH that Mar Hhinien. the only one una ou.nry. iiih
h nf stoi iiiiim. a ahull rioillf oniv eirriiiuie ainoii.
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Ki. ..1 mid lovnl ritxeiiM. uml the '.'."iiii
Hi.., .irii in our nnm li I f li .i I llilit:
In- i t ifi tiv t iichlf is-
PROCRASTINATING PATRIOT
MAKES UP HIS MIND TO BUY
BOND AS LOAN TRAIN LEAVES
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Have You Bought a Bond?
If Not, Why Not Today?
StcinBloch-Kuppcnheim- er
FINE SUITS AND
OVERCOATS
are now on display browns, grays and green
mixtures are very stylish.
It's economy to buy good clothes you will feel
satisfied with them and, yourself.
Suits $22.50 to $45
Knox Hats. Stetson Shoes.
Sweaters, $3.50 to $18.00
WASHBURN COMPANY
Outfitters Men Boys
119 West Gold Avenue
l
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Qquq To Cost
Know what the check for your
meal is going to cost before hand.
Save money andenjoy good food
temptingly served. Sit down at our
vSpecial Chicken
Dinner Tomorrow
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You'll find it tlie biggest money's worth meal in town. The cuisine
is excellent the service unexcelled. The menu for today, is an indi-
cation of the almost unlimited variety of delicious dishes which you
have to choose from every day.
The Business Man's Cafe
&fe MECCA CAFE
inon 'ln;il tM,tnitn
Mf!!" itlll NUliHI lltn
i.iiiiMint iiiiv
Miii'.
run- f.i'l k.iiHi
llllll
Ill'lll
Mh'
ullri, NlM'M tliu- .Unl
with mvi.lnl niothrr who
iult'i;ctH' h;iH luiutrltt
twin h.il
iHitiftfht lid, "lut
lnH tlll'M1 l,!nll"l t'ttN
iitul htit
IMUMt tillV IIII'.MM''
alMiouuh lni(i
ronf WilM 1:0111
want t.Ht IxMl't I'litl'.'
nt'iv i.il'lmi,'
U'.'lHi
Slii' xritr.!
iuii'tni( liond
iiml iii(lHi.if lur tor-tin-
rust i;ivint ..tii.r
fillniK uitlt flint;
tier jhihsi
iihv. ti't'lt '.sMft ihtm thus:linir t.ililiiil ilfinr
iilftn lllollU llikH rise low youlliiiiv, uijii-l-- !
AnHiinin ;'hlitrM W'ttlis It;Mii tinfS
.list t'ii't. that!!! with
S'Mllf llll iloillit Xplt'HH.
lut; Otllll liol.l 1MIH1
turn. Hai.! H.il. "i';-!-you lioM tlniii?"
WHM llalfV'H
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llf ail nlti luntl th.it
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wiMi inatMul ttni..
Who tllfl iifnt iai'll!' ttifll ilialh.i
iiHhftl nifl w;vf'l l'fna.
XNimt with nifn
tbo yoiiM Htainl
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tial thought little, mil really
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Men flKhmiK. Iiravlntr uml uuf-ffilh-
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lHK that
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YANKEE TANKS EMERGE SUDDENLY
WHEN ENEMY TRY TO TAKE TOWN;
HAVOC WROUGHT AMONG GERMANS
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0. A. MATSON & CO.
Phone 19.
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ROSENWALD'S
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A we
lot of for of
seen we of
of even all to be at
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In tlii'ir lies ilu-i-
y tin1
if the triiiiininir
w liii h iirt' usetl
with Midi tllste.
This
in.nil' of
cvnra. duvet
lii laiue iiml in
tin1 of
brow ii, grey and tan.
ii
i There are mmih iiI in.nl.- of suede tinisln it silk M l'i:ir, and other pile
iill with la r ire fur I
liiriro pin kets, and I. ells of newness.
M
of of
to
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Willi I Ii,. Ami. i I, .in Shock Tloopli.
ViiK . Two or Hun. l.. ,s In for"
till- - li.illh. l In .Inly, Miwu loruK. .Miiliird truppi-.- l ttie ini-- of linr
I'Kinieiit into u .1. Int.. ,,n this topic:
"Alt' llie llirc ot lomliil ""
Thm is, Hhi' thought hIh- Irappi'.l
tin oil Into it. Sho wi-u- l nl. .nit it le
Hilh u uiel
other 'I'ln n she fmitiil
t tin t the living" y no io ,n h. .I.ll.-- Iiiih
ttli.'.KllI cl ilri-pl- .ili.nif Hum mill
Irlulnl Iiiii'm iiml Unit h, Iiiih iihiiiiIIv
ron. i lo u i.'iirly rlour un.l
UlUt 111 I'kplVNhl'N tllllH.l' uith a cm
lior un.l li'i'filoni rom h..
Hint was to .Mim
.Mlllm.l.
"Von Mci'. 1 h.ivi iiIvviih l.i'i'n
lo iiicii." mii.I shiv
' It is iismillv ilnfi. nil to ki'I Hum to
tuik freely. They me iliffiil.-n- l "
I Iff re Keltllik' In the llel.ute tt nil
the decision ;i uieui ileal
tnllHt l.c siuil of Mli-- .Millm-f- ami
lier un.l p.inlon. Min MIikh- -
l.llttl lllolt Until are or Were llieinl.el--
of tln f.ieiiliy of titinnell lollece. lo- -
wu. Hotli limn' oyer liere to inuk
liiin.tht. nl ii . eiih.-i- ' hiiH nn
cut Intention of letninim: l.ilole 111.'1
end iff tile witr. 1'he W oi k lu t u in not
only f.isi iliatinf
"lint one feeli one Is really do, nit
renlly said Mis
In-ot- t at I hi. Held in which 1
found them "In a very few
4. UIH! Wounded . literiruns hate pushed (
IhroiiKli thi.i We huyu
lielpeil iheni. While tli.it 'opportunity
offers we will not to llolue."
Mihh Millard's is philosn- - '
phy iiml AIish limit taiiKlit the coinMe
In RiikIIhIi ut llrniiifll lolh-Ke- 'I'hey
are typical of the oiiuk coilcKu
woiiihii of today. They are self te-- i
limit, U llttlletle,
i.inl unci to spend their vacation
Better
,
Don't
It
Sympathetic Misers No Trmn Ones Who Love Kaiser Don't Offer Advice -- Buy Bonds!
EVEN MORE REMARKABLE ARE THE VALUES OF-- 1
FERED IN THESE WONDERFUL NEW FALL AND
the in
Bigger
WINTER
SuitsCoats
ModelsThat Express Smartest Fashion Features
Every Detail
few days ago announced for the this splendid pop-
ular priced fashionable garments the benefit those
who already the selection announce the arrival
dozens more more stunning creations included
this remarkable low price $29.95
THE SUITS
laiiiiisH
olianii. iMiiiiliiisi.i-i- l per-
haps cflVctiveiieKS
sliirlit
features
Sil'llnl
slniwinir cinhi'iioes
representative iihhIi'U
oxfnril clntlis,
diivvtceu
favnreil slni'li'i
$29
THE
COATS
.95
Are Better
first
Iff' '
velniir. Iiulii.i.
plush, v.'lvel,
tinislieil eollars, riiumin.'s,
liultnlis ple.isilllf
and
Grinnell College Follow Soldiers Up Battle
Line Orders Most
They Say.
HERBERT COREY
lltii'i-nti'ly- riiinoplioni.
enlii'i'inenlN.
usloiin1lni!
Koineiluni;
HoinethiiiK helpniK."
lioNpit.il
dajsj
hospital
Hpe.'iulty
holl'Solne, holnewll.lt
the the
fahries
tl'illliplllK thl'ollKll Hi" I atskllli. W hen
Hie I mteil St il. s weni lo war lin y
..-l- . l iiiin... to (in nl.. Tin v are likn
the ol her .Vniericali-- i o liere. They
..re Hot "helpltiK r'lauce' o- "hclpll.K
Knulali.l " 'l iny ale lo iplliK to whip
ii-- many
They Weill lo War.
So Ihry attaili.-i- , ei to the
V. M i' A mn! lame to Cianre hix
niointiH .mn. The were hciit lo Hie
A A I n if i. u ami l..r u tune "w.- - .11.1
Jift llie nlial i'. iiiinl." as Mc Pl'i.tlpill il. "We heipeil ell .1 II 111' llo M
all.l plltveil tile prallio phi. lie and K"t
lip I I. ill lllollH Kllll.e. lithtnu to
Hie I.iiih ft. 110 Ki'ttini; too hoini'Hirk "
Then Hie iiiiii-- r for llie inoi'-inen- t
iniit the .Mill lie urea.
"All in.n-- i ..iiil.al.inti intlxt he .Ii'.
I lei.. .l tconi the fiktltiliK fotrei., ' was
II del
In.. It mi. I Mi Mill. ii. I do lot
iletn.'h I'crll.ipM tliev
I heiti", cm iln an' not iiiincinnt.iit
iiiih Home line in iiuihoiity
Wlnl.e.l al thru il iM.I.e.llenie. lint
w h'-- tlic of the AA lni- -
.1 1 Hull l.i Wllllll thee Were lilt I, he.
pli'M. xwuiik' out l"l- li e .cven day llll." tor
the I'lHIe iil.il Ihey hIKeii too. Thev.
l. ilK hike. I 'Ihey ill. I their Iwciil..
file I. lllilll. I I'M .1 il.ix Wltlo.llt a
til liinl'l.. mif il i tln-- il '
lint tv riitht l.ili.ni.-t- i which
eiii a lent t'l iiIioon! twelll fie
uilles. Not ii l oniplaint
"It Was (tie flner--t expel leliec of n v
life.' said Miss In. .it. "until we not j
Illlo the ho." pit. (I here "
Tho rcKliuetll lii'liched lit Inuh
that hike lii he unseen mnl r.
under cover hi the it. i I. mo
iin.l. r way afier dink mid ipiit hi
illliVhl. The pillllU Women Wi-l-
I.Mel III
; on
te,
o
f ol e
I. ti
the hotlhc-- . ol til" lil.tKfS.
lust us the rcciincd ii otliceiH w. icThey Htood In III" i how "he at ini-ul-
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time
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THE DRESSES I
lli'i't' are I In1 iii-- season's
smartest limilcK ileV"lnp-i- n
.Icrscy, velnur p:;iliar-dim- ',
taffeta, ieir''ette,
( ill" ( iiiin', ami
llll till' ll' W IHlVlltV Hill- -
ti'i'ials popular ilii full,
Iriiiimril must hY'' lively
with I'liilirniiliTV
lmiiils iiml Imt tttis. I'leats,
drapes (Mthers and hiiln'8
are featured.
lli:ill!l!llllll!ll!!!lii:;illll!llll!!!l!lllllll!l!!llllllllllllllllllllllll
TWO WOMEN COLLEGE
FIND THAT SOLDIERS ARE
American Teachers Philosophy English
Against Remarkable Exper-
ience,
ALBUQUERQUE, f.lOIIDAY, OCT. J
J. ffl.
ivunstre
Presses
a95
PROFESSORS
FATALISTS
BUSBY
nun 4 Willi their no us kits In liuml.
Tlii' were mnike.l in tho Bkin. fur
i iimst i.r tho tune it milled. Tln--
oi ir. I imt lut't us tin- - toliUiTH do, hy
iii.ii cliiin,-- iiii. They a err sne.'eu unit
l.oiul.e.l. i 'nee u l.oinh fell so near
Unit It hrnUf every window III the
iiotisi' ttie window uf the hi'il-- I
room in which they slept.
"Thu." was the only window Hint
w
.ih open, you see." thev rxplulncd.
"We lu lirve In fresh nn. "
Once they Inst tho niton w.iSiin for
iu truKli' twenty four limns and food
was not to he hail. Once ihey met
reiu-l- in.. .p.. Just licinit relieved, and
;tlie tell with ecstasy of the picture
of the l "a. I. one side filled w ith dusty
Aniericuns In khaki Knlnir forward to
riK tit and Hie oilier with tired French-- ;
luen in hlue koiiik tmck for n rest, 'i'lie
confusion, of coins.', was
nn.1 louryelloiis. Anionic the niuny ef- -
ficii'iicies of Ih Ki encliumn thu efli-- i
eleni'v of a traffic policeman Is not 111- -
clinic. I. Tiny sunt Hi" hunger sons'
nl the il.iiiuhhoys:
II. ill. In lull, I'm n I. inn. Itun,
Hallelujah, hum aifain:
1. Ii In In h, Kiv 'is a Itandoiit,
To revive US US. llll.
iiiclr I'll".! Wounded.
i Tli it c.iii.b Ih" uiriv.il nt u plu.
which In Hi-- not lie ini'tiliolistl,
thu censor Ih afraid of names and
dales and facts, mid the wait there
wlule the I n nut in. n Went into
'action. It was no. hnt Itefore Hiey
ihiaran to coroe hack, in nniliulane--
.iii.l vv aeons mid in trucks. At the
' heicht of the new nici.t the huuil-- ,
some modern i hutcuil w!ii"h tiad heen
i.keti us ii f i Auicriia'i luepilal wum
I. lie, and the outside wilr filled
an. the im 1, Kouare was covered
w.th in n plainini; Amerli ai.s. Iv Im;
'..n the i.iri:"iI, duly,
I'llt Kllrlll.
"I otil'1 nut have hclli'ved sin li
cntil-ai;- Was Haiti .'dlnrf
illroll. l do not hetlevc 1 lli'lll'd
a wliin ier tluiuiit nil that ichuious
itime. They would not inoan."
The yoiimt women had teared they
would f.'.ll" llll' "lellt of l.looil. hut tlley
Ulnl not. M.st of their work was In
leedlllU the wound". I. for neither was
a trained nurc. They 0 .hi-.- new
plans f..i feeiliue tlioM i.oiHt uuhiippv
men who have heen shot In Hie tare
'in. I for ii'vlviuu the thiiuehl of otliers
'who stlffet-e.'- too Work I'nded
il feu o'clock, for then It wus ton
'Ink to M-- atid liwhts were
V Imht woiil.l in ii ii it visit liolii a
Itie tie airilane.
I
i
"Thero wore four days, they' suv,
reverently, "which wne tlin most
Wonderful days, of our lives."'
H.i tiny told me of Mivs Millard's
plan lo trot the lioys to del.ate oil
whether "llie dlcit of life nrn loaded."
The decliMoii waa Hint tlley me. It
iwas mi utmost uiiauiinoUH one, Tho
men lire fatullMs.
"Why'.'" asked MIh Millar, I, nn.1 the
i'"tiins iisHlL'iii-- are nlijinhf im Intei
UK the i'ci isloil Itnelf. Mind
you, this was an iiopr'-.nipli- talk, In
which the invii expressed themselves
wnh. ml the silt) Ii I retlcenrc or ' elf
co'nicloiiniicHM. lucn-- e ihey were In- -
ll'l eteteil.
"Ili'iaiii. we liilii'VK our fate lias
lu en rrKiilaleil in advan. :
"tioi-aiiH- we dchl.ei .itelv prefer to
heln ve Hint. hr a ile It inukrs 'tins
nut of stutf easier In hear;
"Uci'Mline we helleve in Wod snd
I lieve He is workitiir out n fihin. Minijl'ilievr tins Is Mil u part of Hi plan."
THE, EVENING HERALD
i
WniJiidwIljdk
r
' nr I'nrU OITiep l! up tie lliillriis.
N'nte 'I'll- - l'.illiv injf is an exlruct from u spee-- i
it 1 litter we reeeive nnuitlily frmu our
Paris t.lTn r it is full of uiitlientie fasjiion news.
Spaee lines imt ienuit piintiiit; it nil, tin; orig
innl letter luiwever is on display for your eon-veni-
.MAIN VlAM IU.
DEAR MADAM
.Irnny hIh.ws l.nliiir.l kihim uith Hip well ni'Vf.l-uinlf-- r
i tin hi-- mi 'I'hoMO JiirkolM i.ppii over rtii with
liiKh roll. ii ii. I arc nun i hi r in nlln tu tlic Unlit.
ixiM'llv. 'I'd i ..',1. hunt tli .Ii Mils linn tlin milt hII
ui. nili'.l I... Hi .m to tlie leiiKtli uii't ntyle u( i nt.
The mil sl..il Ii Htllt M-- Hliort. I'll in iIim-- not
pi unit !' inn i. miMjtv of flit. .Ii'iui) Ii:ih, liow .
:i III Hklll rill lllilll tWI BtliliKllt till'lHltllH Allll till- -
I iiIIiii-h- fi.m .1 tirlt (o ki Turin ontuiui n to
i nilmye FlnumU tint Hklrt tlint Is I'Mii-nirh- niirion
mi. I rxtn t v fliint TIip width is one unl
to u v.u-.- l in. I ;i .ii.utei'. The Ii iikHi In 1 in. Iiim tn.in
tlic floor.
The ln sn u ilh i ...it to llliitrli Ik :iii IiIpu th.it in well
Kiippm in m.nu of tho eollt'ctions. Jpnnv'n inmlrlR
pciliiiim .i-- l in Hum iii tlriilnr Htyle. i ylioily
is MTiuMtK pli;iH. with lior Hlmrt wkirted ilrrswii In
liliick fnilli' iin.l t ill, ta v liU-- liiul Ioiik routs of nut'
nrul ton.-- . I mIoiiim .lo Inlnr or iliiilmre, tlin wunlen
in ii 1 im in I iippianim- - m biiiuls lis u trmi'iiiiia on tho
lil.ick m"; ili'iNM i:.
Miiui; nii: m:oi 1:1:
am: hi: .iovi im:.
111 alls. rul.
cm
uf
JUST ARRIVED
A l.runil shlpnirlit .f rlevor Inoklnar
Knlllitii.- - I.ims Wo in., niiiii' tliun ilclinlitl nl
villi thrill ini i of onr I'lipmlH hiii fnld
lis tlii'tn "tlity me thu HinureHt lit-
tle liiixe mitii." You
rinil tie on Hiu in. nn lloor, nuilii nisli',
tit pu t'l in. lit.
lllll I
FOOD ADMINISTRATION'S
WEEKLY FAIR PRICE
t'oinino'l y
Wheat Hour per I
Wheat flout.
Hurley flout
I tin Icy
flour, p.
t '01 n Hour
fornmeiil, I ...
j live flour. I
Kice flour,
j I'm lllni-iil- . pi
ictory l.rc.--
( latiucal cr i
' fhitmcul or i
lllce. hrokrt
Itoli.inv or
HilKar, jrraini
llcnns, vv 11 1'
i
variety
Potatoes, vv
I inions I pi t
ItlliSIIIS, si i
I 'i lines, on
I'lintled Int.''
( No. : I '
I iiuned cot
IVii. ;i
f'nnniid a
( No. :
I'Ulllleil
( No. I
I.ni.l. pin.
I
.nr. I HIlliM '
l.ar.l.
land '
I 'antii'd s.
I ii. 1 '
K apoi-at-
.Milk, hull '
I nut. i i i
I lleollllll'K 'I
KltllM.
flit-esc- An"
riac. in, l.l i ' i,
I'ork i hop"
Ham, sin "I.'
I : in ii l ht....i'
fresh.
Heps, car c
I'llHCO fpcl'
I'm' li
I'iihc ol
i 'use ol
I 'use
1
inuny
nIiii-i- '
I'iry will
in No.
timi
flour
live
S.il.'
piiir
sill..-- '
Innl
HI hid. hiifr. . . 1 - ' i Ihs )
hulk, 24 Ihs (per II. )
per J I ii hhl. I 'ilk' 1 ' 1 Ids
bulk, per II.)
f hit I...K his.)...
ilk ( per ll
k (per M I
k (per lh
Ik (pin- II) 1
. ., 6 llis or li ss ( per Hi.
per loaf ( 21. I , 1 '.' ox. )
lied nuts, hulk I per Ih
lied nuts, p)K. ( l" r Ih )
standard iiualitv (per II))....
inlny riKm (per in.)
iled, hulk per Hi )
nuvv or per (not I. una), per Hi
I. pinto, or anv other culond
Hi.)
n or Irish I per pk )
u.)
I (sr in o7.. pUir )
.ni i.itt liU-7- 7U-S- (per Hi)
fs, stun (l.i id grade, per 20 ox.
standard Kiade, per in ox.
f.
Mnnilnid Kinde of..
tn!t i"'ik Alaska, per Hi on,
hulk ( iter Ih )
In tin I pi r Ih
in Id li (per Hi ) ... .
hu!k (per II. )
red Alaska, per 1 ', ex.
;llk ( llllsw cetelied ,
ilk ( IIIIHU I'clelied I.
dipped, (per .t .
"I V. full, print ( pc
per :n
tin.
tall
i. ox.
Hi i I
Ih ) .
(per lb.)
toi ml ( per dor )
villi, full en in. rut ( per Ih )
isl. Hlicid, standard Kia'l". Hi.
- r It. )
sliced ( per Ih. I
i per Ih I
"liliful vurietv per It) )
" older, dichi.ed. not drawn. Ih.
' )
i, fuse of HI ilium (per pt ) . .
' : unurU ( per iiiu I )
J (per 'a Knl )
.. I KMInn ( I'M- - iral )
MEN ALL RACES AND ALL
NATIONALITIES FLOCK HELP
THE FOURTH LOAN NOW
rCIAL D fTCH TO TM HCXALO
lliillas. Tex ( I. 6.- - iiii" is le'-ti-
from Ih" kiln' of man Hun In
I114 to win Hi" war. amd I". I'. I'hiv-to- n
of the ii'ihllclty di piirtuieiil lor
the l.ll.eity Loan;
"My I inn- I loopi h Yum s of the
second r.icn.d You will see t'V the
papers that I win H'lverliHinK honds
and I want 10 let you know Dint my
Country haa xolien all mv four l.ova.
If any poor devil ever wanted to
Ivan up una fun 011 the Hunn I
i tr in all
new seiiNott.
ii!:im
While They Are Still
You will filial all llie e1
the new tN
Sunday With
litintrllt
'IHk,ltt
BEAUTIFUL FALL
Sweaters
A.39
prettiest .similes uimI
ilu'lil.llliif
hlepvi-les- s etTeets.
OF OF
TO
ereut ions
sweaters anil the
I'retty ami snsliri faet an iisii
you will he delighted with and the ptiee
feat me alone that will move purine nts
our shelves hip hurry.
ooio4iOur Paris Shopping Service For
Soldiers
If yon Mailt send neeessitiel i.f luxu.'.es
hoy over you niiiy your orders lit our
Paris .Shopping Serviee Floor, where iitalo's,
photuraplis of articles and I 'mis priee pro-- ,
viiied. You your seleetiou trmii catiiliiL'S
mid pay foi your (iiireliase or have it charped
jour iieeouut.
send orders where our ofTice will
purchase the idenlieal article .selected hy ymi and
forward direct addresser' the trench, eimip,
or liOhpital anywhere in France.
LIST
l'as ('onsutn.--
I'iiy
t.ow Low
l ino II. I'. I ilcu II. 1'.
&
. Ml C.35 , 1 .lover coid
.lilt . I'H'-V- j
ti.'.'n (i.ill) .(! .tltt', a
l! LT. lt.4'1 .(IX .09
!,MI fl. Xa .US '4 .OH
r. ,'j.i ii.:r. ,(i ,(it4
I il. Oil ) 0.7. . K"i .15
.us .ot ,l'i .10
C.Tu 6.7') .H I . I')
.7 .'.) .K"i .15
.ii .it . K'4
.in. 'i .ii:i .10
8.:tr. 10.H7 ,'4 ,tin
,n .n . 1 7 j .:')
.us-.- ;
.it .im
2. UT. .1.00 .04 ,04
3.511 4. llll .Ofi .OH'.i
.11 'j' .12 Vj .15 .li
.11 .11 . ti . 11
17. ."I V
.12 .15
,ir.
.ID .25
.12-- S .10 3 .20 .25
.21 .no
.31 'j .31 i " .334
.'.'".
.l'i .30
,2't ,,.'3 .3") .3.1
.ill i, .nfi'4 ,)." .07Vj
.in'j .II1.- . .li
. .fit ,ii
.33 .."..'t .37 '4 .4')
,r,n
.t'l ,ill .70
.32 ,"l .40 .45
,4a .4'. .t.O .f.O
.40 .44
.31 .25 .40
.3.'. .3i
Not u fish count v.
.30
.30 .3:i
7.9". .
7.40 " .7a
14.10 ' 1.4u
13. liu S."-"- '
do I told my hovx not t. como hark
until tllu J"l. was finished I havo
llorrowod a kit of money and honiiht
',,iion ni imn. la and 12, 000 In War
Puv Intra Stamps.
"Wc Savn almut flO.OoO In our
luinher in-- l one iiutoinohile
thut 1 would kladlv ht our Rovorn-- i
1111 nt ti.xve suit tako thu uuiounl 111
ala nips and lil.arl . ,
"If thev ran urn m, I ni
what In or c" 1 ilu! '
'
' ay I aut lead).
'
HUIi.il Uiullii
imiitiimi
illlll.llilll
the for tin'
"ii
new
We
the
M UK
It'll
lotto
is
lo
to
".I "K
' Sail M , icon,
At a niimlu r 01 l
d 111I0 Hie l.il i ilv l oan tniin.
in nl to make llie'r t.ond
line hwiii-Hi- flee
was .hi 11 iilu! i'ii; Km
cliiitti nitf In an voice:
a hiir tils
llie crows, "He cull loo
wop, iImko. I l.uv a do ty
1 Aiiieruan, si." .
iniliin at foulixate.
n 'ii v wild with MtthiiaiuNin uvnr
tho of their native, city, Ht.
tiv tho uilles. went
with joy when the
of tho l'oi
cl-r- nni
.It w, oil tint steps
of Hie lain itv l.i. an tiain, their arum
and Kei iciiu nhoiitinit 111 a
tinifiinf voice tho iiuiiiortal of
llocliai.'lhcail :
"W e are your and we ahull
act a such with pm. Wa ahull t'larlit
your t'V vonr aide us if wc
were mm und tlio sumo
Your
t
Portrait ---
Is a war-tim- e essen-
tial the first
sideratiou.
It will surely pay
you to see styles
and prices, before
being
Studio No. 2
Citizens Bank Bldg
4444
tnit!lHllMIUlTint1H!Tl!n
iitsiiuiMiiiuiiiiiiiiiioii
Pace three.
ROSENWALD'S
Enjoy a
Victor Phonograph
'Htr HI Ji II' I pirt liiH 11:' l'i I
I til f If tll tirt Htltl WIV II 'I'tMfltM
1tW II .UK. Uf Will It T'U-
iH .int.i t' oor ia ami pli r Vil
iiitrhiti'-- ml- tlilfi Viiv- - an low iih I
ii m k
eiilors
'Ver unions them
liells are proiniiieiit. in
Miii
these little from
in u
American
In to your
there leave
Main i
lists are
make these
tu
our Paris
in
Slinilld
.n
.7,i'
.29
.is ,;o
.It
.'.'4
.'O
hiiaineas
ready,
I'lvum
liol)h
IMAM.
Tex."
l.iamia Italian
crowd,
skinnerl
fellow wildly
"That. fillow," jerkinir
Ihiiuili toward
Lechei Hon',
I'rciu'h flklu.,
tl
fc:i'lnt"
tjueiitin, ilcliii.ius
soldier,
I'riiucis Kcricmi. ineiutier
Jaioti
Ain.-itcm- iippejiri--
ntwined,
words
hrothers
nation."
!
of con
our
dl'liti'l
$
mm
MA
H
ON
DISPLAY
IV OUR
FRONT
WINDOW
-- Or
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LIBERTY
An iifred tcli;mii woman, Madiiii.)
or laiiiKiic, who had hml ininv tirati
111 tlin war, threw her nnio
nlioiit KIV.IIK Hi III lllo lieatt.
I"i nrli kici link", a kiss on cilt.ii-cheek- .
Hpr etiinenuslv I he w holn OMsenil.l.
of Krt'iiehineii hroko Into the at'tiin;
worda of H10 ''Marseillaise"
Iavi Haines of Vivian, lai . In a
trim aoiithein 11, ro. He ow ns 1
farm and lecrntiy found oil. 'I'h.i
royriltii-- heirnn to pour In. Whci
ltainca the rail of the l.itn il--
Loan ha went to tho Vivian Slut"
hunk mid aunt- "1'iiru till uiv ruoio v
over lo tho Boverneiicnt ti ludp win
this war."
Thla uninun'eil M $100. 000. His
mi tire balnnco waa tunn-.- t mtu lib.lily Honda ut hta demand
Many a 111 11 n travels over the roml
.'hut lends to aucccaa on another
muii'a hol.l.y.
ClAJsifled Adi Brine Raiattf.
We Are
Doing
more kodak finish-
ing than all others
in Albuquerque
combined.
There
Must Be
a
Reason
Studio No. I
1141 W.Ontral
:
x
HANNA & HANNAl
..',,
Matter Photographer X
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COLLECE ITEMS i!j
Htudentn of the Munineaa collcire tiro
putting In full time, ninny returning to
night arhool in order Unit they may
noon Iki out In government employ,
inent or huainraa world.
Mini timer Mlorta won rci tiinata
of penmanship thin week. Thcae pen.
manahlp rertlflcntea nrv presented to
a atudent by the .micr I Hone r com-p- n
of 'oIiiiiiIiiiii. .. after they have
Judged thr merits of the specimen
turned in ly student. The Xnner
Hloaei company m perhaps 1Iip lead-
ing penmanship achool m I hp tinted
Htatca.
Several former A. II bna liuve
decided to take the military training
offered hy the t'nivcrsily ua they lire
In the Inst draft.
Mim Hell a Jones ha accepted 11 po-
rn lion with the loin I RMMTMiiuiit em-
ployment hureau.Thursday morning Mini Intro
Htoitl. accompanied y Mr. Tlloinp-ann- ,
charmingly entertained na hy
MliiKlnir, "A lllrthiluy." hy Woodman;
"Krciitliy." "Katy," ami "Snillra." tinFriday morning lir. ttoyil. president
of tho I'niverslty of Now Mexico, gave,
n very instructive talk to the students.Ir. ftnyds' talk wim on "Mow to Oct
mi 1 Munition If Htudcnla Hail llcen
llandlni pped In the I'ast," uml
I 'w of F.nglish".
Hcveral olil students visited
arhool thla week. Among them
Prank Ortu, of tdinln Fr. who
The E3
were
i;iay
take up military truinuiR In the
1'rlvate K. I,. Yntt. of Fot
Hnm Houston. nnl Mra. I II. John,
on. who I with Moml FliKineei- - I'uul
Moore. Mugdalcna. 8 lie rcKiti thi.tMini Vesper Htoiiler. who la leiirmiie
roinmeri'ial In that rltv. uml Miss
Edith Funk, who la with the ll.mk ifMagdalcmi. are enioylng thrlr work.
Tha toliurro fund continues lo he
above five ilollara each week. Tina la
collectod each Thursday mor:'i;i r J ml
aent to the hoya oveiacu.The faculty uml student or; plan-
ning lo write Christmas letter. to nil
former llUHliiuas college liny who are
now overaeHN. They are cndeavorim;
to Ret the rorrert addresses that
nono may lie forgotten hy the aril ol.
The two llnaincsa college tennis
workliiR on the l.llierty lian iirno
were very aurreKafiil In the work. The
teiima turned In over tl&.nno und are
atlll workniR. Mia. Kuth Kden la cup.
tain of one of the teams mid Miss
Kdlth Hit key of the other TSioirhelpers nre Misses Violet Wllhclm.
Wlnnlfrcd Turner. Jewell HuhhaiU.
Kdlth Uray und (llllarte Uattguul.
WOMAX WH Itiailllsltl.MibVT
isn-- s ai.iii v i iiyi r:
IVrk)' Hull, who hua lain re
one of the newa und newa
leu tu re press associations on thq
French und llclginn fronta. ua H
puiu-e- thrnuRh Alhm-t.erii- o
last nignt on hvr way to Join
the AineiKan fureea. under ronimainl
of Jen. Wllllain K. lrui. opvratuiK
with the Jiiiaiuae and r.hi
in Hihena. Mihh Hull will luakn l.ili-rt- v
Loan l.ilkx in I a AoKelea und
Han IU'KO K"tn'( t" Kim Kruji-riai- o
to ho outritti'd lor her Sllxriall
trip.
liuruiK the time (ii'in ia I'i hIiiiik hpuniine expedition in Mixuo
Mma Hull wiih Ktatinned at I'olum
hua. lati r ut Kl I'imo. and lieenme mo
hiininred of life ua a war rorri Npon-ilc-
that when General J'urslnnir wna
rent to France at the lieuil of the
Amuru'iin expeditionary lone hhelinked to he uaaixned lo duty ua the
leireaentiitivn of her newa iikhoi In
tion with t lie A met Han army in
Kranee.
While at the station luat nmht Mirk
Hull, urniyed ua ahe wua in HII mili-tur- y
iinilorm from natty. apurred
iMiota to trench tap with u Johnny
Moikuii hilt thrown In for Rood
meiiaure, ultnu'ted murh attention
from the great thronii on the plat-lorn-
fed up ua AlhuiUeiiin rrowdi
on military umforma of all kunla.
Miaa Hull wan very earneat und
lertid In her pi a me of the nod work
I eing done for the men 11: l amp ''hd
trench hy the Y. M f. A . Ked Croaa,
KniRhta ot I'uluiulMia and falvutiou i
Army, "t'ntil I auw it u work in
Frame mid lliluliini I iix.d In hay
a aort of contempt for tl Y. M
A ," anul Miaa Hull. "hut I have
changed my mind. The Ked 'roaa
haa u Miry clearly ik flui d field of
operation und la domic u womlerful
work among- - the men In the army,
hut the Y. M '. A the KniRhta of
I 'oliimliiiM and tin X. . i Viiiiv
lire diliR (or the iiiiiin what the Ked
CroHa wna not intended to do and in
the tmttite :mmt do in the w:.y of
iiiaiiiliiimiiK" the ;:ood spuitM- - the
morale of the men and kei p.mr Hu m
mentally und phumaltv fit JudKiu;'
from what I heard from olflcera ami
inlmled men ol all itradea uml at all
I ointa In France and Hclgnim whi ro
I wan pcrmitt"d to cu, the xarionn
war work oricanizationn could not he
ihkpi lined w ith. Thia la pai ti i .
line of the V. M. A. hecallne ol Ha
widespread influenie Vou litetallvi
find It i er w here, tioui the porln
whl'le the men are landed to the erv
front line. HioukIi of the latter I 'Iihc only hearsay eyldence. nn thegeneral would never
Klve Hie pellulnnloil 'O net mlo the,
in lual liKhtinif xoi.) n the l..illl.
wa ovci oi the linen had iieen ad- -
Mllced I have u very dei ided ad
miration loi the V a a result id
mv ohseiMitions with (lhe urmica id
tho wesl out '
Republican Publicity
Office to Be Here
HiintM rr rt l -- Tin- u)
mIU I hi m1 i tiiuiiiitti' s i hi r nitty '
tfterno(iii ilrriili il to (ipt'ii ii puhlif My
hf'l'tuiii vt m ut A ltiiiuTjiii v, rule
tnutntuinuiic tin dtin t ut Santa I
No r iM)h li . n Id i'ii i
tiom flit i fiiiiniiiin limn ilti( ti1
'hairttuiii i'lnir .fHjV(ii;iii if l
t li tit lilt iti)intit i.t. iliiii;
th nni.niH't tur fiitutnr !) n .
iinnr t to'it t(,- st..l' Mtti !!. n--
plllihi'U II tioui mi'K Ml Hit Hi i' II ht (it
III r oi.rlli I.im-- i I ,...! i)i v
lit MlVh I MliOltl Mlst) .K
I WHlt n in ii.m! 1h liatt it tw it m lt rt
tli pivt of ihIiti'I ntiMr. lilil t IllH
4tr IH IKI PX llliliM. ll ill.iV ltil'(
MlMflllli1l ll R t llll i.l IH' lf lliM'(j
tllltV ( 'iHiMHl t jt nt K'l'l IP Si U If
tun. .I.iri'l. Whim, lintltn mitli, Hilly
Vuiiiit;. I.Ifti Moiiif l.iilu Huti-i- t .iihI
Mn)ir I'.ihiclN Miiuiht
Tlit lrlii.itj'ui if mi nhi time iLu k ,
t y litrth'lii uniilvriai y in m:ili lit
klil.Jfi l tm li.Hr t.f Jt pi'i'l it Mi'
mi..? In ml'liftun tn lt rrulitt r
lornmnr. i ih i ip u vfli y pliNimitv
iiuiMirul ttK'nin liy tin' nrrhMttrj ihub hlitoW will In AHiii'ii rii'"
Miimlu:. . ' -' i 'n I 1U I h uItlJNli) ' llllllMtl !.
Apirn.1ii'M in vctttnff to t no
'niii iiii'ii Uml ll im iii'ir of niMik nf
rfutinrtion to m run ovr hy tin nut--
mibllv ihn 11 lu lu hav oni rmi- -foiiii rrinmrft
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' HAVE YOU EVER FOUGHT THE UNSEEN? T
DO YOU KNOW THE FEAR OF IT?
OUR BOYS DO.
THEY GRIT THEIR TEETH, REMEMBER
THEIR AMERICAN BIRTH, AND GO FORWARD.
YOU ANXIOUS ABOUT MEETING LIBERTY
BOND PAYMENTS? ,
FEEL THAT YOU DON'T KNOW WHAT FU-
TURE HAS IN STORE FOR YOU?
MAN! YOUR DUTY IS CLEAR.
LEND AS OUR BOYS FIGHT
FEARLESSLY, COURAGEOUSLY, WITH ONE
THOUGHT VICTORY.
BUY LIBERTY BONDS TO YOUR UTMOST.
WNIIlHIIIIIIIIIIIIMl;mi.lHI,'!'MI IU,fHeltillllllilllilWI!MIIIN llllli:AilimiWIIIIIUIiMIIMMIIHIIIItll MIMMIMnJIilUliaMlj
I
Ai a Pu.it of Their ElTorlH to Fight Tbia War to a Prompt and Thin Advert unnent Ii Endoincd and Paid for by
MATTHEW'S DAIRY BEZEMEK'S DAIRY
1 700 North Fourth St. Phone 420 1 902 North Fomth St. Phone 35 I
IlililllllliHIIHIiliMIINHlli
BUT
ARE
THE
BUT
Concluuion,
Saturday, October 5. 1918.
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Victorious
MILLER & BLUMENSHINE DAIRY
I 722 West Central Ave. Phone 663
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Saturday, October 5. 1918.
MYSTERIOUS MOSLEM
ARRESTED WHILE HE
i
IS PROWL ING ABOUT
Kaniahu Namhcuson Bey Makes'
Unique Explanation, Howeve.',
and Ii Released From Custody
by Police. i
i'hiimiik ii hl.u k hnn i niilulnliiit '
xi'veinl xuxpiciuiiH liiukiiiK nrm-lr-
'initnv if ilu-i- uf Ifiiil iinii east inin
ii iiiiiii hiB inline nx. Kuanixhu
.N'mnht'iixon ltf, helleved to he :i
Tui h, in iirri'nlfl late extent, iy uf- -
lermnin nx Im wax neiillnu t ! '
of HeveMli xtteet mill I'entrnl iivaiiui'
Whi-- taken tu the rltv Jail. .Nniuh- -
at fnxt in miiki- - ii
HtHfUIIIIMlt.
Whlli' KlvlliK I Ik- - iiiiiii time In,
ill.mile III" llillul. Illr (initio k X ill
tin- - cnnti-ntx- : of the hlm-- I in k Unit lie
lliul lieen eiirrvlliK UmI found I ho fu.
Ii i w I UK Hltli'lex.
Three plereH of l pipe.
Ait olil iiI.it in l i n k
Five pietex nf ninv '
An nil! ptxtol.
A hnttlt- - nf icl i'i'I'iiii
I ' v k 111. tin ..llei-.-.- l Till k wita;
llllllllt til lilllW II I II lilllllllllK nil fell-- ;
tllll HVelllle When lliil tllS-police linn with
iliii'MttniiH. iiinl fin. ills drew friiin him
li.r fnlluwiiiic mI.iiIIiiik xtUcmeiil
' I hhk Iiiiiii hi Mnisiuit hi Ixhi. I
CHIIle here twu lllfil In exc.lpc j
the upprcxxititt in llui tt'uikii, anil Brt- -
tied III tliixtull. Maxx
fin.'
HllVllIK III'. ml f A 1. ll I H
rlnniilp ! iimvi'il hi't p twii wi'i-U-
iikii
"MV Lit l ll.l-- - llllA:X to
iiu xiiiiiplhiiit: f.-- r th uiiti- t fin I him
hii kiinl - h Whi-i- tin- iiffu-i-r-
mrexiHil nu ;tux I w.im ihi
m wav tu
"Yen. ex. un mi. nu i. ii " l.ilnieil
ll im thii-- iiiipxttuiipi x in unixiiii.
"I WlIM nil my liiv tn rulltt'llillte
xiiii.e oil.lx mill pitiix tu t'tp ItPil i ' i'iimh
hIuii. whn h lil open Moml.iy it the
i in ner of x'l .mil I'eiitrtil
Mvenue."
BernaKllo County
Schools Are Among
Finest in Country
Th uik f 1h HiTiutlnlit u ti t
M'hoola jim t if- In ii i t rent tHMd '
nf Th Kvi'hii!: Hni hi uan mu mrt
uiMi ttu iiirnal of Die tilr.il iiic.iii nf fihii-tttmi- ut WiiHiithcliMi that
Wurrit:tt'niVnt A l.t initio MiMitnyii hat
wi'fiitlv licfii (HttictiMt hv rrri'lviiiK a
i iiiiiMiiinh atiuii from J ' Mut'Mituu.
mtIhUn1 in t tu a tui .it Umi. iinkniK
thut iiiiulti ml "i iii.'ilM'H tr th
;if hiiiKton iit- ii tun-lit- . a thi'
hi tl Ml 14 III' IMltlMt'll'l '! nf MM tl ii hltth
in tltii (hit In a a i t t' il irt'tl
MllliKlK thMt th flttl'MII 1'Kt HChlllljHif the riillt)tl
lniif; IM nf ,iii'U tUiawtiutiM on
the Iiiim- hitt Ki'iit t't Siipi'iin
IcitiftMit Moiituya. w ho will nn init l.t
l uhHWiT t tn1 tiH'Ht inn .ilnl fin n
I tit rfnult ti U attti;tnii
Now Mexican xrhnul hVti-ni- har
liit-- l with rniiHH t ah i oinii.i nt iiimI
.llriviil ttiMMH-him-t th' n ain(
th tai l th..t ttniM f II i iiahll't
havi- Imi'Ii flat ! with tti fttti-o-
la'Nt in t h r nt Ii t ' nlt' Sta ih a
IhlllK fT i'Vi'iy I'ttlXt-i- i t la- - 'l
: Mtit nf wltrti it In ri'ilth't ! Iiniithr an t liou.' tiN nf Ht'hiHtl finm
whlrh Hit- - rh"iit Vk.iH iiiiiii
Registration Books
Are Open For Voters
t'it i't;iHtnititii luniks uti' nnw n
titul all ui iN ra itinu ti i asl n hal-U- t
at thi' i iMiilfiu Im tin slniiihl it-.- ;
Ihtir at nine Tin- law irun'H i
iit r to itKiHtrr at lia-- t t u i.ivm h,- -
f I t t f'll't tlOII, Ol hi W IH III' IIHINt hi!
Hwoni t a im iiilM't ot ttit- rli-- i tion
doant.
Itl'ITIHtt.itloil honltM tnr lh ;it ihiim
'IOiih1n an In he fmtinl at thr lot-to-
in it filariN: I'lrnm I I;'. IHMt'1't
lamk IN at lh . M I' A. hMlhliiiK
I'MM'Ini't I '2. iMNtth't 2 hook in a( tin
I trr ihl ol 1 i i l in t I M Nt t I
hook tu nt thi Alxatalo I i wi; hlnrc at
the i orinT fo h'lint Ntrc't anl tlohl u
I'llllf. I M t it t I l.t I'M t 'J I iook tN
III I tilt nltn' Uf 111' A ltrlilllT ni- "i
t inn iinn
II I'll nu
i.i 11 . 41
Mortuary
Witt Ii
Mix. Iiiiiii ilarllixm.
Mix. ll.it (li'xuii i.f Tnpeka
Isau. died thlx inul'lilttc at I a at ulte
ul the liieiil Kainitui-iiim- Mt.
had mils heen In the i i1 fur .1
lew dayx. Hhi- - Ih xurs-tve- lis une Hull.
ll.i IM lis iiik III Tupeka Mrx II M
Mallard, u Im h .ix tiJiielliiK with Mix
Itartlexiiii. will the huilv
tn Tnpeka lix muni ax the ll llll- -
tertakliii.' t hax inlti plet-e- d
at rnnuenieiitx.
KEPT HER A,AKE
Hi Terribhs Psins In Btdt vt
Sides. Ctrdtu Cire Relief.
Marksville, Ls Mrs. Alice Johnson,
ol this place, which "For one year I
suffered with an awful misery in my back
and sides. My left side wss hurtinu me
II Ihe lime. The misery was something
awful.
I could not do anything, not even sleep
at night. It kept me awake most of the
night ... I took different medicines, but
nothing did me any good or relieved m
until I took Cardui . . .
I was not able to do any ot my work
lor one y ear and I got worse all the time,
was confined to my bed oil and on. I got
ao bad with my back that when I stooped
down I was not able to straighten up
again ... I decided I would try Cardui
. . . Dy time I had taken the entire bottle
I was feeling pretty good St.d could
straighten up and my pains were nearly
all gone.
I shall always praise Cardui. I con-- 1
linued taking it until I waa strong and
well." If you suffer trom pains due to
female complaints, Cardui may be just
what you need. Thousands ol women j
who v suffered in this way now praise
Cardui Ic their present good health.
OWe It l fill. NC-U-3
T EN THOUSAND MEN
WANTED AT ONCE IN
THE TRUCK SERVICE
Federal Government Issues a Call
for Thousands of Men of Draft
Age to Enter Service as Me-- !
chanics and Stenographers.
Ten thntlBftltd llion nf draft UK' me
Runted liy tin- - fcdeml iiiivernmclit ut
nun' fur nervier ax iiipi'IiiiiiIib. Men-nie- i
h phcrn iiinl tunny other (limit linm
in tliii motor triiiHiort rniiB.
t'liiineex fur pt niiiotlou III tin
hinmh of Hit-- lire very hriuht
iiinl miy one hiivluir xkill in any line
nee-le- etui niton tidx-mic-e hlmxelf
.Mi n rhunxlnir IhlK lu'iinrli nf Bervicii
Will tin unit tu Knit Fain MuiiBtuii fur
rriilniiiK AH perxonx iIckii iiiic Infnr- -
llllttlilll UM tu till Uilsallti.Mt'x uf tills
Hhutilil ul nin e Ret Into runt- -
iiiiiiih .itiun with Im-u- ii tu r I'lft
r In In.
Illaiikx will In- - f tirnlxhed nil nppll- -
1'4lltM llllll llpl'l! till1!! Ill If leil-lVI-l- l
ut the iiriiiv pnxl. pnpprrt will In for--
i il I'll tu the liicnl ilruft hoard, which
II thi-c- i itrnnt Immediate iiulurtliili
Into I hi- - army.
All tyiiM uf : ntex 'itirntiiiihile
mi-ii- , hIicI metal wiii ki'i't. i iirpenterx
anil puintera arm wanted Nu time
Hlintllll III lout hv thiiNt- - lliti'l-i'Mti'i- t nu
Hit- - in. mill men mut In- - m'i uii'd within
Ik next sixty ilnyx
i
th
II M I
llolp AViihti-- - wnt-kr-
ui o rifOilpil in ttu Kauxe n ml
ftariiif nt roouin nf thn It. it
Croftw. in tli ('liaiohi'i uf mii- -
iopk i liUihHiiK. Thi puji' -
visor of ih Itan
Kent nut an H i . S. Ye
womiMi nf AlhuquiM .(no, It a
V Htni'tty tio
Mrs. Thomas Johnson
Dies in California
.Mi- - Thornim llhikcmure thix iiiurn-- i
Iiik wonl uf the ileal h uf her
inc. llui Mi .1 '. ,luhixiin. ul in una
.In xi,. ,nl. Calif Mm. JuhtiKoii wax
AT yi-a- i i of uti hiiiI hail heen 111 fur
sunn- - time. She lx Kiirvlyeil hr her
hiixlimiil.
1'huniiix
('. two minx, )lf ,,, ,. ,,,, ,Khl
mm jnnnnun lit t ax i,.,...
ami hy Mrx. Klakemure. The ;
Imily will he hrouicht to I.hx riiHn fur'
liuriul.
Give Your Victrola
Records to Cheer
Boys at Camp Cody
trin.
help
Moio
otk ruoii.A
jmueN
peuple uf
I mill Unite
leeiildx nx
make life
us x at I 'am
illai altlllle
inlxh inf llleiln
in tlx inuy In- - i
A liillUi-l'-lll- ale axk- -
ax iii itis nf their vle- -
Ihi'i' ran xpnri- - tu
little illi-elle- - fur
i t'nilv. ss hit are now
nit lli'riilltll uf tile
epldenue. Th' rer-i- t
either the ItriKKM
lllll-- ; xlnie nr Ihe lit It la Inl ill'lllt xlnl--
when- - Mixx K.
.llui irp MeMillen mul!
Mix. C.lith I'llli.lelH Will he ptexelit t
ei.lle. I tin III nn l 'Itilul Tin y Willi
he xelH tn tile lti I 'ru--- hullxe atlI'anip i 'nils . sshii h Iibb t.i en moBt at-- j
ti.u lisi lv fitted up lor the i iillif.ilt nf i
the iiuH ill khilkl. An PXPi-lleu- t ie-- j
tiula uiiu-liui- ix utie of the attrai-tiun-
ss hiih hax heiii fur the men
at Ihlx IiiiIim-- . hut the pleaxuie one eaii
Ui't ftulil the hext liiaehliie III thn
Win Id Ix ilept-ml- nl ipmi the auiuuitt
ul is it 1. Ii lernlilx niie In
Willi II xu eSelsnlie Ix tlrKl'll tu
liellet up-- tu the I'uil.s riitiei-- j
Hull
Three Aviation j
Oncers Killed
v im AauciATo rxit
I ut Worth. Tex . ml. .i Tin eo
asi.iiu'ii lieiiieua ntx were kllh-i- l and
11 fiiill'til lll.lllteil lehullt nniill tmlay
svttetl tssu pliliu-- near Kellui.
The iii- ui are.
Tl ill. re Miirrx uf Waxhiiiiituii,
.
lins .1 Mi N .4 lit Ii t uf ClnPi.l HI
ank II (inltll nf Knxles S. 1'.
'I lie iiijnieii ntiii-i-- tx Ijeut A. L.
tic e s iif l;i 111 I. m a . Muni
All Were at Tahafitrru
fu I.I
Holland Denies
Mediation Steps
I' tni astuciatio )!
Tl- - llaKU". i ' a. Moll. ,i,. I
h.tM tint lliMtcit t tir
t ilth III tlt'Motiale liM fjii'll
ll uiih I'd hV thi' tuii'laill
nl th e today Tin t ' im nut a
word of truth in thi- - Mali-mi-n-
nf tli' llcrhli TaKi-ldal- t tu thai
i'l fci t. i hi' il Hi in a ii mm in- -
Mil 1)1 Htatl'H
No Real Change of
Heart in Cabinet
Shift in Germany
WaHhiimluii, int ,'i In the
uf tint tli i hi. .ti i . linnet.
I n x iiik the i i remt-i- i t ul I an-tie- i
miin and extieniM i iinxi rs .ills e
eli liienlx and the int i inlui'l mil of ll
liuue ml mi l ii i e ol m.ii nil il. iiiiiii nt.
Illienilx an. I i let ii nix. ot i ii hi Ix hern
find no iiiiliiiilliiii nf ii jieiil i lial'iie
ol heart on the part of the tluiintiKh-l-
I rm hteiied impel ml pmtv The
llihinel rliHIIKiB ale helu-M-.- l to he
notlunic mole than pint ol a plan
to Mini the piini iple til tiuloPiMlu-i-onlru-
or the nil. nut. while xttiviiiK
In make il appear that Ihe ileinan.l
lor Ihe rieatioii of a lepuhlii' i ahutei,
w hiiNi- i six" in e hhnll he d. a in" il'
etilinlv upon the will of Ihe
Iuib lieeli iiiauleil
The ib liiirlliillai Iv inlet- -
ext iiik to axlilliKtull ollleialx uwillki
to Inn ul ten ilrlermiiii' mil
ol 1'ieX'llilll Wllxull to ileal i,eleallell
inly with a mis ei anient that tx at
tuullv i . i v e ul the will or
the I li-- t 1. people ami mil stun
ol the ineHi-ii- t aiitiii-iiitti- rm m i
1 j
F BULGARIA
QUITS IN FAVOR 0
THE CROWN PRINCE
mt mi mmciiiuhiiii'uiiiliiipn. i't i -- - Tin- -
uffli'lHl Aiixlrhin cnricdiiunil- -
ii. ,. lui rni u hM icIvimi nut a ilm.
..ili h from Huflii. iliitiul I'll-
.lay, untliiK thiit Klim rVnhn
iiinl of tlulKiiri.i iiliiln nti'.l mi
Thtirmlnv In fnvor of I'rowti
I'rinrf" Itnliii. The new klliK it
In ilei'lmeil. hu ntleuily -
itiinerl ufflre
SANTA FE MEN ARE
'OVER THE TOP' IN
Workers of the Big Railway Com-
pany Report That Every De-
partment Is Nearing the Goal oi
Has 'Gone Over.'
Thi' Mtorp ileiai'lllli'llt
Ke mil rim I here hax ri
tui" In HIlhM i ilniiK tu
I. llui t I .mi ii l.at'-H- t
thut i tun-li- t to he
llf till- Hlllltll
lllll- ' ll 11' t 111'
the liuirtti
Khi'W
1HI
I'litrliitli'
A tntHl uf li.'iiui from xeent-- f iv
tiii uitietx uf the xture ilepal llni'lit. Wi.x
lelmlt'-i- l h)' Santa Fv ciiliiuiitleex lit
liuuii tuilii TIiih ilppnrtmeiil ix iiinl---
tin iiiiiiiiifrenii-it- t uf ,. H. VVhi'IiIi-i- ,
anil win-ker- Hi ntlu-- ili-i- i irtn.'-iit- lie- -
' lli'-ii- - tlu-- will eillal thi- - reruril in
I heir l expertlye ileim tmenlH Wlt'llll U
frw ihiyx An itiliim tn th" liiiiin re
nirt luilav. tin- - freiuht ihitluiiu furii-- Iliiie ulxo icuiip "over the tuji" with
their xulixi
The rport lulluwx. . V euiiln nf
th- - xhui lim'e iiirrhaxeil
tl 3. mm wuith of l.lliprty IiiuhIx. Ini
toll ml hullxe pluses iurhiinii I.'.'.-- 1
It nu
.
I j ii nf the Mntluii
llllVl. 11 4IIIIL
J. .lutinxiiii
l1
the
-
H em
I. Inii worth
The frelKht iilntfiirm forre, whti--
in iiiiiler A. H. Kuiiirlitnn, exiieeti- - tu
eoiittniit
Kilte
plus
with their xiihxrrlptluiiii, 'l
that they Bliuw UMI per
uent
Hii li la men alwa.x eiintniiute
iniii'h to the l.ihi'i't' I.UIIII ilrli ami
thruiiKh their Kenernm--i
make it inmxllih- fm A tl i le ti
alwiiyn ralMe the ilexueit amuiint nint- -
eil hy the Kuvei iiment.
Ed Rickenbacker
Bags Two Planes
With the A iiiiiii Army .North went
ol Verilllll I'll. las. let I. I'l'lle
Pli- - '. lw p. 111 - tin
Ttllll'Mdas esetliiiK Kihln i.1- - kenhai
'iroUKht iinwn twu lierinan air
plnuex. The Atnerlean aii'iuan finixh-e- d
the firxi .iiii kls mnl then tin kled
the xei uiiil In iiikiiiu him dnw n after
a few niiiiiitex fiKht.
I. lent. .1 I'. ViixeeneeliiH uf lleliver,
Wax Ihe Mar uf the day 1111 l''i'iilu'.
iiltlmi:i.'li he IiiuiikIiI iIuwii Kills imp
nil .l. in. lie wax eiiKnti'il with a
liuiiiplei and Kukker nnu xh.it dnwn
the hitter wext nf A pre unlit. The
lieutenant relui'ited to the airili'ome
SSllll xi. 11 ex iif hllllethiilex thlolli:!) the
11 nn'- - uf hlx inn. Iiine Kveu ihe wind-xhie- li
had xiiiuxheil hy eneiiiy
iMllletx
The halliiullx did not i
aioft exeept 111 one eaxe mul thai
li.illiiuii ilexi'i'iiileil tn 11 lii tkl- when
an Aiiierleaii patiul huve In xikIH. It
tiul nut 11tte11.pl to 1:0 lip iikiiIii.
Fourth Loan Plane
Finishes Its Trip
li.iiiii 'iiln. Hit . T lu-
ll. iltli- plane, pilule. hv t.lellt.
lull Null, ii user, IluiHlleil tlx
Hum I'JIlllKtoll field, liullxlilll,
F
iii.lliinx
111 my
'11111
llKllt
Tex..
at i.':fii Hub ettei iiuoii. alluhtinit
i.afels in heiiKeiumi I'aik. The lliuhl
wax iiiude in the int. text ol Hie
I 0111 111 I. llu i Is I .nan It wiib more
llian I, lino iiiilex in illHtanee.
Allies Capture
10,500 in Week
II. IV e (I'l l.l iv 1, Hit I III thn,
upeiatiiitiH ill inle ib biiiii- - Heptem-- i
her --" the llelKiait. Ililltxli nml
liirei'M hast- - taken lil.iillll pilH-iinei-
UMI iittUB und null lil.ii liiiie
MilliB. niivb the tiltleial Blatemeiit rtom
the IIiIkiiiii war oitite tumuht.
Alleged Charity
Swindler Given
5 Years in Pen
Han ani ixi ii, tut &- .- A Bentt-- ej
ul live Seaix la McNeil Ixlallil led- -
l llll pi llti iilnu v lollUWIIIK hiB eiill- -
s ii lion on n I'liiiriie of
Ihromih the iiiiiiIb in tonnei linn with
11, Itlilll Wide llllll llv BWIIldllH. WIIB
llliptiBi'.l no J. I W'nrt hltlKlull, ullllx
William Muthew I'hUBe, herr Indus.
Mil. line I tf in ii ll I ii
eonsitleil ssilh WortltliiKton. wiib.
Kriintetl a xt.is of mxlv ihi) hefmi
hellll-lir- will he HIipilHlil I'll it-- u I
iiullioritieB wild thai i Iturity xwliulli--
t'ondtirted lis W i il'l Ii i li k .in in I'liu-u-lai- ,
riillaililpli.il I.ob Aiim-lin- . Hiut
l ialirlxro mul Ihe nuilliwext ni tlp.l
him an amount in i bb or I Oii.linii.
Cambrai and Douai
Reported in Flames
Willi the Itllllxli Anus III
I 'l.i nee. Hit !i (liillt tulikuex
of flniHi-- were Bhoulinit up to- -
tluv friiin the vilv uf I Muni
Mud mine llltB lltis-- heen
tartt-- 111 I'.llllhrul The ttel
iii.iiib lx . nave .ipplteil the
tun Ii to ii 1. stliBge in t
H in ti l ,t I Mieu.
tup: rvENiNG hlrald
PERSONAL NEWS ITEMS
A tu ii Surinr. mnke-t- , Korher l'o
Finir-- ThxI HervU-e- . Phone 40.
I'iiv r.nr IUMI to the "J-I.l- f rluh
M
.m l Mm. K'l Kttii hi- in
!! in MitiiiK for I.O" XlH.lll " Tl "
!i ni.iw tlu trli oM linil ami will
tin- wliit'T I" 1'Kliluriim.
Mi- - K. II Iteiry retimifl to Allm-iii- i
t.iiii- - Thuinihiy eM'iiimt ii.nii mi
ti.ni.i IniI in Trlttiiliiil. iiliii.ulii.
whir.' hln- anil hor huxlmii'l i' i.ill-- i
t i. ilii- Hiulili'il ileuth of Mi
li'..ti... Wiilti-- r llt-rr- W litlr In Trin-!nil- .
Mm Hi-rr- wllm-aie-- l tin- (liirlil
i.t tin- - hirue hwltle iilnu-- liu li
ti 'in tin- - Kllintrton fl. l'l ti Ti-xi- In
hi- l.ilmt l.nnn.i. i'. rtilvertimnir
J. A. nl , in
-- t" tiilmic a few ilnya in llu i lly on
I'll'.'lH-.SH-
V. W. ruile x!..'n'il orr-- u
nlit in Alliil4iierit'e. to l'ort
IM.A,
Siiurnttt SV. P Melioniiimh nirlveil
in Kll.inniiriillP Thurii'l.iv nflit iin.l
will he ntatlotiixl nt the I tiu.rnlty
II... n.. InW ttintltllM
r l4iw r of the lo l t I inlinUi-- ;'
xt i n turn, will Blurt on a
tt.At week He will vim!
i iiiintv eiiei-kni- op I''' '
mi l tluil wpi'kh
Hill IB Ui e iBBIII-c- l In H'rr
John M. Hit Mv. of
A ii'inineriiiie for it few ilavx
ti n st of the 'htno l'oi.i
ol nhleh he Ib i n I
Marry Hwcnn. diBtrh l
l.uniiB, Ib eienillnu n t.
tin- i lly on ollirial luienu -- -
V It WeinlnM- - hiiB i
tin. i hiB win. Nell Werttiiii.
eil wifely oxemeiiB.
II. M. llnBBlter of Chirmni
ut the Prexliti'iian rhtin It
Bt 11 o'l'hii k on the "Ni
CI oreh."
' aptahiB of the' different
uf the New hoinr
I
tour
i v i
I
I. ut- irii'i-Ii-
i
I
" in In
:u in-- i
i
I'i'ii eiilli- -luivo offirial resell e.l '
ii.iHxIiinx The are: Mike S e
.my Ki M It. Johiixluii. '
.1. T. Pun
ini I'liiytuii. i iiiiiixii. II Ii
the hiiuie Kii.inl liattaltuu
meet bn llllll lllilexx e.ille.l
ii'. M llarlu-- The dilfi tin'
ipx will ililll every week, pm!
illffi-ren- t nlKlitx
'tiipallleH
The mmiil of
will IhiB eltv nil .M.iii.;i.
Tueti.lay ami Wuilin next
week. "il'l I'el-Ioh- b
will he hilil nil Moniln In
KiMi.-a- l-
ifer the ilnKien unit l:e-l- a
knhx will w'lionl ot
tlull HaMe hull. (Mllir I'Mlitx uf
iir th ill day tun; of
i the Jtehckah iiBbemhiy uti Tinx.lay
Names Bond Subscription Dodgers
Reported County Council of Defense
Willi
tl
NVIXCKIi that nn- -
tier uf wnmeii in
itieiiiie ami llernii lllluput II mildly are
their full patrluiie iluP in
Kniitth l.ilieit. I.nan tiutt.lx.
rhuri;.
ilrtse Him, tu.las ..
Iity.
i
i
Olll ll '
llleel
Basel. livi'im-HH- .
TO T
IMiit-- l
i 'nlil -
ti
II.
ill nut
Major
pm- -
loi'iro tin- I "
III
biIii nl
ivelliim the ill i.
the
n m
III
the n
men a ml
tu
in
for I Ml
1 k
n
n
I"
nuts
InlllK
the
It the liai'kxll.tel a Will he UM 11 une
mule tunity to i In ihikIi.'
I.iiIiiik w hiih their nimiix will he pre-- 1
tn the il nf le- -
ll'lixe.
Thix ai'tioii will nut he taken the!
Initiative if the Htltliorltlex here, hull
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M i mr k: I' Hiij ie nf I'.n Ixliail. Ib
tin- - i Ity tnilas
Kiivmnnil I w reeentiy
lu-i- fiuiii liex Muiiiex. lit., lui--
lleeepll-i- i pilNlllun BB tlUVelllllC BIlll'N- -
titxn with the priictur mid iIbiiiIiIp
eiittipiins1 llt territurx will emupi xe
the ilixtrnt ln'tHvi'ii Aihuiiier(U iiinl
Ilex.
ii A. S In i ii , fciiini'ily nf thn
lleralil. left fur
K tn a i i ll pLXlllnll ax
Klenuvrapher tn All.ert l Him IMM. field
illlertur fur the lied rriB
A del latli' lueetiliK Wax held laxt
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The inemhei'B of the Huke fits little
elllli will lieutn the itiiilil Iratiun
I'liiiixex pri'Kf nlied h the war
fur els titan rifle temiiB tomor-
row. The text I'Olltpl-IBI-- tell HlllltN
os-e- eai-l- of the IoHo-s'iii- ranKt-x- :
'.'nil mid iinii Mini rnpld lire, mid :ini.
Mm and nun mnl xlow fire The iiiiih-Itlllil- ll
poKBlhle IB ifitl tHiintx-- To
" quultfy iih tuai kxiiieii pin lit iimnlx
liniBt make I ."ul pmntx; iih Hluirtixhuut
cr l'.in pultitN. and iih exH-r- t rifleman
211' puintB. ThuBi- - iiiihiVliiK lot- any
of IIii-bi- - maiti-- Klsen u hroime
lapel tuition nuliratiiiK the Kiade
made in lite text The IiiII,CiHii and
HUH sard Blow fno will hv
filed tomorrow.
The Inhnr iiuexliiui will never he
Bolved until neei-BBit- fur work Ik
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tiul InnllllK ans lioils e Will h.Hiille
them xtrn-il- iirrorilnm tn Inxtriietiun.-- .
and if it tu Ihe final hhuw dnwn
we Will Hut hexltate to puhtlxh thrir
llaliieM hriiaiti axt nu that the iieuple
may ktinw who Ib and who x tint 1I111111; 4
for
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We Have Just Received the Follow
ing New October Records j
Wlii-- The lm I'l.mv Home. m liumnull-llelnk- . F9 1
laive'x (.Brdi'ii of Hiix-- , Mel in nnu k. f '
' ln-- of !.. HerlB-rl'- On lirxlrnMiidnim- - Itnlli-rfls- . I HerlM'il'x iiri
V.HIiiiial liiililiiil llmi ll, lulled Mali-x Xlailin
llui" Mitn li, Xrtliur ror' Hninl.
Illlelilal. I Tn it. .loxi-d- i I . xinllll'x On lieMrii
.lieB pli I'. Miilih x I n liexirn.
Winn Sunt IMi.nli'x llniiuliler lliinmili. Ilunu- - mi Unit I'huiii.
One Step. Mi IIiumii llrirther-- ; hn-ll- ui Ihe lil kelix. M llrowu
MrullMTB.
I'or liinr IfMH Binl My Hut. tnnrli l; U iH'ii 1 ml I mm-lliii'-
IHsiiii nml iirplii u- - liiarli-- t
When tun Hmitf llahs In Mu". xKelllon Irlo;
xl a in in ( I Marlon llarrl-- .
hhakl I.Bil. Ui I WbiiI In llai k In
HIlKhtt. W em-iir- Ii
l.iHMi-lis- e h miili r. Xl.ii lun ll.irrix; t lu ll I in le .hx- - Mi px
Itlln I rami-- . I idllnx nml llnrlmi.
The l iuikx re 4il It uahi. merli nu tnal li'l; W lien I u l
llai k In l Itliwlns. rtlini- - I P hN
I'm XIxsbsx I IiiixIiik Ualnhiiw, I ha. Hnrrlxiiii; I Mlx-- t Thai
Milx.!ipl Ml. lilii.
We will be glad to demonstrate the above and can
duplicate in Sheet Music
Albuquerque Music Store
311 West Central.
lux nr her full duty tu help win tin-wa- r
"
I'nrt two of tin- - Itei n.'illllu
will he rexilliieil within a few
ilasx I nil Hlimillni-rliien- uf plali.i
will In- - altiiiiillii'i'il in the next ilav
ur twu In the meantime
tlnll- - fur huinlB will In- arrepted In,
xiill. iIiiik i iiniiiilltei x ami ai the
tin k h
t 'tider the mixpli-i-- uf tin
I'oUliell of I lefenxe. I.lheitv l.oitll liuixx
lire lil'lim hold eserv tilKht III
dltfereiit partB ul the riiilnlv
l.iixt ti ic ll t at Kaliehoa ill- - A ll.il- in-- l
tite it the xi hiiiil hoiixe n r'liixiiiit
meetiiiK waB held The diiim eorpB of
Ihp iinlveiHity fuinlHliPil tniiHic.
Ail.lrexxex were made hy t'ulonel
Alfred llniUBfelil, A V Slruiiii Mini
Mmituyii. After the
IuiiiiIb were Bold. A fommlttPt-
of It. if u l II Poll i and i iflu. Iii-
iiii ilillleirex wax upptilnK il to l alisaxa
their dlxlili't.
It inuy h oiiHti-- to roax
than it i to ittivi hrr. mikI
a wonuin
It HII f IT
five
Hand. ' l.liclilx
OihIuIii. Ui.Iu,
ImbiiIiih- - Suldler.
Ileliinhl .
records
them
Phono 778.
SOLF IS NAMED AS
FOREIGN SECRETARY
i ihi ocia rto
t'onnhaniii. nt. ,.- -u W S.Solf, i'ii i a v colon la I hitii-I- r , Iiiim
hci'ti u)ioiiiii to th lf'rinan 11 u
rial foiflMn MMTi'tjirvHtilp. it wan of
ali loliiM i ! In Ihrlllll torl.iy.
MaihlaH Kt.laiKi'i' tin riitrltli'atlt i . Iuih n aMMiit't Hi''i ita t y
ot statu without Molfoll'i hn Haut'i
Hoi'tiiliHt nifinhrr of thn ri'li hHtaic. han
la-e- nam'l an ncnrHtnry of Mali) for
th i n . r . 1 lahnr offniv
THE LAUNDERING
SHIRTS
Mi ll whu Ii 11 x i' I licit- xltil l. Iii'fiiili'l 11I lu t e Ml'i- - 11 i iiil i vi-
ol' tin' wii we k I m xx' liuw in hiiinili'i' xliiilx. Vi- - ilu all kiinls
nf lllUllill'V MiH'k wi-l- ! lull e Hie sii-eiiil! v ilninl nl' tin- - Wits'
m- - run liunuli i' iiu ii's shirts. Our inti'uiix nre uiih
tin- - inti'i'i-s- t we take in u,-- Iii-ij- i sliiii'lii-i- l jusl i'iniiui,
iiinl with tin- - iiili-ri-s- t we Inke in 'jiviitu- l 1 - siit isl'.n--- t
inn nt nil t ini"s.
MR. MAN Let us do your laundry work
next week. We will please you.
Phone 177
Excelsior Laundry Co.
Dollar for Doll ar
Money is wasted when it is put into clothes that do
not represent its true value. The labor put into their
making is wasted and the material which might be
used to advantage elsewhere is wasted.
Good clothes are those which return in value to you
the worth of the money you expend on them. Value
in style, in permanence of style and in material.
give dollar's value for dollar spent. The price range
is wide, but every price indicatestrue worth.
Correct Clothes Men.
Co.
Hayden & Keleher.
E
iI LIBERTY W'l)
I loan I ;i cS--::- .
mMmP A I w X
it3 Ounr
Lend the way they hnve ?5iv-en--thesc- men
who have enough
to eat, enough to wear, a few
dollars in their pockets, and
have devoted the ralance of
their earning power as a gift to
their country.
ri5T NATIONAL BANK GEORGE A. KASEMAN
TATE NATIONAL BANK ROSEN WALD BROTILERS
1 CITIZZ91' BANK L0U1B ILFELD
KELLY CO. OCCIDENTAL LIFE
CHARLES ILFELD COMPANY INSURANCE COMPANY
HOPEWELL
THE EVENING HERALD
Soldiers Have (Given
Here h your Liherty Loan
quota, y4our inspiration and
your guide provided by these
men who I; ivc given up in-
come, loved ones, everything,
to fight for you.
hi. iiniw ii I (WrT
ALBUQUERQUE
BROTHERS
Saturday October,
They expect to lend as
they have given "everything
above living necessities," to
work, strive, sacrifice and
every moment every day
BUY LIBERTY BONDS
As n part of tlu-i- r to fi'iht ihU war to prompt aivl victorious conclusion, thU ailvertUcmcnt Is endorsed and paid for by
8. 0. AN0R0S
ADOLPH VOHS
W. 3.
CAPT. W. C. REID.
J. H. COONS,
BOND DILLON COMPANY
GRUNSFE1 D BR03
L. B. PUTNEY CO.
,mn fei wm w
a
BUSINECS
COLLEGE
DR. M. K. WYLDER
STRONG
you
save
of
ofYorn
M. E. HICKEY
DR. A. O. SHORTLE
RAFAEL GARCIA
R. p. BARNES
JESUS ROMERO
1918
CHARLES F. WADS
FRANK A. RUSSELL '
U. WADIXIGH ALLXH
W. X. HAU0S2
UERS2T F. RAYVOUXI,
Friday, October 4. 1918.
THB ALBUQUEXQUB
EVENING HERALD
TUB CEKTKAL rSI.NTINO C0MTANY, ruMUhrt
That. niiki rritdnH. . Hailing SairaUry TraaarrOwii S. Valliaot Mauaar
l'utillbi(l avery afiernuna except Sunday t'('.hi Avenua and Narth Tblnl Htrett,
Alluiuru,ie S. M.
Entirtd m taeunil claat tnatlar l iiuttiiiflfe at Aluutiuerque, M. M, ndr art uf
Man It K, I UK.
SUBSCRIPTION BATES
On moot i, mall or carrtar eoc
On yaar, e4anc e 00
HCBALD TELEPIIONm
345 346
Ftranfk Kvrhinrt l'onarn( All lrparimtnt
MEMBER Or Tilt ASSOCIATED PRESS
Th AitofUtit Vrr m cciiiU-i- rniitlfd l ttit u for rMitiliraiun of all nwidUpatt !) rmliifil id U or nut othiriit cffJut-- J til tint ftpr ami lu iU lural
"l ""
www WW WvWWWWW W
t THE MARKETS
New Viii'k M k Mmkrl.
New York, ml, 5. The iiMtnma i y
week mil cHlcinetil nf prorcM.iioiiiil
iktiiiuUn canned muni miliHliitilml if- - '
I'fHHIUlta l tulluy'N HtOI'k Itllllkl't.'
Slllppltlka, lllntill'H, ImIb, III if. tl
t.aceiiH Mid rnppciM reacted I til If ( j
k i li I n Strrls unci ii mi t m ,
.ri'i"tircd i n 1 Iut in i1 i n river- -
miIk. Italia Mrc iiuHtriic.l nil luiyinu
of ( 'iiiiiiilinii I'nritir, which ituiiicit
2 ' potntM. lillii r leader milled1
Iroin I rtifl ItniM In a j.oint. The cine.,
.ml whm lieu... Sal. M approximate I
linf .(ton kIiiiuk. I.ilnlti IiiiihIn ir,'
Mtmiti.
i'Iomc:
, Ami'i ii mi Xnitiir I ' s
V T. T HiS- -,
A narnmln Hl
All liixnn K'i '
'hllto :ii i
1'iiln. I' iiinl I 4S
ln:.plmtluti TiTi '
Northern I'a.ihr Kl U
Hciidinir Hi
Sli.llliertl I'mlflr hi'1 j
I Minn I :nl fii' I 2i
I H Slocl Hi'.
l.ilM-M- ItuniU.
Nw York, net. h. - l.ihct ly liiiinl
InaiiiK prirca: "Hh, 111). ID; lirxl c
4a. !lii 70; arcolul convert! -
I 4m, DC mi; firm convert tide 4 a.
!i7; iMi nml iniivcrtil.il' 4m, 'iii Ml;
tliu-.- l 4 '.. 97
York I ntlon MnrUcl.
N'l-- Vnik. iht. 5 - I'lilton ftitiirrn
liinfil I K tnlipr. 31 7i-- ; IX'- -
i iiil.i'i-- , :i I :( fi Jnniiiiry, 3
.! ;Miik Ii. .11 Klir; May, ai.Mir.
.wj.iit ipi'it. MmIiiiidk. ir.
i York Miiiii'T Mniki'l. .
'Npw York. Oi l. Mi iiiintili' ia- -
.i r. Hl r ii k mi l Mi viran ilullnm un- -
i Iinni:f'i1.
t liii nt--o IWinnl if Trmlf.
I'llll'IKII. lll'l. I''li'lt llfl'lllH'B in1
tin' ruin iniirkff tmUiy iii
li ri'lii-wti- l nf KOHhli. Trilili.
lli'M' IT. HUM IlKht. I tl'lllll irtri'N
v Im h imii(i'il 7.r tit T In i v tl r
with Nihiiiii.it i :'.i in (I an1,
Mill Nll I'lllllIT fl III tl III. Mil.'
li'liliHI il ll lli;it' lll'l IliN.SIN ml ;lt(lllll'l
kaati tlii'tt lv ii kuimI t.illy.
In ltn luti'i tiiii"-- ioiiH. wink ninl'
rw-tnn- up iniiili' iili' n ml n hit Iimh.
ltlil-l- . Illll thl' I'l'lHC VIIM IlI'lVV ut
III 11' lll't ill'I'llll'. Willi NliM'IH- -l..r l ;"H, tn l iiti.l I ii- fin hi'i
tl
OmIm lifter npi'iimit nnilimiKi-i- In'
'r Inwi-r- . Willi Nii iintiir 7ii',r In;lnr. Hi., iiim ki't hiikki'iI run ti i ihhIIhi'ii ri'i im i '0.
l'rnMHiiiim inHi. I'll liai'ini; waHj
ll'lll'NN.
SiiljKi'iiii'iitly iiii k nut; ni it w lirn at
l.M'l llllll IlIlN III III III'lMl lit t llCll
KIIIIIM.
I'llISi'?
t'lii n Nn I'lliliiT. l I rr in -
I i i. II. :s .. .
iiiiIh: Nijvriiilnr. T0r; I innilIht, Ilr.
Hoik;
I.aril:
I.-.-;
Itil.n:
?:i Ii.
I h'lolii'l', $17; Nuvi IiiIk i .
I irtulifr. IJfi.ST; N'uH'tnlirr.
Diliilicr. $21.22; Noyiinlnr.
4 IlllMVII l.ltl SIlM'k.
link".: l;.'ii litM ll.aiin 1,ra.l Mar- - j
'ki'l 111.- In I.'..- lowfi' Hnti ln iM, $m.7ri
ul'iii ; liKlit. 1 s 7 ."' 'i I ll ; inirklliK.
1 7 k r. ' IK i; ii ; iih-- IIH tin 'u I 7..'ill.
l.'.itlUi: Jti'i t iiila 4, mm lu a.l Mar- -
lii't rulllli'..t with a wii'k ai;o. lii'Hl
Kl.'1-r- Ml.'uilv. Il.'.'.i l; Kiaili'M inuMI
IT.i- Inw.-- ; lliraiiT KlllilM ktioilkr Ini
I'.'.r IiIkIi.t; Wl'Mtl'I'll Htl'.'IH, .'.'.i til
'or IiikIiit; row 'atultH, lull' to ll.iK.ii'f; I'liiiiii'i-- u.l an.'.'il tnoMt ;
l.tin ki'tM llllil f'illMN mostly J...'
IiikIht; IiiiIIh, 1!5i i.i riir liiitlii'r.
Slnii: Ki'i'i'iiilM I. linn lii'ii.l Mar-ki- tiuiiiiarr.l Willi l.Mt wii-k- . wi'Htrn!
Iniiili!. 7ii to II.'1'. Iiavi'i ; nativi--
iiuiMt Mir lowi i ; lal hIi... i mill vi'in- -
liiii.'.-i- . '. ar tn l low i'i ; i.-- ' itiiiK mi'J
l.i.'i'.lilik htii'i'i, Uv In fiiir Itw.t. '
Kllll.l. I 'll) I ll' Murk.
K'iiimiim I 'ilv, Mil , '' I. a
Ki'ii'ilitH l.onii licit .1 Markitllllll), Ilk Sail III III; I'Kllt,
I H nr.; at, 1 K 'ii k 2,"..
I 'llllll' It.' I'M'ln Ik, mm lifllil
ki t M. l.'lv. St.'l'la, I7 i.O'il III;
. I iih. 1 I .1 I 4 r.0; ruwH, la. Mill
hr! htm, 7ul.l; (tiM'k.'i'M, $.ii
. all . M. I '. ti I J.Slurp li.l. lt. l r.,0(lll liiu.l
kot l.iinl.M, llVr.li'.l
inn 'Ilium, ( I 1 '.i 1' ; wiIIiith, I
fWI'H, K'il H.tiil.
I Iukn:
we ale
II 7 II
Mil- -
Wl'Mt
I I 7i ;
14 f.O;
. Mar- -
ir..r.n;
n ii it;
lii inrr l.li M,lictivrj. Colli., nil. ft- .- t'altli: Ho.
riiitM ;ioil lii'inl. Muki'l iinrlinniti'il.
IIukm: Iti'i'i'iiUM ;tno heail Markut
I'..- Inwi't'. Toi tow anli'H, l8.ftft.Sipai' lii'ii'lptN K'.ooo tirnl. Mar.
ki'l Mljii.). IjiimIi", IM'ult; '.f k ..IH l.
riilrnmi I'mhIikt. i
"Inrnirn. iil R. - Htillrr lower
I ri y, fil4l Hav
likun: llm i ii'la t "l"i raNra. Mar- -kit unr'ianm'.l
I'ntiitn.a: Hiril.tM 111 rait. Mar- -
I II lllli lltlllKi'il.
I '(ill It r iiUNrtllr.l- - Alivr:
22 j i :iir, hiiiiikk. 2i'.
hnn-- n. City I'liHlnri.
KmiHiiN t'Hv, Mn, itit. ti. - llnlli'f
niul iimiltry inn Ihimki il
I'.'k H a ; I'ii hIh. 4fn ; kri uiuIm, iii.
List of Republican
Lieutenants Serving
Under George Craig
s'""!Llitfl'fltt,ir 4 'i''"' i i'iiiri'i
r o in M'jij JTl, l Vl.rli'i l 111"
I .iiilaiialM aV MOIIiiiIiuii. vi'i pt
lor tin i uuiiiiO'a t 'iillm, lioim Am,
I.iyi uiuV I Mi'io. w liu li ill'l not
ii'liuil liU'iiituB u inajnrity uf Hid
iiii'IiiImtm tt'Cic titti'tiilltiur a
roin iiil inn, ii n- - n h IiiIIiiwm:
Hi rnnlillii i nuiiti M. inii'l II.
11 II. Ilfinlr. triit, Ji-ir- llat:Kiul.
A llnlil'i'll, 'llininnn MiikIi. i. all
nl A lllll'l lll'rill'.
I'lniM-- J.ilA,'iri A. Caliinin,
Julia, .1. M Ilitvi'V. all il' I: -
Ul'll
i 'nrl--) V. A. lluvMu r. On, in;
Hi'iiil!' .Mi I.ran. Trvirii.
I it- flui'il- - H It. lMuirli'b
I'". I'lTt HinillllT
Uniiit W. II Miirrii, Silvfr f.ly;
Tl .1 lliilililiiuN, TM'itii',' IV N. 1'in-I'li- i,
Siinla Hlta. I'. It. I'ouit, I.oi1n-- I
i i i if
ijnay I!. A. I'li nt !, Tin iiiiirnn;O u. flrr-su- . Nam Vmi
Hi.i rrilin Ali' l;iai, Hantii I'c;
P. A. Hall. Immla ; l. I'. Il.rlliill-li'Z- .
I'll II III. Hi; V. .la I ii in lllu. hi I Clio.
I'noMi'Vi'lt V I'. I.iii.Im.a, T. L
MullliQti,
Kanitmal- - Maiiii.l Ttniilln.
1'jHitiiinla Ita.'il. I'llia lllalii'll,
ritllil Jliuli-H- I'.i'i ii.ilill.i.
Han .liiuii A I. HarlH, I'arnniii;-1nti- ;
K Viinnc, A7.t'i'.
lnailalupi IViIiii Komi in. Inn.
ilnii. N. M. ; l. nun Hit ti ii no. '. II.
Hti'iirtiH. Santa I'n.i.i
l.iiii'iiln WiK 'IV i 'in1, (tl.'iirni;
II, I iHlini-n- . i 'a rrt?ir.i; l:ii lux li lalli'
Kiih. San I'aliii'iii.
I. nun A V Ci.ll.ini. hi: It II.
William, i'lilt:)if
Mi Kinl'-y- - I". N. I'ntlnn, Pavnl o.(.nr. in, lircfiniy I'nut. all nf 1lalliii.
Mma - Tiln ,M'li n.lr-n- . Morn; l'riil
H. HniKti. Ita; I :iiiiii.iiii Martinin.
NN aifnu Mnuml.
h'.in Mitfiiil KiTiinillno llniitfrri,
Lrm Vobhk; I'linrlfM Spii'Wi, Kant l.an
Yi'iMn; Kulol UrtiJi. Ijim A 1 m . I
miin A Si'iiii. I liii ry V, K My, KuM
I. IIM Vl'KllH.
Hanlu l'r T 11. Ciilron. K. IV 1a-yif-
M. A. OrtiM, Ilimt'Ki V. Armljii.
nil of Hiintn K.'.
Ktirrn -- F. II. fti'inni-1- KiiikmIhii:
II. Wolfntil. IIiIIhIxiio; Knlii--
Mm tin. 'ik'IiiIIo.
S'M'orro- - II I llui'Mtiiii, Aliran
Mn'Mu. Joe Hani, illliini J. Katun,
Sni nt i ...
Tana Mnla-ima- Martin. x, TanM.
Antnnin T. I'm u in, it. II. Alai lin.R
Ainu ii lliimln.
I limn II. .1. Ilaliililiil"!. I'luytnli;
II. I". i;alliiinn, (ialli:wn: W Sinn.
( t in ii ill1; Uuli.it I. Kiiiiii, i la
Inn.
V.ili-ini- r..linii'..i M (Miin, lis
1. Hi. at.; Mi, inn I I' v I'li.n. Sanllnl.ai; l'raiik Sanrlii-x- . I't'lalla;
Satnri'.in.i llai-a- , lli
a.miii.K un tin' tl. ki t. kIkhiI I
ll'.i-- iirilii, will I..' tlllil l' tin
i i .ill 111 nl tin I'tati' lailll.
inttt.'l'. X'll.'llll.-I.'- 111 llf Htlltl 11.111
lllltt.'l III' tn In Mini I v runnty
Winn mi n w itl.in ti n iI.i .m alt.'i mi
tlfiratmli liv ..f'r tary .I..M 1. St-li-
11111 ui In l u In. Iy tin' Mlali' I'nnililit.
l.'i .
T
PtClkL DlirTCM TO TM( MfftAID
Salita N. Si.. I'.t. 4. Hir-M no-ll- i'
4iS. ivmupiI flniii Nn uftli'e of th
aerrcliiry of th' inliTiui. ilaioil Sii- -
IrllllTI' 191k, 111. H lllHl l.l i'll I I'l l I v- -
nl li.'ii' ami In iin tnllnw:
v
"I'lu inn. it l.niayi'tti. tin li.'en i Iium-t- i
I n' thiM new iiutii.ii.il park. ni up-In- n
lan.tN tipuu utir .'iiMti'i'ii rin'i'.ntil l.y h'raii. '. tu xpriiM l.y iiiiuiim
ot II it iinpiu anil i.pli-tnh.- naliirc
inoniiiiirni, in Ii in r.u ly Kr.'iu'h .ao.
I'latlultM, AiticrlrilN itfip pri'Mftit Hyttl-I'ntli- v
with Kranrr niul Krat.ful
ll. .11 i.f pant ,!'.il alfnnl.Ml
"J'lii'M. lanilM, ituw ...iliHtltllllllK till
Sl.'tir ill Moiita iiiitlunal muniiiueiit,
I'uiihiiiiitH the ituininunt iiful rlil.'f
lamlNinpH pint ot Mount t'i'm't't l,
.1 iM'owrvU l.y I hainplain mill for
ni'rr ii ri'titury n pint uf Kirni'li Ani-illl- l,
rntHtillhllril by Ht Mnnla In li.OI
nn.lrl' viri'-ruy- puwrra Klvcn Iii; i In
it nul.ly wi.nl. il ciiiiiiiinuiiiiii null ex-
tant l.y l'runre'a Ki. it wnrniir KIiik.
Henry nf Navarre, tt vim the Hit in
I fll'l uf the flint I'lenrh linxalunarv
aetttoiiient iiunle In Aiiierlrii, winl the
litter iiiwKemiloti t'y u royal (rant of
Antiiine ii. lit Muthe i mlllU., the
fuumlui uf H.'ti nil and ftuvarnur uf
I.omnia Ha the ,M IMMlMi-lp- valley,
"I'hmhIiik fmnlly Intn the hanila. firnt
of tlm iirovlnue. then uf the I'oininon-wi'Hlt- h
nf MnMRui'hiiMetta, th Inter
nave ita eiiMtern half, wherein Har
llMihor und ilia hiicher innuntiilna lie,
In the ri uniltiHUKhter "f l aililliui mlher hunlmnd, Krneh refiiKvea. movedly trrutitudv for the uhhimI jihh i runre
hud renil.rail the 1'nlteil Staiea tn ita
then r.'i i nt war for InUrin lulelire. and
l.y lettera they hud ProuKht froml.ufayette. From tlua pratit it la that
the title to the In nil m prurluimeil hy
the plealilent twn tear a atu ua u
nionuirirnt i.toeced.
"With thevH uiutoriiitlona and Ita own
niuKnifiient fruntaite on ihe reut
ocean hitihway whn h our tr.iupa are
IruveraliiK tu Kiame'a aid und for
whim freedom Wei nro now rontenil-Itilt- .
more MttikitiaT rxprekKinn of
r .Kuril und nmtty rrnihl he ron-leive-
than 111 erratum under ll name
whn h haa lieeiimr a eymhol of Inti
f I lelnlhlilp hetween Aliu rlrn
and Kiani e uf our fut enatern nailun-u- lpark. It will aland aa h mxn. aet
up forever and viali.le to all the niiviea
of the world uf that Iran ue of natioiia(or which tha preaiilrnt la wiel
alrlviiiK and from whlrli alone Hue(.rare run come."
Bulgarian Smashup
Affects Finances of
The Central Powers
Zurich. Switarrlall'l. O. t, 4 - The
UiU'tliuii of Jiulgurtu la Iiumiik i
tr
KVEN1NG HERALD
KEEPING UP WITH THE JONESES- - A Wise Lady.
I1 -- I. ; M'V, t v '.f i
" 'cv. jt 1 . .i'm ; ' v '
,.x wk ''m!'- - ,v
, raiiiniininffliimnniniiniinmiira
mini i m i
IfiERALD CLASSIFIED ADVERTISEMENTSlin :: READ THEM: WATCH THEM: THEY'LL HELP YOU ON YOUR WAY :: :: ::
rfllfltlllltlllllflllllltlllllllllinillltlllllltllMMIIIItllil
ddllilillllllilllllil!iyiililliili.lli!iiailiiiUIIIIIIlI!i
For Sale or Lease
Small riimli Willi mnilein limine.
rlilrkntiN, ral.lntM, rnw ami a Knml
imyiliK l.iiHiniHH in nty.
J. H. PEAK
Hiunr 39t4 orrht? All U. CVitfrnl
vrrtoiiM vfttct on ii'tttni)
Itom linaniial iih will iih )i !i i m tt
Jtnil iiiiltlarv vratootl, hiiniiMi ol th
l.irl thai Snlli ( ii i intinv ail) AiiMtiin
hittmti IiimI niiifli Ihii- n l .iiircH i i
I tu lun un, un in i tiK lo flu- Vm nit i
Ni'iu- I'lfl' I'li HKi'. tin- - 1nt.ll loan i
, IIIMI, IMMI.IMHt (i.,KH "I'll III
tral iowi in ist ilrhvi i I larn- iita.-litii-
of H'lr iiirttiiuil to hin;iiiia.
Tl i .i'i inin loariH in4 M'-- nnti !
I.y 1hi I tiiFir.iriait ImIumtu i imiI .t s.
Iiut til' AiiHti inn luatiH n ro .hitii .
dtily t IlitlKartan ihiih'I.
CHANCE AT ERMINE
Santa Fe Man's Right to Resign
As Senator to Become Candidate
for Judgeship Questioned; Dis-
trict Nominations Made.
aerriAL rinmoroNDOiLi vc tmi Mra.i oSai.ti. K... i.rt. ... -- A ii, i.i. riiv nf
tl..' eir litem . aii.ll'laies tut ilr irli I
Jii.1i.'.IiIim ui N.-- Mi'xl' .1 are now
nuiiiinateil In III t iltMtrtrt rum-pu-.'-
nf tlir cutiiili.'M ul l;i.l Art ilia
mill Santa Heed II..II1.11 .an, the
lllcliMilient I'V a ppul lit liirl't, Ik nil the
i I . .. : tti k.'t Al'iiin T. Imiilu--
ih nirni luiieil iih a piulialili uppun.
.'lit. Ill llllH I'utinei'll.iil a I ill'lm.M Mil
li.ltlnn In rcKaril to riiliHtitlltluUal
I'iklilH l. li.ina ilini-ei- l. Mr liuu-la'.- -
is m-- ieriiii: a'1 a Hint' Hena-tu-
In i. rile i' in tun fur n judicial
pufiti.tu he iiuiMt ri'fili-n- . The
liitiuu pruvlileM that Mriiiitura can utilv
irxiiin I'V iipplictitiun to Hie lli'iiteiiantpn.'im.r, ii In kuiiI. New Mesl. u hiiM
un liriMeliiint i;u ri ni.r. a.nt thr illi'M-ti.- n
Im iinkril whr'h.i'. iinil.i' ciirh
riri'iiiiiHtane! Mr. Imuliivev can cun-- -
. lit In iiccrpt tlir il. llii.i I HI. iiiiiiiIiu-li.u- i
if it la tr n.lrl ... Inn!.
Ill the w ml illMtilct wlii.ll In- -
. linli'H Iln li.ilillu. MrKliili y ami Sau-dnv-
cuiiuIi.'m. M. K. Ilirkex, r.'tuili- -
lirall, o.po..'M Jnllll SltlllllM, Ul'lllulTilt
In the thiril. whii h cuuiprlseH Inula
Ana, i.tiicolttt iiterii anil Torrauce,
ralwin Mrarlaiiu, repiilili.-- ii, h.iM nu
uppuneni tn il it.-- , niul It Im iihh.ti.mI as
I . .1. alilr that Hum will lie tiumlnateil.
In tin I'.llilli. 1. I 1. rahy, Imi imiilnl. I, up fur am. Hut term on thn
i . luililici. ii Hi krt I W, i! HayiPn
Inih heen Manual l.y tin ileluul l ntH
Thr .! if t ri. t in. IiiiI. m San Miku.'I, Mil
i. i ami luaitiiliipe i iilinlli vi.
The fifth illiniict. I'havfH. I'urry,
I n ... I'al'tv, I.e. I ami Unns.-vrl- rollll-t.e- -
elect two lllilk'.B K K. Ituv.1.1
uf i'Iiimh anil II. Ii. I ' ii i .... k uf l'i.
Sllllltul' me the leilll.lr,l ll, iiiiil S.. Ill
ii. I'lattuii ami '. It Hiir.'. thr ilrinii- -
rratir. caii'llilatr. tlir latlrr It. iatlf.
cat nil of ti e pritnarte.
In Hi. Htth Ju.li. n disti ll t. Judi;.
11. H. Itvan has the ilriiiurrnt Ic nunitti-i.tioi- i.
an. I II It. Hainiltnii nf lieiniiik.
ih Ilia uiuiieiit. The ruuntii-- are
lilunt ami I.una. In the ervinth iIim-Iri-
Si. inn. i. Siena ami Valencia,Merrltl I'. Mrarhaiii Iuih heen renmu-lilatr.- l.
ami tin ili'i'inrnilH li.tM iim et
fllleliil nu . illlllilnti. In thlM field.
II. I.. I'l.lll.llS ll.ll lain pllll.'ll ill
in. ii. In , Hi. n l.y tli- - repul.li. aliM for
Jil.ltr uf Hie ei.-hi- ju.lui.il ili'.tii.-- t
of Hie rulliilii ni I'.ilfux. (juav. Tain,
an. I I'moii. ami T .1. i ili ilriu- -
uciutin ii I . hawni; hml the anp- -
P'it of that tiirtliin of tin ciititeMtlnii'
urlrC.ltli.llB which W.IM Hciitril In Hie
I. 'rent Ktate I uliventlun ami thel'fnrr
Wax rilipulVrl ril tu .it.. In the Mll.t..-ilili--
illMtl'l't ruiuriiliiin. 4 ih i.'ti.i
iv a a a defeat fur the fileinla nf Unwind
I.. III. klrv nf liiitun.
Temperature to Be
Above Normal Next
Week, Is Forecast
av thk a.aeciataa eat. aWuHhliiktun. 't a.-- - VSrat I' orloi- - the week heuinnini; Mon-day immiii.I l.y Hie weather liiucmi ln- -lay utc:
Nurlhern Ttockv nioiintain ami pla-
ten u rcKiniiM: I iiH.lt Ir. I Willi ahow-i- a
Tiii'Hilay or We.ln. ailav and nuaill
nl th i ini of i ili. Trin p. i uliiru
li i nulv aliuir (iiti in
Soutliri li Hoi ti inoiinlain mill pin.
teiiu reaioiia: Slmwrra Tueadiiv orWedtieala und priihalily Sutiir.lay in
Hoi 111 pui Hum I an in Hiiiil h Trin-priulur- e
ahkhHy aloe niiriiial,
4444444444
t DOTS AND DASnZS
WiiHhinirloM 'onitreHNional lemliTH
held up plana fur n definite racea in.
er lh Nuvt'iuhir elei liotia until tha
Ti ll:
in i i iiiiiiiiiii i.i .. it, ., ii 'i ikiii i in nil n. ii i nil ini. mi hi in n un ' ni m .) iii ,ni n ii i iijmmuuiMuiuiuiuiunMiiiiiiuitHuiHiiuiuiiiiinuuiuiHitiiMuiiiiiitiiiiiiiinhuuiUMHiiiMiltUU
WTEPFemnle Help FOR SALE PROFESSIONAL CARDS IM
l.ltiiM lv '....
WA.NTKh '(k uiiM ;
luo ill fiiutily. t '; It in 0m, 1 I '1 4
AiH i 'cut ml. I 'un t h
WA.N'TKI A KlIMl' iL' H t
a rv tfin lii-- in m i iii.:
M i ; V. ' i Kii r i , '
c im Min i i;s wi i itivIy uo 4aiivaHim:. ! i
i'. I I MSftl ! it till .;l i I
Mi it l. I I roinii.K niiuuitN) t, r,i,
ilih mi.
(.I'M art
..it-i-
VVll- -
WANTED Male Help
WANTKIJ Siin Ao Mill,.-- wanM
u ilrlix t ry iitfih fit oih
WA.NTI.I Munuul tiHinuiK tour her
and nil ii round mvrh:iiil Hto
Oraixlt) IndUMtriial !!ui I9tA1liuqiKrqui, N. M.
VATI:i Man cu' 1n- tu l.'Hin Mtnr-iik- i'
iuitti'iy liictiii'MM .M.i ..HKi.y
Autn I '.)
WANTI.'li Man to iln janitor work.
mitifi knnwiMirc a un-- ' i nj.ni.,
nn. I Htruni liontlnn iimt. Writ.. kIV- - 'l
IllK l'VHTllllli l mill w,IK4 . ,..'( Irtl. 'Sianl.li. Aiiiprirun Ni.rnml H. Ii. ul, Kl
Mm, New MeMrn FOH
WAVi'l'D Mull nnl Wlf
woli'.tiii In '....k. Man I.
wink Willi will ilrllliiiK Imiti! liiuul
i.i. hniiM' ami t'oii'riii,t i.i,n fur
wiiiiiiifi tn 1'ii'iK. ii. ml w:m nil h.I-- i
a'ii'iiiunt. ilivi full pariH ii..ii'm nn.l
iiiI Ii'.s W"ll Intll.-i- . H.. Simla
l'i. M
mi Tiii;s vATi:i
ami lirnnniHTit .,
Kihth
pnyin;
Itli'lu MtlHt
.trfril to plllrtli in IKUIIII
New Mexico. Mlildi. ai r. I elili i Ii
Wiinicii fur nfrice ;iiiiirtii'4' uiily. A .1
.Ires In- - rt. Nlrkhjmii, 7r tuiiiuiit
. I , ... I . . f..!.. ui
AiiKNTS ner 1.411.. iri t profit np- -
.
.iiii Haiiiiler n.unourHiuH uutu-- !iti.d.tle. trunkn, I if a, el.- i:..-.l- ap-
plied. So experi. ace. No pamta .r
lal.ni litiia hand Irliertua. Samplei
j ree. W.taner 4'n.. I'uromi, N.
!i iVI-.H- M KXT ii.anli is. ii ii i kH.
Kkmii.iiatioiia 'Tywhr-..- ' iirtu-- .
Iii-r- . Salarv l,;ii". Kxtieiirnrc un- -
lire Hsa ri-- . M.n aril women li.aitiiit1
;uvri nti.etit piisi''. ntt write fur I r. r
; jiii rtirMlara. .1 ' Leonard ii'.irm..'
' i ivil arrvlre r;. iiiuui .':! Krituie
I. ml. lint, W.ikhln .nt.
WI.ITK l'ni;
orikinal l.leai ..
play Htui'ic. .Un.
any furin. fuplulled. Hlllletiu
ie.Urit. I'm.'.!.
le.ll l. Kxrhllt't"
'alif.
II l .l.l' I'AV the I'
travclm; ein rlip. tn-- . lal.- pin Un
aa leHln.'ll 11 iii.
? I
...nil dally 'a;.
Hi ua. In a v, fillet.
new revenue lull
..ppi npi iiitnui 11 '
in finite furm.
illliVlli.'. Trll'i
llollllllft tl ill 11 .1 '
1 era iind entplnv.
Alaliiitai'tliMni: .
I'll chall'.ri. u
tal.ui,ii.;e In tlir
lectin si .. I.
army.
tllllie.l In i.plra'l
civilian puptila!
t lie il iHeane ha
In many inure i t!
Wnaliink'tnti 'I '
in New Mi'XIru
:i.'. The ulfn
t.nr .
'nu 111n.it 1. '
iTiIri cli.etMk'
Sunday m'liinil".
j I'l.leea w lll'l e '
ciiliKl I'Kate . "'
j ninieM ma'
' honrrl of health.
flllll
i
t.
rns.
,l r..
nl
I;
ik
en
lf
Im
av
' :.i.
Ir-
nf
or
to
in
in
),
p.
In
IN K. Y - We w ant
.1 plutM (.r phi.tn-(cnpt-
111 i..iii'(l In
III prnt.'rll"tl 11"- -
id inai'k.-- t list nu
Sc.Tiariu ni p
IIIiIk., I.i.M Aiicele.,
''iiaed cuht nf uur
l.y huiullliik' ..in'
de I. lie. I.h r wire
up from un tu
'ild Miit. 11 , i":i
111.
I IHTIIV eii'i litenrv
urea tnke inura
W. J. I iliu r. Mil-
ler, and Ini otfi.
f the W. .1. Ulver
any w el urn-Mo-
Piracy, fruuit nn.l
.uufiictnre of ile-h- e
1iiltr. Siutea
ilkh inf liienza (un.
Jildly 1. 1. IM annul.:
nil In nrtny c.unpH,
l.ecnuie ..plil.inil.:
draft rninti atlnii
'
'Tnlicr I J win 4 n --
'H'.iiuatr w.im 41- -
Cincinnati Public
Places Closed Up
t. ... . A H e. pilll!
chillil. Hir.il.'IM,
htlt'chi-- niul nil
ttli arculitrr.l
r Itliln.u h 111 nilt-.- .
re Inil iv l. the
Tin Older fullnweil
it mi imtin
t t. nil U ii tin mi r;i I'M- cil liini', liiO't
I i tl, hitt ' hint.
cm ik-- i iti n l hl,
.' i l, i Ion in
$4,0110- - ii ruoin lull it. imnli-rn- , 1ut
u;.l r Iti al, i ti riii r t.
IiiIh, i iim .
J.'t.MiO liic I, whlTi Ulnrro
la;ni;.ii()W Nlt n t!v mmxIi iti ant
it) I un- - uIhhm (I kI'
tk hm t h, la i li.' ha.Nt un nt .
tn nam, aj aii:.' in hiiHi ini'lil ;i;;;l 8iKti Ai
."tin 4 lomti Iiti. k, inoilrin, h..li
Walks, inii'l in hi--- V Hint
!i , Ii ins.
,(iini kkmii rratni', nni'li'i ii, rinse
in, 4h Wiiiil,
A.FLEISCHER
ltl'.l. sT1:. inn; M.ITO.Mllllll I. M liwtl;, lowsI'Iiiiih 111 I. Ill iMIIItll linn III
FOB RENT Hocnu
iti.vr i w.i ii ii tin iiinnrii.
110 I'l'r It i It t ll lli.l Smith hah 111
i'l! l:K.T al.iil.'i n i. M. mi fur liulv.
.ln,i. un mi I. tli lilkli
ItKNT Nlca) clean .lctplng
und Hit lit liniiMi koiiiiK t ooiiii. fur-
nished, (irand Ontrul Hotel.
Kr. It K.N'T Mmli'in rui.mii with
Mli'oiiinif porrli, with or without
hniirrl. riinnaj 671. I K'I Kant Otitral.
A.li:itlt'AN IH'TKI. Iluii-- t keepini;
.Til eleeptni; ri.i.lri", Itate..; icimiii
HI.-- .
.llL 'j VVest t'elltlal Hhoiie Iln
I'm: IlKXT l'liriii-lie- 'l ruiimx fm--
liuli' liuli..'!.... piim at 711 Suiiili
I inn th ti I. I'lu. tie ::: W.
I''ll. HI '.N'T Till 'e llili.liT.I KIUIM'I
Will Hlei.ii; pnrrh. full ' 0 I Went
New in k, or plu.ii" 141'i-W- .
r'int liKNT l lie larre muni ami
l'i' ' t'llli: p..ri'h 1"l' llkll hull.-e- k ep-
ll.k- - I'll. me :' JI'l. u . all ll." . We-- f
I
.Tit t .1 I
FOR SALE TypewTiteri
AM. KIM'S. Loth Ii. w anr aecond
hand, l.miklil, auld, rented und re-
paired. A ltiniueriii Typewriter Kk.
chunifo. 1'liuiio 914. I2H 80. 4th. St.
FOR SALE IVHsccnnneoni
l'lil: SVl.i: Near car hue In hik'li-liunh- '.
i'lu ttioileiti Irirk, ri rnoimi
and Mr. pin: porch; one 4 ruuiii ahiii.
klc luttllke with 2 KlUMHcil Hlrepltli;pun In k ll. id 2 vurlilil lulu; ell lur $.'.- -
::.c. I..U kiihi. 1 1.1 ni iniiii'l. i. ii :x -
relslur t tiliii'lry.
KilK S.M.K I'lieap. lailKe aeriind-hiim- l
iiutrl rani'e. ine'l
ill I IIIVelMly .llliilli; ll.lll l.'Irl.iTI A.I
ilr.'-- Hiix .1.1s.
OFFICES FOR RENT
Fon ItKNT Offica roonu In the
Millnl liuil. liMfr.
iil'l'l' K"t in ii,ie or hiih,I., Mrninliral d, ut.pc He ni"t oft a ' ami
t'h.i'i.t.'T' ut lulu ire. Wrik--
l.tiililuiLt, cur. I'l.nith ami i.u.. Ac
WANTED
WAM'KI) - I'lcnti cotton ruga wanted
at Tl.o Hrrnld of r ..
WANT-;l- Small .r.uM.I hail. uific.i
llrk. Til' 1.1'rlilMtf 111. it I.
WANTHH 11 and l.u.n.l in pn
late lainil', Man ami wit, pn.
Iiti . .1 II eii S. .Hill K.lill,
WA.NTKI) Cniefiii kodak flmnninar
l.y mnaler pli'itukraplier; twice
dully aervlra. TIcmk nilier. aalinfucilun
SiiiiriiMteod. Kcnd your fiiiialiinit to a
relialile eatuhiiahed firm. Ilunna fc
llutina, Kluatcr riiot.'k'ruphrra.
i.pi.l'H
III till"
Hie f
4 .I'M
111 II
: m
l:
fi nn pradi. .. Hi ..U phy "ici.iu
elf, w hii h ti.'aMi .1. l ."I
that there wr:e .ippI'llMtllall'- -
niw. 1.1' inri.iriix.i prey ilriit
St.Marv Magdalene's'Academy
Kihi r ( Ity. N. M.
B(lAIM'IN K I'AT
HIHIiil I'Olt
filHI.S AM
torso WllMKM
Oonductrd by The
Hletera uf St. Jueeph
Tin. iu'st fr
rm: sin 111 wist
leKlthful location
Spai lom grounda
All atitijea-l- latia-h-t from K1nleii;.ti trn to rnuipletlun of 1 1 1k Ii achool(raile, InclU'llna niuaiu, ronuiu rial nd ail Hulk.
Italre Kxtramely Keaac.'iat'le.
lor IuiiIkt Iiifnriiiiillon, Aililrt TImi Mu(lMr huMTlor.
wm iimi MimiflpnwwtMinnini!:
Hit. MAUI. .MCI T l Alti WIIII.IIT
I'ractl. Uiiiit.'.l in I M4a-t- a of .
lien ami 4 hlhll.'ii.
4 If flee ami I Iii l' Vnlral
I'lioiiL 67 1.
1)11. SM1 1 1I
Tractice latinlted t.. flu .Urn
Office Itooma I ind 2 Wrmlit ltItT.
l'ourth and Hold Avenue,
limn--: 3 tu a i. 111.
Pet. I'hone 2u76. iirilreHl
"dr'solomon l. burton
Special Diseases of Children
Mi's., C10 S. Walter, I'hone I."i04-- J
Office, Suite 9, llKrnctt liiiilliiiig
I'hone 1.17
DR. H. L. BREHMER
I'laciiit liiuii. d 10 I ii', I Uir, i.-- c
mid ll.Mnii
lluiirH: u. ii 11. in., J. 1 p. in.I'Iiiiih 7 la.
llffhi 11.1.. Suiiili second Slnel.
DENTISTS
iu. J. I- - hltAITDenial Surucr,(ioonie 1 and H, Itiirnett Hlil. (Ivei
"B" Theater,
f Afpolntmenta mu.le liy mall),
r'lone 111.
ATTORNEYS
Klilil v i;ii:v
Allot no, at I nn,
Unite n, law l.lhrnrjr llnllillns:.
JOHN T. SIMMS
I JIWJ IT.
IT-I- S r.arnclt Hlilif. Aniil(ilcriiic
MISCELLANEOUS
M'l-- i l A U fl In m In ; i ril a Mm, Ii h.
i oi ii in in' ml phniiiu t a ih v. i . 1
r'lnlak finiHliinif. J 'll'it ilii-liii'i- l l i
prinlM V.r ',, tr la r,';f-lii- ulR fief
with wnik. Mail niiU'tH pioinitIy
l tu. mi M on In't t i kf our
.tti Ii to a tiliu UihiiiM It to r I'Hir. tlteii
t.tk otir wiii k to a hito-i;iai'h- r
8f (iMii n.'iinl kodaixi lMHi;lit
Ail 'iuit StiiiUo, IWi'A . 4 "t'lit rut Avf.
BOARD AND ROOM
I :n. i i ii lal 1. 1. v. it
I'l'M.itf !ahtil liv )iillli inai) ,tat"lertry. i: J . i nr.. II. .1.1.
i' lt i:K T .nviTxif M.-- it 'i
lonin iwu' ll i a iitonih M .lvtpan:. 'hMi4 4 ('..
MATRIMONY
AUK Yor I.ONKI.Y?--fo- apee.ly
tliarrli.k'"'ry my cluh; lient laiic-H- t
In loueiry; iluli!i.Hh..1 1 2 yearn;
Hioimnnd wli hlnir early tnarriiu..; ull
dnahtiKH cunflileiillul, dearriitmua
free; The i il, Itelial.l I'luh. Mm.
Wrni.el. 712 Madiaon. ink In ml. falif.
MUSICAL INSTRUM BNTS
HA lit I l I S IM plan..'., pianos
a'nl pliuMnu i a .l. t.t,l..l
I.. ' ' HutrlU M. I 7 S.. Hi 1'i.st.
up I.. .Hit.- 1 ' . lint I i j n u el
i mill.".
FOR BALE Housot
I 'i tit H I.i: N thru ..(.ni In, nun.
luw. I iii ii.iti..ii also p...; u and
i iiiiil,' inn' Iiiiiu. "Oil i; iK' S,!ita Ke
Itil: SMI: Ir, .i.i, e. , tt,
tuii.ii i li ; :,....! .,nt I,,.,
.ii.:.. ,i mSlj.ulr I e. ... M I.Iiii k I I I'll. . . i In..Npl'l' ll"'l Si. lll'l A i no, I'l'oli.
i ;. l i I :
Phone
.tgt. f!vrri
- By Pop.
llhltlHitlUHIiaiUllMIIIHHlUUlUM.UliMMinUMUUilUUUUUUlUUUlUa
Chicago Mill & Lumber tlo.
General Planing Mill
3d tt Marquette Phosa 8
Santa Fe Time Table
B8
WSSTBOUBD-DAI- LT
Train arrlta. flrean.
Nn. I -- The Kroi't T l i,i
tta. lal.t laaiiiad 1 4 ... ri:4r.al
Nu 7 - lara-- Kaat HI t saia 11:1 baia
Na. -- lk. Nataju liSuaoi l:llia4
ODTHO0D
No. am ri po Kip.. ictisp
Nu. IU7-- KI I'aaa Kap.. Il:&aia
rSTB0UID
No. 1 Tka Virnia d:00.ib S:4ipai
Nu. 4 - I t'll I lioitrd . . . , tri'i'Opta 1:0ii.ia
Nn a aWa r. r.ilkt.. S'.i'ta i):1iipa
'V I. 'la. Hcnut 7;.1...ia t:u6aai
raoM sooT-- a
Nn. " - frnm r.l Taao. " Slpaa
No a la-- r'r.na Kl I'ato 1:onaia
No. a. 'I (..nn.fii at Kaivo llk n. litf'T l iumi. I'vciia fallv. Kanaaa Clir anllulf (....I
Nn .. rnnn.ita at Hn-- a olik Na litfrom f'li.n, ana puiaia aaal ana aoalh ati'li..ia.
i. ,! KB .'""- -
vL-- Stem
aalaaiBaiaaaaBaJVaaa.aaiaa,MaaaBaaaBaB
One Beauty of Our
Bread
is that it nver pet.-- i stale. It never
hint a cliun'n to. It la so tooth-soniel- y
ptidil, so ull satisfxinjf that
it is nlwn.vs eaten up before the
eii,i sin of Rtalcness can appear.
Ami the more bread eaten tha
the eeonomy of btitisekeep-iti!-?.
YiitH" fmnily will be big bread
en. tern if l ! bread is ours.
PIONEER BAKERY
207 South First Street
""
TO
MtiNHTf to loan on real eattife necur-It-
207 Wfrit 'Sold. City Keulty Cu.
f'hr.na 77i.
I.' I 'K l'i A . I' ...11- - nil JewellV.
''I I I.." U.K. lain ('. la.U'i-- . (ll. MuM. , III.
nul i'i h. etr .i,w I it- .- II lily ll
l.'i.t Inn. i m. 117 South '''irt l.ulided
In the Stair ul Ni w Mi irn
Kfl h WHERE TO BUY
MONEY LOAN
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS
J. KORBER & COMPANY 218 North
KUr,. HAIIN COAL CO, OerrUlot LuiBfjOallap Ste
PHONE 91
ANTBSACITE, ALL BIZFg -- STEAM COAL
Oora Wood, Nstl? Kindling, Lime, Ookf, Mill Wood, rsctorj We4
Li. im, j 1 ui i ..j. u.ii ii i JBeaggi a m
Cornell Board, Sherwin & Williams
Paint, Alabastine y ut.k
J. C. BALDRIDGE LUMBER cblftY
402 42i South ririt StiMt
Page cigKf
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LINE
Tin celebrated Slimlciihurir line or
Hiegfried line, burring the ullU'K' roml
to lterlln, has been compered hy the
Herman lend-- to tin' great wall of
'liiiiii. t'ntil the llritish broke It In
the aprlng of 1HI7 they believed It im-
pregnable to uaaitult ua wan once Hie
'hinese wull uiul regarded it in the
eighth wonder of the world.
The lltndenhurg line us generally
defined I uhuut o mile long running
in general north and south direction
across the Pirardv huna In Krnnre.
Ili northern extremity wna guarded
hy the heuylly fortified hum ion ofVimy ridge und hy the mining city of
Lena whose underground corridor
uiul rliumher long huve haired the
llritiali. The aouthern end of theHindenhurg line, proper, la In the vi-
cinity of 1.U Kere or Ijion. Thut end
la protected In pint hy the furcHt of St
LOST
Puiiill hunrh lies a. presumably
In P. O. lulihy. Contains one Im
key. I'leitae leuve at gencml deliv-
ery window, or auituhli. reward for
return tnmortov to liociu Soo,
I'oinha hotel.
hf.ir.T7 A m
Saleswoman
Experienced who take
charge Ladies' Ready --
Wear Dept. Good. Salary
nni nETMRiii ErnRVQnnnrn
UULULIV HULL UUUUU jj
THE H1NDENBURG
(ioluiln ii lid the foi liflcutloiia uroundIjioii.
lletween Vlmy ridge on the north
and t.u Kere on the aouth the line
pusses wcat of t'nmhriil u ml Ht. qucn- -
tin ao n to prntert Hi one two Import-- I
unt industrial nnd railway rentera
where are routes for hrmg'ng up sup-- '
phea for the Herman army.
Home wur correspondent describe
the llrrninn line na continuing aouth- -'
eastward from la Kere to the Aisiiaj
river nnd Ithciin following the line
of the t'hemin In liiimeH. They rail
that part of the line nnutheust of Iji
Kere the Alheruh line. Tina would
add iil'init 4! Inline, ninkuui a total
length of more than leu nulea. (ien-ierul- l.
however, the I lindcnhiir? hue
Iiiih been dem-ribc- . u runiiiiiK uily
from Vimv ridge to I a '""re.
' iliut the northern .id of the
line might he turned the Ocrmuna ea-- ;
tuhhahed a "nwltch" line ronncctthg
with the Hinilenhiirir line ut IJiiwinl
niil runiiiiiK north uhout 3b nulea to
irixinirt. They railed he awlteh tilt
Wnl a ii line.
The northern end of the Hlnden-- i
huiK line und the Wutnn line both
have heeit broken more than nni' by
the llritmh armira ami iMith are now
In noaaeHHlnn of the llntiah arnnea.
1xiik uko the (lermnna loat Vlmy
'
rhlK- - and hu.e failed to retake It.
POOD FOR THOUGHT
Why not remove the rimae of ilmeiiHe firMt. I nut end of laat ?
I'hlroprurtle K'te H'MiiIIm In the old rhioiile. riiiiNnli i ed arf hope-le-
lawn. (Many thoimunil ho.'l Ma in uIhIb ami nipplea have lom-drli- 'l
rei'Oveied lifter tuklUK aphial iidjUHtineiita (
Why wait? Look up your rhl i opt u tor, hue your aplne ml unit-
ed, the pi emu re removed from IIiohu Injuied ucnni und auve yearn of
Mltn'ei imk.
If Kond in the laat atuirea of diwuae. why not In the tiral atatiea?
tiraduitte f.oin the la l newt rlilioniutn arhoid in the world lureflit) lo l.f.uu patient are adjusted duil hy lin nlt memlieia ami atu-il-i- it
hndv.
I oiikiiHjiiIoii fr-- e Offh-- hut t.olilcn liule SumiMINNIE S. ENOE, O. C.
Phone C91. (Chiropractor)
NOTICE
ItllltltilitHlttUlWt litli" liOMiilHIUl4IMIHIHIMimilltltHlmMtiMrllt
tt.iwiimiMi,mii.Mit)im .(ihiimm
Ii Mt III in .Htt( til Nl Kim.ltlH..MlttH itl MHllMHH.HtlMHHMlHt IHI HltltlllMMIM'"! itHtllM eMMMtlllHWlHllWi IWMM
The Miridetiliilra; line I not n trem h
IniXu aHli'iu of fold fornf IratioiiH In;
place It lit Wild to he ten mile dei p
I'liiiHiHtinK nut only of the trench hvk--
ten) but multiple line of hurhcil win')
entiiiiKlcmetiia, com rcte pomtion lm
iirttllciy, deep diiKoiita capalde of
huiialiiK u bultallon of troopa, niiiiu r
on pill lioxcM for mai lime kui'" ami.
In fuel, every device the (lerni.ini
have been able to aneeinlile to him k
the wuy to Oerniany.
Near liulleroiirt wna a formidable
iimlci Krouml fortlflration known a
the "Tuniiel Trench," which the f'.er
iiiiina believed to be impreKmible. Ti
tunnel roniiictinit the trenchea wa.-mo-
than u mile Ioiir nnd wuh mine. I
for It whole bnirth. lighted with
electricity and had entrance at ahmt
Inlet villa. It wa reinlorced by con-
crete pill-hox- e and aupport trenchea
The llritlxh ruptured it in .Noveinbcr.
1(17.
II. low (Iralncourt the Ilrltlah troop
found Krent rut.icoinba nlong the
line. Theae were t laborntelv
fitted up ha battalion heaibiuarter
electricully liithted and protected by
coni'tete trenchea. In front of Cam-bral- .
the village behind the Hue had
beneath them ifrctit ihnnilier which
it Mould be ii alauder to call dUKnut
They Were like lintel, fitted with elec
trieity. water, aewera. Uryina; room
und kitchens. They were aheli proof
und bomb proof. The treni hea there
were built hIoiik 'e bank of the( unnl I u Nord, wh . h runa north und
aouth near linvrir ourt.
Impnrtuiit CJernian atronghohla pro-
tect the aoiilhern aection of the line
neur Ij Kere. The foreat of t. Oo-Im- in
prea'nt an iilniot Inauperable
obatucle in attarklnu Una end of the
line.
Ijioii. lying within the "nig Tomer"
where the line turn euHtwurd along
the I'hemin dc Ixuiiea la regarded ua
the keyatone of the whole Herman
avateni. Hundred of (lermon batter-le- a
were Installed in the arreened rav-lue- a
uround the city und the foreat
of Ht. Uobuln.
Houlhwrat of l.ann the town wna
protected by Maaaif of Meraiupteiill.
behind whose are hiine under-
ground riivlnea and nhellern. aome big
enough to hold a whole regiment. The
forest went of Ijion wua rrammed with
a vuat atore of munltioiia uiul mute- -
On account of our moving into the comer build-
ing, we wish to advise our patrons that our store
will be closed next Monday and Tuesday, Oct.
7th and 8th. We will be open for business in our
new and larger quarters, Wednesday, Oct. 9th.
Montezuma Grocery Co.
THE EVENING HERALD
nils: tHvisioil" l Imnpa could ion.htrttlr hi It iti s. en
Recently thi ;! mans dlscnveted
tllllt I (16 Ills . Ii ik M along thi. Hin- -dcnhnrg line nothing hut deathtrap. An orii- - i hv tin- - Herman divi
sional rommah'h i tmhade I tit. (Jer-mi-
troop In minpv dugouts which
ilcsetid mure th.,u i luht steps under- -ground.
Illhllul the " I ' J . P
lfi tniiiiN im i ii nil with I In it mil.T lltlCS Of lll'lrl" i
! The Colombo Hall
will be closed tonight by
'
order of Board of Health.1
AUSTRALIA PLANS
i TO AID SOLDIERS
Wahington, ''it 4 The broad andHcieniiflc mnniier In wlmh .XualralU
I meeting the problem of repatriating
the men who are flKhtitiK in Kurop
or the llbertle of the mitimonweultit
waa described In official ihi'.it he today to the bureau of foieisn and do
luetic com men c. Much interest wna
aroused by the dispatch-- , a, fore-
shadowing what the Tinted Hints
mut do when the tide of wounded und
Iricupuf Hated men begun to flow
i ut ward to thin country.
Two principle were eiiuncinted in
the formulation of the Australian
teiu of rrputrlntlun first, that the
true purpose of reputt latlon i to se-
cure the of returned
xoh:ier In the Industrial life "f the
community to the fullest extent thut
circumstance will permit, nnd, arc-on- d,
that, as n soldier abandoned his
. v 1 calling to serve the slue, it I"
the duly of the state to sustain bin:
until an opportunity for m Ii re-- e
tabllHliuieiit la l
fUNtcnance. tln rifore. will ie puUI
to men who, after iI'MchuiK' from lint
iirtuy. are Meekmg employment or are
being trained Hi teclinicul s boots '1 hd
amounts will vary Heeordiug to the
number of dependents, th aximutiipayable being three pounds, six sh.ll-itil-
or approximately $li.:n
I'entrulixed uuihorlty is obtained
thtoush the cr. ilinil of a miiilrdiy of
repatriation, while dccciitru!t-c-
Is assured by the organi-
sation of stale Ilium. of sevi'ii mem-
bers each, two of which will he
soldiers and one a r I'reuen-tiillv- e
of orKani.eil labor
A feature of I he v ttmnal ti iinlint
which is planned will be n. itimi.il
workshops, wlieiciu mn w ho- injuries preclude the p. .bibl of then
ever becoming sulficiently coiopenu nt
to esrn their llvmn as normal ..ik-me- n.
will be educated to new t.islm
and perhup employed permanently
The totally ami pet main ntly ituupii-cllute-
will be provhled for in hnstcH
or, alterimtely. h speilul nr,uil sup-
plementary to their pension, if they
prefer to i cumin with their friends
A rental allowance will be paid to
widows with children ami lm apuciu'
ed men, when sin h an allowance will
permit thi maintenance ol a home
Widows desirous of learning some
useful irudn will be ..flordid the nec-
essary training and sustenance
Advances of inniiey w'il be made in
certain case for Ihe establishment id
small businesses, for tools and for
transit to employment.
Australiu also Is following the pr.n
tice of the l ulled Miate lifter the
ivil war of erantuiK land to returned
nuldier. Major lilernrd. who tookpart In the historic landing ut ilulli
poll and wan severely wounded, hu
been allowed 7U" acres near K'liuis
QThe loss of a position '
has no terrors to the
efficient workman who
has learned the use of
'
classified advertising.
iQWant ads are "Job
insurance at a
'ow rate.
very
The Colombo Hall
will be closed tonight by
order of Board of Health.
The Albuquerque
Business College
desi lis hp l.l I 'hi 1st Ilia s lei tern IJ
.ill hns ill the sclVICf W lio
have .. connei tr-- with this
school. information in tcuiird
lo the . ut icddt'essen of tiles1
boss eiili. rotn pari'iit or friends
w ill he i tl apprc' lated.
I'lione I.JT.
I, , X "W"S"---- .-
WANTED-M- an
Speak ,i. mtlish ntld Spanish
t.ooil s:i!. lo competent hum.
.ii M . . i lit y i 'I' a to.
North 1st HI.i..". s.Awseses
in T 1 ;.in torn nrw to
thi: i.i i in n i i:oo t i l ii.
Willi I. i.ntti s Wil li it r iitoM.s m w hi: roi i ai.i.
i:h mu v.
fall 111 batons Tat:; s gui
night aervh e At llrtmai-a- a.
bebber76ptician
Citizens' Rank Bldg.
The Colombo Hall
will be closed tonight by
order of Board of Health.
K0BIELA & PUTNICK
TAILORS
Minna '.'!. N. T. Armljo llldg.
ii sail n 1 1 sasiaiia I i " rwent
Itione S, lied imra. g Weag Coinprr, fur first lUery. W. I
Trlinbltt 41 Co,
SPRINGER
TRANSFER CO.
For Prompt and Rea-
sonable Service
Santa Fe Stage
Albuquerque to Santa Fe
SINGER TAXI CO.,
Phone 600.
LEAVES DAILY
Cur leave A . 7:00 a. m.
Hunts Kc. 4:10 p in.
I'wre One Wwv, Hit. 7. phi war tat.
Watches, Jewelry, Cut
Glass, Silverware
Reliable Goods at
Close Prices
For over .10 jcurn we have re--
paired wutcl'cH ami jtrwofry from
ut 1 jmrts if .N.'w Mexico ami Ari-zotiii- .
Send ymir vurk tti m by
piircel iht. fc..tisf action gnur
tffd.
ESTABUSHE0:i88S
IpOsATCHK-KtRS- a. JLWtLERS .(f ;OSW.CtNIKAl-AV-t
Lens Grinding
Our Specialty
Our mmlirn equipment inrludrt a lena
KrimiitiK plant mi our reiiime.
Our fneilitie. in tins respect, ara moat
excellent, most r"lii'lcte.
Come to u with tliu asnurfiDRS of ge--(urate work )uii kly exec utcd. '
'
C. H. CARNES
OPTOMETRIST
'KTl:(.I.SSl:.S THAT KATIM-T-
Three Doors Nortji of Postoffice
i ggg--r m rw tji i
IT PAYS
In kail-fi- n lion hcn uu turn
nut n giMid pholosraph,
print on "clo" and gel def-
inition thut i'liriitcr suMr will
tint give. We tit all kmluk
fiiiislslng on clo MiHr,
54rnnr' Rnnlt Slurs
vj i uu it oil rtii
Automobile at a
Bargain?
1 liav. n
i I n p.ien lil.
M-- Hi III
;iio ' In.- -
cc Ml mil baker
t in sell. In
oiler. Willi a
Vmi new seal
CO. I IS I X.Ml
rlinm I,.! I: .i .h innn-.- t l.l t u li
TO : I list I'.IIU ItH:
If you ul to et your vetting
I . call
riif'T.M. Ti l K lItATU
(.o.Mi-ANV- , riiona it.
WANTED
To bnv ii oIci i. slmtfihs smile
u ml double h.n i el, a ml pump i in s. if
yroi haw al.v lo si 11 call al tl e l':i,..t-er- n
Kail am Hiore, J I :i ho'tll, I'nsi
st i t. I 'hone :n. I.
Send It to Bill's Shop
Thsy know bow Albnmirniiia'i Rue
easful listunm t'lisnera
Pbont 480
pi
TCP PD.it
Saturday, October
Packed
Crescent Hardware Co.
318 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
; Phone 315
X ALBUQUERQUE NEW MEXICO
LORETTO ACADEMY S
I 109 S. 4th St
LAS CRUCES, NEW MEXICO
WE WANT YOUR
JUDGMENT OF OUR
MlLLl N E RY
N'utliitiir nu-nl- s inoii' to a woman than
stylish Millinery. I h-- r jinlk'mt nt isalwny.
liiinl. Tilt avcraifi- - woman likr ncwiiess
she rccorn"''', I he ert'Mtive nenius
iniikcs hats lieantifiil. For that teason uv
invite oiir iiispect ion of onr new stock.
Duke City Cleaners
We clean hats, men's and wom-
en's clothing1, rugs, curtains,
draperies, etc. 220 West Gold.
Phone 440. Promptness our
motto.
SUITS CLEANED, $1
Four Suits pressed $1.25
Contract plan. C olombia ( leaning Co.
Ih lUcry, I'liooc U'.in.
F. M. MORGAN
Plumber
Phone C23. 401 fco, High St.
Stop Unnecessary Waste
It Is the Government's
Request
I'hnne ti and we wi'l fa. I and luiy
rag, bol Mis. sin Ks, old Iron. upper,
brass, bones, secoml bard clothiligaud
sei ond hand f iirnitiiro. We pay the
hi chest rush price for these llltiti nuls.
We IliaUe a speeuilty of tniv ing hei oml
haii.l clothiiiic nnd furniture
ST. L0UI3 JUNK CO.
41).--. S. I list St. I hone .17 J
FOX H01CI. PAINTIXI
VAIJiPAR.
4ap.a-i.a- o roa
rVKMTlKJs.
VTTRAIJITt.
TUB IXJNU UK) kCN AMKIs
AI7TtMOniI.E PAINT.
C. A. ECCSOU
Sib ss1 CXippor At.
Women Car Operators
Wanted
In xlcw of goteriinii-n- l InlMir re.
iiirciiienls i ami future ap-
plications lor hisoiis from women
will Ih- - cii;iilcrc(l. Appl at office,
(h i lihiiU'l lluilillug.
CITY ELECTRIC
THOS. F. KELEHER
Leather and Flntllui. Boildlet, liar-oes- i,
ralnta, Cut Bolet, Waterproof
Chroma Solas, Buoa Itor BnppUas.
408 WEST CENTRAL
Bennett Motor Transit
Company
Mogollon Pasnenfrer, Mail and
. Express Stage
l.v. Mogntloii 1 a. in, At-- . Hltver Oily
2:30 p. in - I v. Hilsei City T:H0 a. 111.,
Ar. Mogollon 3:00 p. m.
SALOON MEN,
ATTENTION!
We Mill iOsitlily puy nil the
liiiflicst prices for your ol
copper anil otlicr junk you have
mi haiiil alter your close (, .u,j
lll'ss).
SOUTHWESTERN JUNK CO.
2in 8. Second l'liono (il'-i-. lit W. Lul
5. !9I8
Green Chili
There's a Reason Why Thii It the
0 Beit Green Chili
thill
THE HAT SHOP
Phone 675.
USE
Matthew's Milk
Phone 420
1sisnln" hi minimum..
City Electric Shoe Shop
PHONE 507
Free Call and Delivery
Batch's Old Stand
v
i
DR. H. M. BOWERS
osteopathic I'liysh'lati
Or, t.U-nt:- I l.lfo KiiDdlug
Thorns: n.st,:uiit h9-J- .
LIBERTY BONDS
We will hi v Second nnd Thi-- d
Isnii H at New i.rk I'rh es lor
-- ll
OCCIDENTAL LIFE
BULLETS AND
BONDS!
.lust a ni;.- I.ibertv llniids will
help bai-- up our f'rhliiiK mer.,
so must we sae Iron, tuns, to
he made Into Nhells and bullets.
We poHiltvcly puy til. biuhcHlpints lor old iron, biass,
rubber, la;, etc. We ulInn old a i it os.
Southwestern Junk Co.
riu.nc6l. 114 W. Is-gt-
EXPERT HAIR WORK
Cooihiiigi rnada into awitehei, t,
puffa, aurU, U.
MRS. M. PE'DEW
ItartnaUo Sbop
I'hoaa 821 Comuisreial Club Rldg.
W. P. WAGGENER
(The Kellow Mint Walks In lbs
Weep.)
LICENSED AUCTIONEER
Your Patronage Appreciated
519 W. Central Phone 4,1X
sasissiaa,,ssasasssaaagaa1s. asassss
Jewelry Repairing
Ws repair uny did thing In
We pay most, or escbiiiiKe War
saving Hlampa for old gold mid
silver. How can we do It? Hv
using daily iii.iutitie of thvnuinetats In our wmk sliop.
W UK. II I s i lMIHMJ I'OSTltd uiul t.old Ave.
St. Joseph's Sanitorium
silver I Hv. cw lcl.i.Kor the ti eminent of tuhin ulosi. rnndm ted !' the Kislet of Sr. Jimeph.Most desieabiu iiccoiuuiodatloiis, iif.
loriiini; every eomfort und couvi-i- i
tcm c. Triiiiicd luiisea eiuplox i d. I lay
nnd Hlccping poichta Willi each pn.
atu room.
Apply to tlio Motlier Superior.
i-
- eeg3agscssgagjtaar38s-egsg- a
444t44444
Shoe Repairing t
JACOB SANDLER, I
400 West Central. t
Fine Shoe E pairing. Cats X
Paw and I. T. S. Heol.t, 50u. I
Free Delivery. t
Society
Section
Vol. 9. No. 187.
in to in S. C
Tin1 leap from '
Sunt ii I'Y nu I roiu I s
ill till!' Week, is II Ii
Chll'lllv tllli'.l liV In
-
BY PARIS WEDGF.
Phone 345 or 453
' ' ' 'over, slmrt. mill
v stem, to' ' t i'ii ('unsaid
it lirw i t . ami I li'
r mi.I.I.'ii t run -- I'"'!' t'rotn
mm
r"iorti'r
llw position of mi. ii'iy I it If events ri'ronli'il in
lifrrnfti'r mv tiiici will" fnn-iir- clcmi'iit cnini'il out from
thp Imsilirss iiml Wnl ill. it w ill In' In fili'l tlinl she
Iihn Ween iiniilili- - lo shift i'oinili'1i'l y ln-- r tiieiilitl jji'iirs, mnl oldiirod ti
Mill ill " Moreover, piliv iiml social
vriits iin-iilii- 'in us r'rnirh uislr at a Hoover luncheon dur-
ing these ila.vs when Mai's mnl Minerva pl'esiile at cVt'l'V lillllilet.
'IVhm with dainty shihI vv irlies pink frost ed rakes are iinpat riot ie.
Dniiies are alimit as fieiiuent us army furloiiulis, ami ueddinirs, the
old fasll ioiieil kmd with liroci'ssiiiiiN
riiinliovv apparel,' seem to have lieen mi
tin' war.
1'nopened IiiimIiicss Idlers have m! !
dp on nftice desk uml nciilccti 'I scw-Iti-
hua accumulated In Hie homo this
wk, while the men uml women of
Ihti Liberty Loan teams have devoted
their time uml cneialc to piittitnt Al
liuu,Vriue over the top in Ih present
boml drive.
Tha rivalry lietwcrn tln men's and
Ilia women's leu ins created imieh
plvaannt cltmcnl im the iiiihiiihi of
Hi varum sul.s. i Iptiotis iii'
liy the cnp'.ain lit t lie noon
lay luni'htin l th V. M ". A ,
whero Hie vvoikoi itntlieic.l on Vlon-Ik-
unci Tuesday to repot t on thair
success, and receive added enthusiasm
anil rnwd rnri'ity with whn Ii l
"carry on" tlimiiK th rciiiKimii-- of
lh rtriv.
thi: (H i tmi it ii vm.i tii
Th opeiunn eierelses lit the t"nl- -
vrslty Tiles.luv. nt wloi h nearly tnhundred yoniiK men ni' iiiiniallvi
eninllfil In the bIii.I.iiI army tiiiiiiiuil
eors, nnliered in n new tin tor Hie I .'
N. .M. Th yiinnu men who pletlued
their l.lli'Rianre to the Mux. and their
in Hie tinner and defense or their
niiiitrv, are to plat' mi iniperlaiil part'
nol onh in th In' on Hie hill In. I in
that of the entire eotuitiy. The kv- -
note of th oretision was srnimled in
Hi atlrrtim addresa Kivrn : I'resoient
I lav Id It. llod. and lr Molse lleiu-niii-
who oullilii 'l Hie piirpime of the
oi aintation of the S. A T. '". ate!
ImprMWil ilium ih voiiiik men
Mlipnitllll' rtirt Wlllill llle well' In
play In this rums peiiod of H e uu-- :
lion's loainiy.
-
-
MiiritTV i.nw i.i M iintvi
I'onslderalile etedlt fur Hie added
enthusiasm with wloih the l.ilierlv;liuii eoniniltteis sturled mil on then
uffern..n iiiivummiiih is tine to theinspninii pioui.ini fnintshed
l.y Hie hlfh sehm.l on lostra. the nir
liaml nnd the loriil sinuers who t.ive
up their noon hours to entertain the
workers, at Hie l;iiii heoiis al Ih V.
M ''. A , on Mnn.liiN and Tins. lav.
Tli IiIkIi sellout on hehtra. under
Hie effleienl leiolethlilp of Mis Via-- '
belle Slli'lton. kepi things llvelv
lit the him heon mi M111ul.11. as .lid
Ihll Mrlionald, w Iiohi' remleiini: ol
I lou t leave vour '.luiousini s
Lylnic carelessly ahont,
I 'or Hie motor mrls'll ki I I hem
If you ilon'l watch out'
lot'
ii,...
to wooicit this 11
one iiiii h Ihe and
of llin meml.eis of Die W.
1'. class who assciiil'le on Tiies.lav
ami I'iIiIhv ei. at the New Mia-i.-i- i
lulor ort'iira 11 service
10 h eir n iiiciini. iii in. 1 .00
row eyai ..linu Ihe dclu; hit
lilt evhaiisl pipes.
manllohls ami Hi s.ui f Is
iloulils then inli-nsl- in.
tir ell 11 kiic, should
ihimuifi-i- l
' ' iiii'i l of the
iiml In wlnst iilVairs.
i iliti.r of t his i i tft is ili'-- t
hi' jnli of to
tin- - litis
lino th''
is
ass.
mnl
Uvea
the'
of I'l'iili' s iiiniii
sii'inii'i or Hp
iiitm.vimI
ilnr iitinn
K
.nil Tim Wen- All I Hit
Of Step With .Itlil." ttlllll'l litllllHr till'
lltiiv nl Ml Kilth i in lilt sl.ir.
"The Hloi nl Mill siiiib liv
Mm i: I.. Hi .iilinril. whn imixt ( ntlnm-i:iMtei- il
ii pi'la uili'l, ini'l lor emore.
"The I, itile lilui' Slur in the SVimlow,"
Wn illlcli'il.
The lnkli hi In m iiizx liiiml miole Itm
tlppeiinime nt the lioelieon ml TueM-il:i- ',
ami Ni oreil ii ih-- i iili-i- i Hili'i eNN. The
OK'liiHlrii f'oiiHiNteil of twrlity ftirlA
with . inaniliiliiiH Iiiiiiiom,
mill Itiltv ihimi.Iiio; overi
um traps. Soniiti hlh
hool ehnriis. Miss ilraee Wiiitrey
".loan ol Are," ami the "I .mm.
I
.out Trail." aniiu ov inio wen-adde-
.iltrio tioiis on the pr.iirniii.
I'tiun is VV IIIard i "art rmht. the eh
em old lilah Hi hool eshllni IV.
ami th vuiuiKeat meinher nf the elum,
wua iinothei star in the "all star east,"!
ami her solo. Keep the Home
llnrninii." hroiichi lorth a rinislaK ap-
plause ' amiln proved ltd
popnlatitv In the i lever leiidi ritiK
KiM'ii II lalmoml Iteilmoli
Co i vmv i H Miiti i:.
A farewell diinre was Kien nl thel
rounlrv Tin s. lav evening hv Mr.
Ii Mis. .1. Mullen In honor ol their
Hun. V allure llaeon, a pilvale in III
I'lfth cavalry al Tort llhss, who wua
home on a live duv pass.
The khnkl colore. I rolil ile Of 111
voiinif piivale's lite at the har-iii- i
will Im IMiued lor a I. iiik lime to
mine with tin rjliitiow tinted memo,
ties Hie ilelu: hti nl iiliior. with Hi
allr.uliw sell i in; ol I'ooiitry elult
rooms, deeoiateil with autumn flow
uml terns, the happy Hi ion u of
vollllK oeople, and the livelv liiuslr
lllohe , liy Mrs. Ilerliel t (ialles
of the were Misses
ri.iiii M.nslial, l.eei'tair ui.'.li,;!).
Iinroiliv How in, in, Seward, Mar-
garet l.ee, I 'a t lo t'l He Kelel.i r,
.s'lanlev. la Verne V'ate, t i r.iee
Molt.. Viola I ill k nlioll . Doi.ohv
fihtmlit. Ititll 'I'olllpUlllS.
Mi M li.li; Mesnis. Italph I'eylon,
ICalph llinoks. All.iii New. . inter, Vie.
Miller. Alien llruce. Hick lliu.e. Ken-nel- i.
Ilai.-- Itii!'li Miller. Me- -
I'lllie. I'llli tl 1'illillii I, tlcmee lloan.
I. s Wait. I' .1 Sweden. III.
Thomas .tint VN h '1 m i
to
of
I X ' Vx . 1 'I
V'.f riM, rT. i
"
one of these Mini witness
famillarltv with which Hu'
dies. Iiewiti aiinvi 'l in euvrr.
nil." crowd alniiit Hie ilismaiitled
corps a haliy Huu-k- eimerly
AllVOli Who llllempls lo llescllliO Seaichllia sIiocH .iisoioii ami
the riicilinfeieii. c of woman's sphero the it liferent 111
these .lava w ill Hud liinisi II up HKiilnst ;f ' should some .lav dis. ov r-
- n
a de.ldedlv kliollv prol.lei.i in hlahi r t liKhH'il yoiint, maid..
e,.'. 1,. .,, ..1 ,,,,,i..,,, with a IhmiiiIv spot of l.lin k arena on
nie. hanic seems. the n.anlv '"'t dainty, pun nose, pullim; yout pel
una of i..r in., ureal, ml ml ii. cm. ii's I'ack.i r.l to pieces in
Ih yoiinu of cit).
Judae nlhiisiasiu
interest V.
A.
ciiuk
10' station
nt in
Mot iillv
ru'llcleii of
Intuit r
Aiivoti Who
Ihusiasia attend
injrs
iilsji1
Hloi,'
uml
MorriMille
ks
of
liiusis
Irene
fatlierllle
ill.
voiiiik
overallol
th attempt
Illll'hXe lis leed lias si stem, lusi
luetohi it ia in u good cause, anil
5,
The were lr and Mr
IV II. f'nrnislt, Mr. iin.l Vlrs. I I.
K ii li'lii r, Mr. uml Mrs II It. .lam wm,
VI uml 41m. V i Ki ll i
uml Vlrs. ;I l!os. iiml Mi ini'l h
ll.urv l''ianlv.
-
Tin' i :i:sth i.
V WiM-M- or VII
Ih
la.
The llllidnre" nf
men may In the win some
Women prefer careers III hlndtiili.)... !
li it v riite Hie following pitcm iv Kdiiai-A-
Oiiost, fiiiniHhei an liitcrcstini: lit
Inioi-ntiitiii- lor the man who is
liiiffleil ly the Intiiralc im elioliixv ef
t "( terniil li'iiiniine "
The i lever .Man anil tile Vlalil.(Killinr A. (iiiCHt. in I'nf
I'leiifl )
Me knew mnnv Iiiiiioum afi l
eoulil talk nlionl Ihrtn. tufi.
He liiol traxeloil th w.i I.I over uml a
lot of thiiitcH knew.
II wum iiIwihb laten slim,', lie h.i l
ttijiie'1 miK'h anil
Anil won rrnpert Iruni tuiKen, uml In
hit of lume hc:'l fiirneil.
Hhe was
hlin
ehiirmeit. Hlie Hiiiil. in riMI
tu'im not ol t en euiuc her
way '
A i Inlin e talk w ith nunie one who
hail MoniHhinK real to say
'Sho was wear' o;' th that mpeilitlerl out j
Ami Mie'd to talk to some una
who had ir.il t" sliv, I
"In nil my mnnv travels," aald thitj
t lever mull and wine. ,
"1 hay never seen a maiden wltH
sin h IiIk ml liiHtrntia eyea.
tin' .h mid hy the trl seen am h uealth of Irewiea nithi
solo,
lieher.
hy i.
ml
cavalrx
Hie
eis
ll.l
.hlll-mv-
"
Iivvi'.ht
clauses
hiniily
of
till
..f all lo
ie.
all
A
reason
of
liitrmi
fiple
lie
In
niiiiHonse
today.
Ilk
so fair a ereatare'a head,
Or so rudtant a damsel." Heie
Mill holy fled.
Ill
It see ins to muk no b
they yoniiK or old and (tray.
Or vr rleh or verv famous, when a.
yotitiK Kill eoiiira their wuy.
Men Ket madness, and'
th whole hew hiskered lot
Think th only wuy to pleas lirr ia to'
fill her ears with rot. ;
i. . h. iionohh iiu tiihi i:
Thr A tlntiriUn hoiiiii, mem
,1Ihth r iht l,vw Walhico rhnptt'r uf
t ho I lauii htfiM of I he Aiiipi li'iin
hition liar hfn ItonotHd hy the
I A. It. Ill I heir icn-n- l
to inipuitant poNltiortM on
th' niitutn.tl rniiiiiMi'n. uh n vvtivt- -
HtlVl'M Ol" tlHMf HtlltO.
Mm. i W. rottr. r c nl of h In. t
citl rliHptrr. Iiiin appoint' il Hliite ljs ...;r..sinn.tinitjin ur x w .aimi on thi- - nu- -
tumiil rniiHfr ittioii cmiiji nt i .
Tii Mr ItoM i t I'oiliif-- Ii.im Item
tflvt-- tin' tiomir of m ivliiti iin Hint
rhuit innti on Dio iiittmtial i frlpt oiil '
'
'ummitti'e, unit M rn Jam oh W. Hull;
Iium Im i n aK Mtati' I'hairmitii
nil llir natiomil niii until v i rpt -
inx Hit it'iil lauKlil im ol thu Ann ii-- !
run Ii v olutlon. j
It in niniNiiHl lor thii-
whihmi iruni nn fh.iptrr t lit iip- -pimti'l mi natiutinl ruiiiiinttiM . ami
' thi- aniHMim rmi'iit rnnn-- ;ih u i i v
llullWllI KlllpriNf til tilt; IIH'fltttflH orj
thf lor.il rtuiir-
lt MlHM N I NslH IK..
M i m. I it'll tain i n t' II ina n nnli't tu i ipI
at hvv Innin-- i 7 Kawl ,iht uvimhu'.in honor or her hihUt, Mihn Annnl.aiituri;, til I'luciio, ho m hr uuhI
tlllM Wt'l'k. 'I'lM' llOUHO WHN iHMtOfullV
' tltcoia ti . with SpaniHh iumn t an In.
rnnntMtitiy of two taliltH nt ttn htitl-- ,
rtrt'il von I'lijitynl hy thf .
Those piesent were Mrs. Vlhert I let-.-
Mrs. II. tin Thom. Mrs. Man Hlial-f-r- .
Miss Helen Mrs. .1
I'les. and VIih. .1 II llolmntl.
in w s ( i 1 11 v iiviiii sThe regular tllolithll l.uslness:
no'etinu ol the Woman's eloli was!
Ill-I- oil allerllooll. lil'MOts
trmii Hi h.iirnien ol the various ile.
piirtiiiciils were lead anil 111 led upon.
Ni l I'rolav w ill he "Oomestli' Hcl-en-
iay" al Hie lul.. ami an nnus-uall- v
attractive proiiraiu has heen
laniii-i- lor Ho- - atternooti. Miu
I'narles I'oilii will he Hie lender of
the day j
The l.dlnwnm deli uiiles have I ice 11
nppoiiili I to attend the Stale
iioti 01 vv oincti s i.m to i.e tiet.t at f ,
ii.iiiiti on . 100.1 ... ..11-.- . ..1 a ki 1'l
Me. Her. I'lesnleiit ot the cluli; Viei'
I'resnlenl at Larue, Mrs. Ada lletner;
Mrs. II Laln-lle- th" st.ite direclor
ol social and eommitlees
ol the I 'e.l.rnte.l cliil.s; In I'nrt- -
i hiiiiIiI. Mis .1. W. Wilson, Mrs. r'ellii
I lui a. Mi" .1. (1 tiould. Mis. T. (I
Winfiev. Mrs. liustdoif. Mrs. 1. Kirk-- i
vtond Smitli, and Mrs. (1 II. Tliater
llill Mils. . V. KlllllVti
Mrs II o StiotiK inlertalne.l Hns
nfteilioon in honnr 01 her inolliei '
Mrs t Vt HtroiiK, of Los An-- '
les. who is visitinu at ;he HI101111 home
The affair was a iIcIikIiI fill reiinlun oil
the friends of Mra. Strouc with whom
nl
in city, pro'
friends whom she ia inert ihk lurlnther visit per.
The were tastefully decorated
with yellow nnd white dahliaa which
lent a rudiatit glow to pleasant
affair.
Assisting Mrs Strong in th limine;
room wi re Mis. H I'eltit and Mrs.
W. 1'. Ocslreieh. Mra. f H Conner
arid Mi. It. I,. presided ut Hi
tald. and Miss Hel.a funnel and Misa
Alli-e- Keclel assisted in leceninn Ihguests.
t ui 1. wi rni nv 11 it.Vt the Tuesday '. ih, whieli
met Hits week with Mrs. On vol It
Hoyrt. Inlei cHtini! .apeis were (ilvenhy Mra. A K. Walker Mra. Mat
Nonlhaua.
Mrs. Walker outlined in her paper
the causes of war. follow llitf which
til 1111 continue the .tisse. 11ns i" -- s Pi n i,, (. ,,, . called upon
1 llli-- I,. iniifc. "i th,. progress of cel.tllet(llliiseol tin. immeusi. cle. ti al plant .,h ( .,.,., , ,,,., .,
lo lake
from
lid
ni tun VV III. lint ,Vst. ina no 1. in "'ti, , , vv II to pres." dalecity, lias emiiloi. d v. -l Ki'ls ,.,. , hli,( Welfare
as ai.sisi.ints l.eiiinse his non have win Ii, Mrs Noi .Ilia us ga . some int.r-l.e- i
n itraititd am sonv I did nol m,cjighs 011 the campaignknow til.ool Hi. ni l.cfoie," he suld. wdtieh Is eon.lu. led here, men-"The- y
my e.,u,i to alii tin n I 1 " inning ui ticidarly the nesa
fiiailiiiil wiih whnli thu Mcviran
1
"a in
j'T-.- r tit r
I
km; WtLlM
llefall
Albuquerque, New Mexico, Saturday. 91ft.
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Had Look His
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OAS.t uru fa
CIliirlfH S. Mdli'll. oliee pii siili'lit of the N'ortliiTII I'Mcidi' rilill'OHil
uml then iii'i-siil- . nt of tin-- New York, New Haven & Hurt fun!,
Imps the ii i iilvvny in the I'tiitetl Stiitrs, in kuiiift
r..e n u.....irii' :,,o iii a I'oiirt. lie mtriuiiiceilo.i m rl
. . ii i . l . ll. ....IIt'ttt'l's sin Wl'iilf " IH'lliy iiiiiiias mow ii, 111111111.1 in .in- - unu-- i
ill N'vv Voil; Many were inldiessed t.) " I IuiiIii.h,
ami tnu' Mini h Iiml "h lovintr look in liis i ves."
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1 here is alien. ly a ling. . 111 illlnenf
of stiiilents 111 In. I'err'ii'K voice ami
piano classes ll la evp.'cti-i- that a,
rungi'tiic tils w'll he u.iitltt hihiii t.i
pipe organ I. to I.i given al Hie.
1 'tuversit v In- I'et t'lit anno'iu.-- s li.,t
a violin teiicln-- luia h. en s. en l and
that lessons will prolialdr larin ahoiit
thi middle of H e inotttl, Ii is also
atitiounced that I r. will irive a
piano and pipe organ recital 111 I ha
lieu fututo.
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you see Ho- others, for they are uoitiKt
to improve evi ry tune," is the eiithus.
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ol the- edit. mal Htafl of the to w ' lliuri
School Kicot.l." fin- - first fiuiulier of
which was p'llillilied tins Week.
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Will It si I l .
The pt .'.n!i nts nnd social i?c reta-
in ol H e V oil'U I't oplc s societies of
Hi. v.. in. us chui. he, of the ettv met
Tius'iiiv to pian lor a., n
.l s... ial vvl.i.h will I r given at th
I'ti'sl'Vi. 1. 111 ili'ii. n on fictnhrr l'i
Two loiniintiet. of tnetn-- j
l.cti li.'ln eai ll nf the socle'ies ;
appoint. to I.I." of the ar- -
t ang 111. nl 1.
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A 'I. lllfl MUK KIM'II l till lllKtl,
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01 U.t iv Y h wan h hi thin
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It was linn' talent week" for th
llotary i lull at then luncheon Thurs-
day al Ho Alv.nxilo holi I Two nun
lit addresses were iteliveted hv stl
tiiinl'rs ol Ih i litli
Minor (' M Mat tier, of Ih Mont ii
Motirds, lo eluh on "t.iti in tIN wei--
the i ieio iii s lie neviiieii nia two
'minutes to descrllilllK lecellt liooka of j
tniportiinc written liy peisotis well.
''Down III V lie miuie.l. I
nnd advised evervon lo th'
Looks enlille.l. I'.xtei initiation of Hie
I'ootie". hv I ir I" l 'nriiish, "Tisncli
Kiirnitiire". I. II o Htioii: "HellK- -
of the Trenches", I ir lnol H.Itoyd; "lo l lsh ?" hy I'eter
and "I diseryanc of liiternattn
al Laws ill No VI. im s Ijtnd." hy A It
Me.Millen.
Other speakers wre Max Not dluiiis,
who talked on "Woman a I'hie In th
Loan"; I'harles I'"" Wad, on "I'ro
Itotietiead I'uldico"; llev HiiKh f'nop-er- .
on "Me nnd dolt"; 1'iof John I'
''link, on "T. N. T and Ih kaiser";
and Or Lerov H Peteia read s m-i- s
on "ComitiK Huiin The Hpanish Kla "
Is Hi'. I'eter S li'lm1
j t OlllillU SlMIII Til SMllllsl I III.
Hpfnlsh 1 ii, Hpiinish flu
I'oniniK noon, for ie nnd you;
Hear Hi ha. kina nnd Ih atieegp.
Hee It hum on ev ery lirena.
Hints Ihev rustle in the trees
And Ihev II Kt you.
f'oniinK soon, th papers say,('onnuK soon, most liny day.
' Von had hetter run alona'
And nrriniHe with Harry HI roll
' And some intiid lo siiik u sonic
I'm vour iiiiiernl.
There's no telling when 'twill hit
It's I r worse than unv
Ho you'll hotter see Much i
nitni uway;Have him aay n little pmyr
That will take you over there.
And I'd huv It understood you'd
like to stay.
It is fierc.- - this Hpanlsh flu
And it make on slot of hlue,
Kven if he doesn't grt a chance
die.
Hut I'll tell you, anyway,
I'd see K. T. ('has toiliiy
And add some extra,
a siifh.
Sow ba lljr Mrs,
In .
Hid snuir away Una
1!
. Hult. son and1 1, ,, , .
Keta I, hook. 1,1 . ,,w , uv,.And
..tr..-.r-
pool parched
What I think wr'd hetter
If we're hit with Spanish flu.
Is to huv up nil th flowers her
In town,
W nt roiiik to need a lot
we make H'nlrview a
H'or fellow's soul lo sleep without
a frown.
Vow it's well rof liaiiny Mae
How I hut to tak u eruek
At th poor old Heotehiuun,
that Imoa ia Ken. IJust lo loosen up a hit
Ami nol to hay, a lit
W hen 1 ild Tomha In health
talks 11 mil ton
Ile sin k It In a corner
Where it tella of Mother Horn
Ami her pills that cure a Ihoiisiiad
hu ina 11 ilia:
All the way from stopping hahles.
And for l holies.
And for hsutiriK out lost manhood
with its thrills.
Sow Ih doctors tlicy'r not in It
llaikilt AisiHlanl editor.i iJost believe me lor minuteWhen it nines iiiima teal
work
Spanish flu.
liiaku iieace ftietuls with
Maker;
old
your
fili'l Itealect your uiiderti'ket.
And consult some honest fakir,pray you.
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iiK.tin inakiiiK a 'i tlttrr
tniiH-t- t hnl for fa vi. V')l thi
w.tlf riiKt nf fiihrim id vlil Itsilf him hi tnl iff cat ly In '(aipula r ;Hik thf i inc nt. ipni Kttt
U, o.' i'otliM, lMi. that kok WltioMit
aihK Kinlirti t' iv tn th iortr'ttt
Initv In' nf lif If, hfiitl, h-- a 10 Ik
tloftM, oo or a "iw nt fin r:tt i;itl
or MiUl.n hf hrahl niuV ht .11
wuy fi'i rril iihkm and hi x ,tt Ihf
ft III! Ill tllfeC '
Halm it un fUfMW-- fahrlr Ntiontor a MTvn i aih hhiUH1. nnJ
loth VfUftffil flhi( Milk frr iiImi
UxmI In Ht (Hof Mlk. whh h ih I
llsioillv WoVrtl Vi'iy hioHfiy to itlinu
lutf knittiMK, It umihI tie in
tnlinl that uiilf a try teUfiit
iiuahty ih tioiiuht. thf liff of thf tear- -
iiint may h m vy ht iff 01. v. htfn
H hi-1- th vi'i v l Ih houKht,
thr miittrlal iiiumI Iih hamllfil rutlwr
'iiraf ullv. Ih-i- i a Htitch in hrtkn
thT H tl to u ' A mi W hf 11
thf c hr.inT k ail i h hairn tn lift Wfl,
thfv havr a f unit utifni ItlliHt
tfii'l'-nc- to "uiftt" uWii)'.
1'hi fiiat or rilum hloiiKf Mhown
th dkft h wouhl h tti't i.lftl i mn nt
iii vth'til In vlvf tfi'ti, tilmiiifd with
iiairuH MiutHi'h or rut tall hi.ihl.hlout iiihv hf fantfiiftl inviNihly un-d- t
nifalh thf arm uml at th nhmihUt.
or it iiihv hutton uoiiifuttahly mimI
fniiiklv in thf renlt-- r hat
A hhiii of thin !( nwulf of Mark
hi own vrlvftffii uml nihfr Inll,n'k 01 In ti liKhtr nil a. If of hnwn
w ai hi hf sntar t urn With .1 r.iln
Matin or I'lal.l mlk aklil. 01 with ii
f.ihih- Hklrt In laln rotor
or fl.iiil A numhrr of NfiiHtutf t.kut
may h i'UihaifU
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Mars Is Guest of Honor at Due City Social Functions This Week
Liberly Loan Committee "Carry On" Intensive Drive Put Albuquerque Over Top Present Campaign; T.
Men Hold Opening Exercises Parade Ground University Training Camp; Other Interesting Society Announcements
"Women Electricians
Engineer Waldorf-Astori- a
ftKSh;
l!'
October
,4Dougla, Loving
Eyes," Railway President's
Nil
Fas
Section
ten special mii for the null
tai lamp at Jerterson. Vlo A crowd
of fneii.ls were at Hie station to hid
the vniiiiK men t.irewell
Mis. .1 l Kiiitott. elian m.iii of tha
Oniiil count t ICeil t'ross. was n auest
of Mrs. (ieorKe K Anule .Inrina thn
I Cross convention w In. h was held
spoke Hie ,f.(t
fit.
mouth.
hm
Th
Mis Kdward llatin a ii.l Mrs Thorn,
lis L. 1.111. of chlver ''ill. Wei
attests of Or. and Mrs. .lohii It (asa
this week d'lfititt the Ited i'ioms i.m
velitlott.
Mrs Hudie Nutter, st.ite president of
the W. ' T I'. was In Alliii.iiei.iin
this week on her wa from Han I ran
Cisco to her home in I lovia.
It will It of Interest to th frlen.lM
of Joel Ktll.in. Ill popular vnllliK VIO.
Ittilst who was nl the I'reshytei Ian
sanaturliini last sprint, to lesrn that
he is much improved, ami experts to
' letiirn siino to the soiithwist. I(i4
i omlition. when he returned to hot
in Milwaukee several iiuinths
ii no. was very eritlral.
Mrs La vnioml Htanim, of IM I'aso,
liiiiKliter ill Jiulk'e ami Mrs II S,
Itmlev, m hi A loi.iier.iin lo spend thn
winter.
Professor ami Mrs Vino Lupoid,
who have heen in i 'nlifoi mil diirin
the summer, have returned th I'm.
versilv.
A hoard liieeliliu or the rortnlKlitlydull will lie held net Tuesday even.
Ina at the studio of Mia. K. I.. Iliad,
ford.
Mr and Mis. Ijiurrne llfeld. of
Waslnnitton. ami and dauirhter-iii-la-
nf Mr and Mia. lamia llfel.l. iinnounea
the lurth of n dnojthter. laiorene II- -
oopet fi I.I is mi ensiKU In th navy, and ia
' at present stationed at VVilslinmlon
Mr. and Mrs. I'larenc f'lark anddaughter, Ittith, wet K'lests Una
' week of Mr. and Mrs. H. W. Ileflin,
011 thlr In l'lioeni. Aria., w hern
Ml 1 'lark has received an apiMilnt.
merit In th Indian aehool. Mr I'lark
to was foriiierlv of thn
Indloti school nt Vnvukii, Oklahotna.
with i.as t in t r.K noti.h
if you rould only I,. A. t'ardwell.
aoiuu hasainfnt whr thera'a aky, '
uiialust awful; M
' Arthur of Mr Mra.help to dmwn flu. w Hrrtvs ,rIlefore ho a vou. fllrurn frolll ,, ,.,kr.I know twould ticklr up that! 1.1, - h.- - h. .,... i.a
tin.
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training school and received a cotil- -,
intsslon na second lleiilenant.
A ilamiiiK parly was a Ken Tuesday
evening In Hotel Amador, hy the
Wedlock cluli. A larae ntlmher of
Kucsls wr 111 attendnnce liesldes lha
lull members
Mr. I Inn les Vesper of Vado, visit.!
Irtends her VV'lusdny.
Mrs ('. II. I rion ym clilldren. who
have heen spumllng the suiumer her.
will Join Mr I'rton at llerlno within
Hi nem few weeks, whet Ihry will
make then home.
Mrs I'lmhlus Ktaudenllial ntertln-e- d
at her limn on Mlritrula avenua
in honor of Mra. Will J.icol.y of KI
I'aso, who ia visiting Iter
llural free delivery servli hegnn
this week, with J N Johnson as il- -
livery man The new route in aoutll
tr.oo Las 'ru.es on the ('amino Haul
to a ti ut In, Tsxss, across thu hrl.laa
' to the west side and north on Ilia
state hlahwnv hack to I. a t'ru.-cs- .
Mrs Jo Itigney of Stat folleg.
was a visitor In town Saturday.
Miss W'kkh. licke. who ta lei.chlnrf
st 1'niiii Vim tins year, spent th weak-en- d
with Irieuila here.
Mis lira.f Day and daughters via.
Ite.l friends nt I'Hfiuttllo Saturday.
Mrs. la m e fttnith and Mrs A. I.
Kelso spent flnttirdny in Hi I'aso.
Mrs. ileotge liewey and son. who
nre ! ending th winter at lrii.lng
Spritu.-- s wer visitor In town Hutur-la- y.
'
Mr. ami Mil. K.Iiiiiiii.Imii, I. Link
spent Ktulay In KI I'aso.
i ouUiiutnl MIM)
hions for Americans
IMK
Section
the A.
On of
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Equal Men,"
Says Chief
v,,A
7
Dear'
Wrote
piesiilent
M.WMichiisctts
Viinili'ilnlt Dear,";
ucrvmpuuhiifiitii
aupeiinleiideiit
,.1'l."l,"ih'
IVfvlum or imt IiIouhc of i'lnen
of m mnl (lou f thin ty, uml
a'h I'omhltiathiii muk a nmartl.rt outfit fur thf full ot aily win-ter da).
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Pronunciation Prescription
lft)ti follow i h ftononrmtion in h rit'ti.m p.i)lihi l In too Niw
York Tuuim la (akin lhie tinm hfforc hrenkfiiaf tn rli miomiiiu:. Iy the
tml of lh war tha rutin will roll (iff the ftp of im' fnnuno
lift thry o fiorn u native'!.
APPftOXIMATl rtOUVKCMTrOMS OF PLACE NAMRR ON
IN TBAMOB ABOUHD ST. M1HIEL.
Franca Aapraiimat r ranch
Mama PrattBeuti Mama
Abu Mr on rt Ah Hh riM.p I.arirnrvill
Allamant At lull mn I .e HnitHju
RtiiilW . M yn ) Knrif
Htltf Hr y littiptnonl)tlini fUnn iay Mirr
Hotutiuii Ilua-roo- Marvin-wr- i
Hitiillirtilla B yia-vr- Mnnep
ftmjuU ....... Hra-a- Mnuli.it
flrWir Hra af Nunaaril ...f4vitr Norruj . ......
Ct.alllnu Hh yon NuvraM
4'ttanibh f . lilnjr l'mijr
t hbrnpr , ....... Haaltin t'aiihft
t'bampa . . . Mhahm I'arrtd
I'omlirr I'tMhWlllr
Comftiwjr CammMri I'onta-liu- ...
nfln (Wftnn
Dnnilunp Paain Ion 1'ui ....l)uimloti iHhm luu
Pttalauara. ! tth lou-a- KHiitWruuri ......
Puaipltrra . Horn Wnnivllk .......
luinimt lua aau Ktavillrtl Cff hirbrrourl
Ktaln Ajriau K.aa
utitl tVian ' laanl ....
tV? r Ha Pay-u- at H.nolt
Flavlaar Pla tatn r m '"I1
rin riw rar Hl WihiHrra Prayn H KmhH.i.mYlll. Ad on fmI H.in.onrtliniavllla Aiava1 H.imroM
Ilannuavilla Aa non fwl Taiaai-our- t
Mar Ilia At TaiHoi
Haumnnt Ob-m- TrunmH ...
lUtitrccart Oat roor VanUla.nTtl ....
Hattnnvilla At urn wt Vainertnnmnt Knnt-mn- nrnavlllH"rWul)1f. r.r n ) VImiII
Hrrmavlll Krma?-VM- ifuUa
H"iidirourl lad ror ViIImJaulny Zho-n- Vltinavillf
.Uandrlic Zaan J W...,nHliJonvllU Kaiin-vf- l
tahayvilla l,a-a- wl Wuatra
Lamarrha ,a rntmfc Xitray
l.aiuur J, i tour XanvilU .
Ainnnoxvt wxii-nr- .
(t'liiilliiunl from I'ncn I.)
Tim rrenliytarluu tJiilitm' AUI wnn
Muiiiiuy aflurnuon by Urn
K. iii-rru- ut the bonia uf tir UiiukIi-lr- .Mm. John MrClurc. on lh Ala-ni'il-
The room were rtocorim-i- l with
l imitii A nil folluHa.
Mr. Omar hnow and Mlu Hhlrl.v
ThmiiMB from Alliuiiuiniuf
'I'liurmlity, whir tlit-- y wi-n- t to uttvtul
the Urd Crutw confirroci-- .
Hav. J. C. Kudimuri haa rrturnail
from Silver City, wlier he attended
the meeting of lha l'reHbvterlun
nod.
Mla Irene Jonea haa taken a pnnl-tlo- n
In the Howman hunk.
.llna Huih who la
Loretlo acHdwmy, aient
In K lao, the lurnl uf
frienda.
Mr. Clin Elliott haa returned from
'nnuilllo, m litre ahe apent evvrral
duya vlMitlnc frlemla.
II.. T. Link hua re turned from a
I.U'liteaa trip to Hants Klta.
Air 4. Ituth Howell haa returned her
dutlea nt the pout nfllre after
tlaya' abaenve on aooount uf lllni--
Mm rl. K Maker of Hurley. N. M .
hua ut rived III Imk i'rurea to Npend tin- -
Vt'illtfl
41m li. T. John vlalled fribiida at
Canutillu Hutui'duy.
Mlna Muth Newaon, who Ih iitlenil-In-
here, apt-n-t tli
with rvlutlvea at llnrlno.
Mr. and Mr. i. ('. Will liuve
a teUraiu from their Kin,
Jtulpll, that he haa ally ihhm-i- I
lila eaamlniitlon In an offli-era- ' train-in- a
camp In Ohio, and retelt-- a
lieutenaut'a eoiiimiimlnn.
Heth K. Hlmmona haa aold hia ranch
north went of town to Frank Morita.
i,I luiiia Ana, a "..I expert to move !
Texaa.
The Mlaaea Willie Mai nnil lumriii-I'ricn- ,
of Hot HprliiK". haw Inki--
with lha ideal Coiifevliom-ry- .
Mm. Km nk Uurero returned nin inldaya uko from the eaal, whyie t
monthw with hrr hua-hiin-
who la now overaena,
Mr K. K. ly ha been nppolr.ti',1
auperviaor uf the gauxe rooiiiH to fill
the by the realunnlion
ut Mr iiNi-a- Hnow.
Mm K haa been ap-
pointed matron of the Hlrla' dormitory
ut Hlate t'(illi-K- . Hhe rotumeiired Jier
Hutu- Haturday. Mia Htettiiiund haa
bi-y- chairman of the Dona Aim conn-t- y
chapter uf the Hed from the pantyear.
Kirat lieutenant W. Ii. I'lrnle of
Harmon. Calif., haa arrived at
to aaaiHt t'apt. McAdoo.
l.n-u- t liianby. who haa noli-t- o
AlbuiUi-riU- to direct inllltiiiy
tiaiuliiK al the unlveratty.
.1 II. lliKdiiii, a former leHiili-n- l ofiie I'liii'i-N- , wiiii here Maliftiliiv fromtl ruaii voiIIIiik fiifiidx.Minim Hmlth ha returned lo Aus-
tin, Texua. alUT ependlliK ai vcinl iIuvh
with lelativv .
Mr. and Mia. Ilalph I" i h and
Mia. W. Ii. Myllniter motored to Kl
I'nHo Haturday.
AMEIICAN TROIfT
Aparailmata
Vraaaociaiiaa
. . I.a frt ffLay hnr afc
l.Hjr iiv (irHir
Un min
Mnii-rii-
Mar-tw- Mn
Min
. Miu
Nn r
Nif a
,....... N ay an
rn
Par aol
Put I Vrl
i , . I'oti la itit'ii tiPrava
. Vrkn
. . Hmtn ym my vtl
Ham- hrrruor
Krh fntl prl
Kfi ah Vfl
Hrwlt-foo-
.
Knn-vu-
Hun htt o i
han ia a
Han Jul lan
ban M (
Han Hajr nt
Hpan ruir
SHlft ctfT oa co.?
Tr1 loli
Trn rcl
. . . Van rfiih lati vr
Van ! air
V am ar1
V ay (
NV n yull
Vtl ajr
Vcrl
. Vo rl
Vfrvf
Kifprray
Kioh ffi--l
Quite n mirprlHo to hrr ninny frli-ml- i
will be the anniiuiiieiiieiit of the m
of MIh Tlllie int. a tiopular IjikI'liifM Kill, to .1. I'. I Ut, of the poln
In Kl The whh
pei formed al tin- - Inline uf tin- - lirlib-i-
the prevt'in-- of tt few cttiae frloml-- i
nnil HlaliM. The couple left
iirtiTWiinla lor a short trip
anil upon their return will he al lioiui-i-
Kl i'linii.
H Hutheiland la in Hanla
week.
Tin- - liouble Circle ronfci llom rv
clniii.-f-i IihiiiIh here Haturilay. the I.iih.
lnea beiiiK ImiiKllt iy Joe ('ainiini--
MIkh i ici trinli- - HcoctliiH. who Is
teai-hiii- nt Anthony, epenl the week-
end with her nioiher here.
The Sew and Ho rluli will be en-
tertained Tuesday afternoon by Mr.
II. 8. Ilookland at her ranch
ne.ir Meellla.
The Women' Improveineiit iihho-clatlo- n
uf La C'rucea nave a very
auccevnful hoc la I In the park. .Music
and danciiiK entertained the crowd
until a lute hour hen refrcHliiiicnl-- ,
were aerved. the proceeda reulued ko.
IliK to keep up the awliniuiiiK pool
donated til the tuw:i by Miss
Noma Kcyiimnil.
MOI NTAIWIIt NOTI.H
The iii-- Liberty Loan ilrivj h:islan very auccesalul no far. ll.T'i'l
wuiih uf lion. Is wen- - sold the first i:i,.
W. H. Heller If CUlii-i;- mined Ii in
fa in lb to town tills week.
J i in I'nynn went to L'Manctu Tues-
day nil liiiaiiiosa.
Maaon, the new miiniiuer of
the Hurl (f. i rime, bus moved here from
Kstanciu.
Lloyd Oime la nt Hcholle this week
MlllpplIlK copper ore lo Kl I'as.i.
' Koinero, eoiimv treasurer. Inia
mine, I into In pieitv new Imnie ,m
West Ileal SI reel
Miss Nellie I'm and Miss lanbelln
Clink were iaitora in .Moiinlainair
Wcdni-Hilny- .
K 1 1. Arn. lt went to Alr,iiiiii'i,iiii
Wediifaduy.
Mia. J. A. Ileal went to Albiiiiier,iie
Tueadiiy. r, tiirinnit Thurad.iy.
J. A. Tinkers little son, who ha
had Ivr-hon-l fever, la rum aUaienl.Twenty Iim-ii- I men left Hiitiii.lny
to work for I'ncle Ham in a
munitions factory in Nashville, T, nn.
The buainesa iiousea closed lor 1111 hour
and a liirce dclcKiillon of eiliniis went
to the station to see thrtti ulf.
Mra. Itilfns He ere, who wun Inkrn
to an Alliiiiiieriiie hospital lust wckfor an operation fur uppendicltis,
pasaed away V, ,1ms, lay niuriiiiiK. Thebody wiih brought here the autiu- - d.i
and buried nt Cedur (Irove cemeii ry
nn Thursday. Mra. Hellers is siirtitcil
by In r liiiHbniul, uue ami iind tiiree
taiiKhleiN.
Itrhlng pile provoke profanity hut
prnfnnlly won't rtmnve them, lioan'a(ilniment l reoommendad for Itch,
insr. hlred'na; ,or penetratliiK pile, too
at any ilru ninrt.
Notico to Liberty
Dond Ovnors
J.itierty HihicJh uf tin First uml Issm- - (lin Nut
H Eii'hmiirr'l tr 4 -1 " i' cent llmul After
NOVEMBER OTH, 1018.
lo not tpny prcKciitinc vour JJond for until
the last minute. JirinK tliriu in ikiw if you vili to
cxoriHiiof r 4 I I per c nt Bnnils.
THE
Stato National Dank
OF ALBUQUERQUE
A ii tint: f lii.
rll of I'cffiiKr wim I I
Iho roilrt liitii- f. I'Iiiii
(.iiM'ir. 'mm- -
in II II I't
w ri- UK
imI for uriiiiininR of n hl'.'ity rlmiri'T I'ritt.linlllUV lillKIIIC. Ht'l'lll'IIIK
fni- thii 1'nurlh l.il.i'ify l.iuin
II III Ua.K II llll'l olll.T ihlpliltHIlt lll.lt- -
I. ah r; miti hlit J. . timi-- .
The iv'liillt' of oluin luis will Inn-flut-
ii I.ish of iivrT Ihirl.- calldlilate(Into the firs! three ilcKI'ee tomorrow,
Mnvor K. liiivies of Siiiitu st.ile
suiirenii. knight. hut th-- Ithird in nn .. Tin- ileiii't-- wui k will
take pi i' in the Mhu",, ball end will
fclloivctl l.y a ii,miiii-- i in tli4 eventual
'for '.il anu isitlni: nlifhts and
their fen, mine K'o-'t- .
A. T. r,'.;'i's has been the
Week ill Kaloll
Mis I'lunl T rirliy enlei': ineiJlllm l.ullt-- s ' 111" An. ir sot'lt-l- ol the
liniiiaeiihit.- - 'oitei'pt ion church Wid- -
ni",luv aliernoon.
Miss Kstlii't Andei-soi- i of (''ilcalfo.
'has ii t'li mil home afler 1,1 iuc a
IMIi-s- t of Mm. Maitiiret iienurd fur
yel ,ll Mel k- -.
Mr. mid Mm. II. il. Coi.ra, ,lr of
AP.II-llii'l'H- have been KUi-st- of the
foriu- - parents here this week.
Miss .MalK.-ilc- I'urrall haa Kone o
I lenver to
Mrs bailes Hpiess and Mrs. Wil-
liam ilortia i' m a neonl for the sab-
of Libel ion, It in one da', when, on
Hie flTMl d.i of the Innii drive, liny
K"t Hllb. lTIltooi I, III ,.U lit IIU to t'J.- -
11111.
Mis. a I.I i' rm ii Iniliirnln. ha re.
eovereil ftoin a serious lllue-i- al St.Anthony bospiial and returned to her
home iri Santa Kosa,
In nrih r lo eo only with th" rurfew
law nod i:ie s. iiuol hoys a better
eiuinee lo sluily iii the evemnir. Ibe
V. M. A. will not hi- - open lo Uo s
al ii, kIiI. The afn-rnoo- will he ile- -
Mite, lo the hoys and the ewitliik' to
tin- - busin ss men,
Mrs. i'. II. Miiclianiin entertained
i tmeiii of tin- - Woman
e n Weil ni'Mil.i y afternoon.
1 lurry 1. Kell of Allui'iin rill". vls-- !lied hl. parents. Mr. and Sirs. Ilari
W. Kelly thm week.
Arthur Huiiih of Union has been
the-uue- of Mr. and Mrs. A. Ii. Ida, k-
et- -r
The. body of Mr. W. U. Mason, w ho
died here , was taken to
Thiirsd iv by his wife. 1
hia wife he le.iyea two children. I.
Mason uf Uganda nnd Mrs. 1. II.
of Los AiiKt'les, Calif.
t harlea Jones bus. taken it position
fas draftsman for Ihe rnvernmi-nt- , ahdIwdl leave next Week lor WashuiKloii,
I'.
Mr. and Mrs. H. Lenmm hav
"none to I icnver to reside,
I ir. M. Cockrll was anionic those
f runt this city who attended the corn
dance at Taos.
Mrs. I". L. turner h is receive. 1
.word that her son. i'!:ai!,s AHIiuiliarner, haa bet-- killed In action in
Meaiiles his unit her he
haves ii wile and small Ron. lb- - was
ttln fecund Lis Vckuh man In die In
rvlee.
In nceurilai,'0 with reeuest of See- -
lelary Mclil lomorrttw will h- -
Nei veil as palriuti. Hun, lay. and .p.--
rl.'l lire beiliu plenueil.
'I'll" Mo, lei a Wood 11 T Alnevli'
and the lloval eU:lil,i r- - h. hl uum'
viu ':il in Ihe 'i ll I. hall I' nl
eyeliini,.
The lea rriace of VVllllAln Hill of
this city and Mls Katherme
'of I'.ernallllo coii'il.v look ,l r u I'li- -(lay lool IliHK-
i ir. T. Tannils of
was a business viMtor m
day.
Mrs. K. A. K.er-oi- e of
i 'a lif., a eKNt, re, mn
lu re to take halve of
i t
. if. -
.
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AbU,llel',lUe.
town lliurs- -
Lou Anureles,
,11't'K ,
tile slll'l'.eal
department of Ht. Att'hollt li.e-pil- a I.
N. K. Mines of Uike Mn li
lias come lo lull tell ii !o ivi-I'l-
Mrs Xiielmir lleliirlan has reeev-- I
en d li'"in a n ati.-- U of typholr l'e er
ami relinii'il lo her home in Hanla
ltos.1.
Las V.tii will holil ii Iiik lay on
nt-- Sati.nlav lilt- - funds realized lo
he iited in the child welfare wolk. A
tree chine will he t st.i I 1. In',1 ia'l all
;iblldre-- i ondi i hI years old will ho
W e
.ir lied a ml uieaMIII e.l.
The MolldaV club of Ka-
tun niav liitiiu out a new serwe flaK
Willi three blue triangles 011 It us thlee
of Ihe met-ihcr- s me iii.ia el..: n;.'d ill
V, W. C. A War Work lit I 'map Cody -
Miss Wllllief I e. Chiller, now home on
u furlollcll. Miss llll'li Clark an. ,i IMS
Itut.h Morrow are lb, pitrioln' ui'llii:
ladies.
itosvu M. nou s
The -
..I.I o I. .t I o I . lit limn -
eluli ,,f held ,,11 inlerusiim;
meellnir lit Ihe CurueLiio lll,lar
and plans wen- - lomplite.l (or the
alllill.li leceplloll lo he lell lo Ihe
lea. hel-- s It I I ileceb-i- l lo
with rtfreshuieiits and inHc.ul each
'lull to plllchat-- e t' aiil'lll ol W H S
'I'he club ll'o ',l"d lo sell I the M- -
ilent. .Mis. Ilmrh Wauer In the e,. i
luill li .UK at ll'loll lll'll'loher The
went on lei ord lo stand
. bellln.l au ippetl n.aile 1, I be
Hi. lie I alli'll , f Women's iluh lo
Ih,- .1,'!,' ley Islal in e l,.r phsleal e.llii- -
lll.ltioll Ml ni,!l s' IlooTs of eW MeM-co- .Tl, llosw. II fi derated clubs vol
ci II ll.l . II. .U l I'i back all III
his line holil ii, clt and stale.
t Idl IH ! I .
'I'lle I '(u i
hllll, II'I r as
en ii, e,
Won
a war
laUsy s"
iCross
Mill,
M l Ve
tin
all
ha- -
n,.
pi'
spent Ihe
lele'' and
pel a lit
iv.iih ihe Kct and iiiiii'i w.i
III II I. s
The V W. C A is n,,w nn a war
baeis and has laiincheil a c.iiupaii.'u to
include In lis Wot l Ihe wnuiell ol ex -
ery communiiv allied auaiit .
liiai-- s me, llnir of ieiii'scu-llllli'-
uf the a Isiiclit Hon was held
leceully in I'm Hand Me iithvr
liieellliys will be held iii China, .l ip. III.
India. Anal i alia. Canada mid Huulh
Aiiiei lea.
Mis. lit rlrii'ie H, liuU of i:ansyUle.
ilm... ai'tina" presnteiit of ihe "War
Mothers ut Anieii, a," has i e, civcd a
t'iilil,'i:iiiiii from lieiieial reislum: in
uiiswer In the s hi In the
olK'inuatliui supporl lo the
Imcis. Tile Iliess.iKe i. ills "The
spleiulld lA.ltlll'l,' uf palieii, - alio
biayeiy whi"b Auieriinii mulheis have
st for their sons is n ti. iui'iidoiis
In the Amcncm eype.li
llolial'V forces in III" panic uf the
Hoops I Hi ink you for the iinnii.ni,'
W III, ll ahslilt s us uf tills colli ay 'oils
p.i.t. ' Sik ll I'LiIHIIIM;.
HT MUDS.
'i hi' .tscplellihcl llU'lll'I't' "I Ine I III- -
I.' iiii. the ulflcl.il in nn ii of Ihe New
Men ico Keilerull-i- of k omen's i lul.-- .
was mailed nil u t u i Till.' In thu
THE EVENING HERALD
I'nUvi'llttilll lllllll';H'inn'i
.t4i .fl!' lilt- - fffl Vflltll
I lih .1'iM .' Mi id
Inns fii.,,1 Hi. :
.IMI fi.i ih
th i In v in i
I' ll imy n" Hi,.
i"imi I 'inly liv t('I'. Hi.
tip will li In Km.,
inn) I' ivi' mi mil
ltiK' itlll.
yyew Chancellor
uermany state
Program Tomorrow
a. tsi A.hi ..A ,a,lel liar,, I I..,
o." Iladeii l:.i- -
i leriua n cliiini-el- l i,
annoiineeiiieiii rer"i
ri 1 i
II. I flfl-u- l f'llll
it ItMllMI
i. l. ill.,, (flfft- -
i Mini
,iiii. ,ii. i .,r
n well writ- -l'..trH llMHn'' Hi
llllil Hc.it- -
MlMM
.1 riMiviritiiiii
H ! nil
w of
to
IMi.al- -
..i .
I i Muxl- -
a appointeil
n
ll
lu puties llioe'.rr , .Hcheiilemann, mn im in
cl.it. hi,t-- li'i'ii Itl'l" .i '
of stale Wltholll I If, ,li,,
Tin- - off ill sl.il.'i , nt
MrHi, e Maximilian also b.
eil turi'iK'i
will luiiuuniH hit in
ii.
uIiIiiImh Sir
III."
Ihl- - i,ii.li.
liH-- i tin- -
itiii
in
Mm
ihi- -
ei.nx id the rei hV'iti
.an
nice
la
ulflclal
i liei bii
utiiHt. uml
",'tal detiio- -
", C1 I't.ll'll--
uidi that
i" ii in
i n Ho
I,, it a
lei,
Al'l't I V I'M III (. l:l l l
) t.lllt.M lul I
W 'shlniTtoii, 1 1. I ,i,
effoii by Ihe k.ils. : n.id I
to li'ioilwllil; the alio. ,,i.; i
man people Into n e.'i, f in il.
er. inxatum of aterm.tiiy is seen
KeiMia here In theInn.',' At x i in l II i as unpen
ccller, and Heheiii. ;,, mn. th" --
uml ilroi'ber. cenirlsi. i i1
of the cabinet without poitl'.'i'
eii'li.itcd that tierm.ii.v is
make ii new .eaec pi,,po;al , ,
under u niosi al'ii.rtie ,ir;.Willi th.se new it,-ti-
rosier of Ihe rulers of ,
'In k.iiT mlt-'h-t point lo 'h i
re a I, latum of Ins recently amp
puiiey uf popular nil".
If is noted howier, liothii'i.'
lib, .III relilluUIShlli. (It of power
military party, or liiaklin: tin'
la-i- of tl-- l' calll'Ut llt'SW'el.'.l
llll'li' I Ullduet. uf nllailK lo I (if
licit
I lie new ufili ial' therefor"
entiy Will be etitii' U Without
as well lis W illi,, in in 'folio a
i. ' u u I coiiirol u? alt an may
'Mncly in Ihe h.iii.U f t:i" Jun
pel
oh
III uf
Is
ail to
l."S I,
as a
eil
f,.r
u Ibe
lefl
I. S.
Southwestern Presbyterian Sana-
torium Firm Financial
Basig; Manageress Commend-
ed Synod.
'i'l-- steady iirow'tt
,, uf III,' S' Uthv.e.tel n T' il'V
i,,i anatoriuni shown by th.i
cl. .. nth n.'inual Ihe nialilu-t-
'i was b ii de. In l.y lb
'o', of Alhiillcr.jiic al l hi-
liu: the synod of eW Mexico, which
Whs lil nl
li.i 'iiislnsile up iiise the
nil.' tin- - l fi r, solalloli
.U'" le, Crilllllieiltlllli: !le of
I ant. of 'or .1
I ' I. his I ad com p let e i hari,"
'tit 'll.- - ut of Ibe i n I it
for
1 lie ,.f s.inatoi In- -
I'l'lllll' Hie '.eilllit.es
lo II, the .lemur.
tot J'.,luill thel.enen.l, ill I. cnusiil a eonsnler- -
aniouni i, t.'u- - semeuis.
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Saturday, October 1918.- -
Why Docs Your Neighbor Say
GO TO SCHEER'S
BEFORE YOU BUY
That is just what old customers of ours tell their
friends when they inquire where to buy furni-
ture. We know this because people have told of
having been advised to come to our store. We
are extremely well pleased when we hear this
because we know that our old customers do ap-
preciate our efforts to sell "better furniture at
reasonable prices."
We anxious at all times to give our every cus-
tomer complete satisfaction and have built our
business policy on this principle.
We are at your service at all times when you
need anything in the furniture line.
Goo. G. Schoor Furnituro Go.
314-31- 6 -- South Second St. -31- 7-319
j
rT " i -- i
i-
-
ji m l--v t" rss . i i l m i im mi i L iii1 mi i uiir l ur nr r i r'tm.Jiu
Ruling on Demurrage
Charges on Wool Is
Made by Government
!n tt inf nmrv l..tinn--
f" Killi-- tJ,(. ttmll IMOwl'l' n .4
I't IH'I l lll l I'I it IhUl I; Cl lll' IS
hMKiti hi i liiiri'i'.! w.tti ii'i .!(
t iiMi.ii'i- i'i vitl t. ii irt t il.ijt
nn- "! Hi. vm'i ilivimri f
U I.' Ml.l IfH'K ll..'tl. ..f Wllt ll l.'MIM
I t a 11 - hiilt in. iii. li is sent fh' !!- -
li'W - x'tltll t Vi'M f.f 111' Wilt'
Hl'iH - fi i h Imi it In itlil 'tl.In Jill i iiM-- Wllt'tf ll ('tl 1: 1' i II'-- !
nl' ;n ! iM i:lii. II i i ( lie
l 111' t Itli V('ti I'l'ii!'!'
u' .lfHi-i'i- ilk.in-- t Wiiti!It i!i of lti.it inn hil. M .lW-- Im- llltv.-.-
..lilt tl.l- Wtn-- flhltll-.- l ,i ; i 1
II "U WV Mv t
r iu aer v
il ttti I ii'iil-- Imt It
' itv n til.M nMilil't . I I ill "11
Ii lhl(Tinf rrntniN h ut lint I MT- In.-.- ihl"
i ilitri iici' iii unloiMtinK i. .iim' c:nw
h.nl li''ii mi iiiiinM.litik tt.n'k'
Ihi- - r:iilttit nr lin .it t
t :nii.
"'!l iipptuvcil (l'JiltTi an- isirti'-- f Iv
l. i.iti Nlril In -' tl- Utiu"st i .if i m
Mi ti . it - ,r' i nln inn tl wi'l.niii nnn i '
1' l. ',i - . tlt'tiiUr r.iV!" t ,'
titif in n (i.rfiM nf thi iipi.iMi t
i'i'.ih i wui i I i r ii-- ' t .i ri i us t In in "
State Draft LJoerd
Mas Nine
I'. .11 .W OIL' is a I, I of Ibe lUI'll.bel i
of th a ,(, iliall hoard, lorulcd by
, ' us,, .1 ill. in of Ihe two distill'-
5,
are
t: j
i'."e..
tin.
hoards, who will have over
the entire slate;
I bailes Hprincer, ciii. n innii, Ciiuai'-i,,n- ,
V Lull '. t,en, relaiy.
H.i i V x Can I.uni- -
bel tllll.
Ii lib. N.
. IP. N
S
N.
M
.
II
I
.t laiees
Mi- - I .
laol llllk'h.
eb rks f n
,
t 4--i Vt
f V
",
M se,
at M i:l.
M
M
V '
l .lustiano l'.a, a. M.ni'l
a ' l):ili"i, A .
X lilonlo I to i l ii. S i ut.. I e.
It. K II I" A ihluiuei ,,le.
.1 lit l a; . .'
Mi'.s,.
Imi c
s Wile
le w
1
'y-- e cm.
It. I', N' Al.
- tl, .,- M.--- t
la. in .1 .." clll"f
.11,1.
Never can tell wh'-- ynu'.l mash
flnner ur antTcr a cat, bruise, bum r
Itn rely
1 r. Tliom.i.i Ll.-itu- till. Your
druuiflst fell. It. S'ie and COc.
Tfrl. -- r s jsst Siar.a T. .sr ss va. si s. rzi..-
in . s. .. l ) tr-- .we nave named our place the Liberty Dairy
because of the strict observance of all the
jurisdiction
prepared. Thousand
.v..
rrtjn4i..,i 3..roe-- .vi mrilfiii'io nnnriet iiiim
be
Well Llllil ifjr.Cl.llii C3 t.cICi LViUVll ULii.Ci VllLIUll ti . .
.
IMlilci
M .
H.l .
'
on
.u 't'f HA
We have studied the question and have arranged a
menu that not only is consistent with the of the
Food but zlso have made a list of prices that
will be recognized as very reasonable. We serve the best quality
foods with the best table and counter service.
Tomorrow W
Members
Lunch
H4i
thoroughly
suggestions
Administration
Will Serve a Special
DIMS. 50c
Try our special Cream Puffs aitcr your d inner. We have Sealshipt Oysters in 50c
cans. We order oysters in wholesale lot s for our own use and sell these pint cans
merely as an accommodation to our patrons.
Liberty Dairy Lunch and Cafe
105 West Central Ave.
1
1!
Saturday. October 5. 1918.
There Are Days When It Pays
To Keep Up With The Times
NVvrr lu'l'mr in llii' lioliii'.v nl" tliis cuiiiiliv luivr market,
credit uml (.'I'licl'iil Iiiimiii'mn ctiinl it ions been Milijei'l tn
Midi rupid u in I rm I icii I i'Ihuikc. us nuv.
Wit h strung umi i'ininct ions, in all I lit k I
Liihiiu'M center-- , ill' (Iih imiiiiii, mid with euuilv rnin-fle- t
connections in ull sections of New Mexico, the of-
ficer of this I'Hiik tr' in imiucitiatt' mul cniisliiiit cun-tu-
with important sources of reliulile information.
We regard it us purl of mudi-- Imukiiiir service thnt
our iiifoniiMtioii sIihII ut nil times ln uvinlulilc fur our
clients.
JlbNAL
UNITED STATES. DEPOSIHRY-CAPITA- L AND SURPLUS $600.00000
News and Notes of
Las Vegans Serving
In Army and Navy
Ijin N. ,M . Hrl.
"K. K. ''oilitlimtnii ri'icivnl u Icttci
Ikiiii Iht mm, 1'rank. who In innnnt.
Hie Vt'KiiN hold In Kiunce. Ih
that lu never felt hotter In Iiin
life unit I ho mintc Is true nf all tin
rthrr local hoy lie Iium nut from)ioine.
Moure Iuih rctinneil In Korl
Kill. Ik In after pcmlim.' u
ul lux lii'ii'i' in (Iiih !'.Marvin Stot'khiml. nun if Id'V, Mr
Ftorklunil (if tlu Kltst Molhc.iltM
rliiin h. Iiiin none to r'mt Hnin HmiN-lon- tl
Tex., to ilo upceinl kui riiiiiiciu
Vuik.
Wiiril him liiiii ii'iriiiil ncie (ha
llerhcrt V. Moll, who lift here Aii-ftii-
f fur tump M, in mi i iiiiin! v'
111 of pneumonia. Kin home in
JHuhchuril
AIIIhoii llprrini til tin- - I S. navy
1tar lirfti ti Kht-N- of III'' MINtl r. Mik.i
1IIpii lli'rron. Mr. Ilcrrnn wun Brunt.
l a hliot ( f :i I Ioiik l. while III" ship
Vim in ji i 'iiliforntii pint.
MlMS lll'll'll Kl'lll llUN IttlllllCil
from u vinII with Iht luutlicr. I. iinl
I'Mhlcl T Kelly ul Ciiinp Jin kimi. K.
'nKii'on ItoHcnthul h.is enieieii lie
II 1
1
)
X
iiiumikiIv nl A lliuiini'i iiiie uml tilllaki' i.n iiiiit;n triutiii' roniHe
rl'he iiunta lor S.in Mmni'l iiiuiit;
lin ( In I'oiittli l.iliirtv I .mill lui:
liei'll lixi'il lit f L'L'H.Mfiii
.lohn 111 i"l. who Iwii- I fitli-eul-
inn lit m liunl :il
I'.uk Iiiin re oiiiiiieiu'eit ror the
ot I h i'ih" ti ainiiiir p.
I'luilleN I .InlleN will l .ive lliih
ni'i'h fur WaHlun-K't'iii- . i. I', wlieie
he wiii enter jrns it tntielit "Atirk
Tin- - women of the lieil i'kimh live
iNNiieil ii lull lor a j ; i ( f v ir lim ii.
IlirltnllliK Iiiwi'Ih, nIh et-- i all'l hainl- -
Kei clui-'li- . A i'ri-- i if lineil slumi in
rp heinu plamieil l the wnineii l
meet the m niiiinl.
HelV-- ino Tl'll lllo llll'l l''elipi- 'e!
umli. Iiuiri mule to A lliimuei iie loi
( ( 11 r traininu ul the nnii i i sil .
26 War Workers
Killed in Wreck
I ). V, l;,l, l
(II 1(1(1 lull MI
t ecu i irhli
Inn tnnli.tl.lv
Ml.tlll.l l.ltll
I llihlletl lllln
( i t I :i T i nn m :
Ki ts were k'lle.l aii'l In
el iltl'l Dill t' lh.illl'1 tl. j
W hen .1 I'ene- -
;nl ti.iln
i r iiv ii ill rt in k nu n a I
lleilllil'il. lell lllllei Nl.lllli III hfi'e thl
ii ti i n Ik The ni Kim ii hi I "i.l
nliuhteil from .i In. ul tr.iin unit it e
ilell.H' I u Iiml leppi"! mi Ih.' t''iiii-cil- e
liaik when tlu wire (.inn I,.
I DODGE!
l.llllMl'.
CAR
A really constructive aid to
the business man who realizes
that now, more than ever, time
is money, and economy in labor
the great need of the hour.
It will pny you to visit us and examine
this car.
The haulage cost is unusually low.
. KORBER & CO.
Auto Department. Phone 783.
THREE ALBUOUEROU E
IN ARE MENTIONED
IN CASUALTY LISTS
AND OTHER REPORTS
Young Wife and Father of One
of the Wounded Men State They
Are 01 ad He Was Breve Enough
to Make Sacrifice
DETAILS CONCERNING
MEN NOT ANNOUNCED
One of the Soldiers H;u Been
Wounded a Second Time and la
Believed to Be Improving Rap-- ;
idly in Hospital.
hifdi nuilii.n iviib re. eive. I tnili.v In
A lliiiiiit'iiiie thai three It" ul liny are
aiiitinu lho caHtiiiltii'M lepmti-i- hv thu
uiljutant KenerulH nlfhe.
AIih. Ha i a II. Mnnliti i reeelvil u
teleKl'.llll Ht.ltlllK I tin I tile cnverninent
iteeply recreiietl In irpi.rt Unit her
IllliliHIlil. .iielnliln Ninllliiy.l. Will
i. mi. l In in I mil mi .MiKiixt II .ml
l.i imw in a Imvpllal in I'lum'e.
Ailelniiln Mmiltiy i i. the sun "t
ItttM liiln .Mniil.iya of Miil'l.ne. n.
lie hax hi in in it n i v nn n . tine
Veal. lilt Wife ItlflM'.l a leltl" Wllt-le- n
teeal il.i Itefnie the ilile I'llAlinh h" wai. wniiiitle.l At tli.-.- tlnm
he Nlilteil he ttilH ell.H t llllt OVel . Ill -
lit" nf army life Hnth falh.-- uml
wife nl' III'' Wnlinileil hum Mtilteil, lipnll
lerelvinc the IlieHnaCe. thilt tll' Wl'fe
sully to hear the newn lint they Wert;
Cluil to hear I Iih t a ineliiher of their
family w.ii hraye enniik'h to make a
sat rllit e for the Kieiil caiiHi- -
TI.e n.iii f Silvlu iinii:ile" of
ll'iiiiieriiii uppe.ireil In the eiiHiialty
lltt t . .n t eliitlves i oulil lie
in the cilv.
I h. II lt'1 V'.il i unlerell i.f thix i lly,
uml a m i hi the SiMh I til a ut ry
M n liine i '.i n i itnipa ni Iuih Iu i h ne- -
yi'!.-- Wi'llllltetl in 'riilH'e. (ifflelul
it
.itmn nf the f.ii-- wan lirsi leiirn-i"- l
in Alliiiiim nine Huh mm iiiiik w hen
Inn name iippiiiritl in ruHiiulty
lixts.
Viireuiiieien In the
liif.iiiiiy nhnitiy alter War wu ilei liir.
eil uml Ii.ih een int.rr than u yeur'N
ki i in i mi the weNterti fmtit. He hN
I rt o Kl' tt-- IlKlic III A ln.lt-Hlle- Ml
Tom N. l.lllMlle ill.tl Minn Julclna
Vin t allti l ell. i.ih Ut id!
We"! i hi ' I .1 W'l.llf.
Mr:' i.niMlle retflvel ii telecrain
In. in hi i liiniher. Aurnst T.th. hI.iI- -
IliU thill he ll.nl Itei II teitiely WHIIII'l.'il
mi. w. 1 in a liasi. hiepitul. Sin. i lls
iii It r lin a lellt r wiin . her
finin n fi ieml in I'riinee. ut ilni!
tlii.i he h nl neeii I'm. ile Vereuiiieren
in ih" ! uml that lie w ih Iiii-- .
in vim.' ripiilh. it It li I. mil' In mre. I.
This is Hit- time V i' nil u teren
ROTH EftS
BU5INE55
C ))
... J
f!
THE EVENING HERALD
hai Ix'i'll W iUI1'I"iI. first In'lllK "'II
July 2t. .No ('inl him In-c- i ! v'l
fitttii IUiii (ilncc Ihi' letter Hnit tele-k- i
nil. mi II Ih -- ui'DiiKr.l In hi icU-Hu-
thul ho In in pi i hit; iipi'llv.
Kllll'll III Mltl.il. .',7, Hr.HK HI IK
'('I'll Sit, W 1111(1 Nt It It'll II'.. ill". I
Hi WOUIIilN X. illt i of m'clilcllt ami
nllii'i- cuiinch ?( ilinl ul iIincumi.- Ii. Tu- -
!.ii Kill)'! III Vdiili.
'I
.In. WiIIiii il i Uii k Kan i ll, Ni
pint. It. I Kitlpli H Hum h, .liinetmn
I'll-.- KlIH.; I'h-ll- Ii "il!-- Illlllllln. '
N V.; Uny V- Kl'Ul, W l t AmIiIiiii.I.
Win.; .Malvclli .lemn- Nulib, .MiIKii...
.1
Hutu. Aiilliniii V ll.illin.ir.n. IHml
lit Luc, Win; Sol Mm in., t 'hU.iI'h.-.i- .
la.('in pN Ji'NN Aiki r llnm n. i. ih I'.i ;
Aiiii-- Itimh, t)i m ille. Aln ; J. is I'
Uilffltl, I'l ii Iii il. All ; 1 in-- , I. I;
Keelinin. ('oliiinlms, Minn; (inn llitil- -
huh Itlkn. Al 'pie ll.ipl.ls, lnli ; j
Mmlin A. Hliiiiiiu'i. Scuttle. Wash;
Kri'tl II. Welhn'K. I'htiaKO. HI i
llOW'I'la. ItelltliMs' 1'n : V'lllliUI i.:.
lliiiilNhuw, I'lilll. 1'iii'li. In: Hi inv
I.. HiihIi, A I.I.. II. lu . r Ii
I 'inn ill i, l.uii.il, la ; A m .1 v I..
I. ul.i iih. Helm. i. Alii : lliirnlil 111. i.
MiniirupnllN. Mni'i W in. l. Knowl.
holi. New Yolk. Miiilin J- -. Moore,
ew Mulhlllil. I'.i . Kulph A. Hiimler-hul- l,
Kiirefct (.i.tit Mont ; rennni
Spunn. Koine, Iiaint ThmnpHiin,
i'lnnici. Alii ; AH.irl Chirk Wuke-mul- l,
t (itr Itiipi'ls ! .h.; Merit. John
Henry llmk, II. .It. .Midi. : Cook
Kinnk II. Kpjnii', l.ink. N. V.
I'vin. Iliiny .l.i.i Hiker, (lunr.l. .;
Itnynioinl J. Hiei k. I'lmt, Mn li ; I'liu-rne- e
II IIikIc. Iiih.tiiw. Iml ; 1 Nimihl
Ill.iklt-y- , Moult .mini, lu.; Kiel ill
II. Hrown. linnii.ii. Aln.; Ttniiiiinji;.iuiiN Hrown. Men thill, N. '.:
Kilw. A. ( 'nrhieiit i Krocport. HI.;
l.milN I'. Iscnonl. Sin iliKflehl, Miihh ;
Itohert A. Coll, C.t I'rerilolil. I'll ;
Tony Crump. Herhn. Win; liuilil '1'
I mill. Jeronip, liln l". i:mil 1'. Kuflik
I'leiehiml, ((.; Ciiintll I,. KaniiN,(looilyeiii . I'a.; Ainln ii IV
Miss.; Alln "In i;nit, Munyille,
It. 1 ; Cll'i.ii'l H. tulip, liika, I II ;
Itlehaiil ii. Hi.-il- i. .Mmiiiinniery, Ala.;
I Kriidk W. Iii lull i s.'i' 'I'liyloi NVllle.
Minn ; (leorire Hei n hi i .iNner. Mui -
Wootl. HI.: Helm il II tlui, iii'ioruh
In.: Ciiiiiml I Hip I. I, nnii, Kim. :
lliirinnu l!ay .loiie. (luml lliipnht.
Mil l ; .Lis. K Ki.ik. I in rv. Iml;
Chns IMmir Knul' i'. I'.I n kHtnnc. Vn.;
MatheitN i Kinkns. Aknui, (I.; Wal
ler .1 l.edin, Ci.ilniii. M'l-h.- ; Klin.t
Mi.h.ii iik. Salt l.ak. i 'it. I l.ili : lien .
Miiilin. Kieli .' ."il, . a ; Chun i..
Nve, Si moil r. In.
lUeil of W I.
Coiim Ciipvii-- lllin.v. I'lain city.In; l.nm'iio t.. Hnty. N't York; Win.
.lei-Nc- City, N. .1 ; Jim. Wil-- t
lianiN, New Voik.
I'l In. Jon. M i'iiI'i ItrmiklMI,
Walter It Krnil ill. ( lin : m. III.: Mi
r KIiiiuniw ski. Iiiismii.
Liimahter. Neiv York; (leu Christum
I
.arse ii, Manilielie Mn h : i'Iihn Karl
j I. Ill ine, Cllleilnlilil, I'll Itnlit. .1
j Swill; Hiiuk Ct liter, Mum.; Muniiee
M. Wolfe, liayntine. N. J ; JliN .ni
ilarsn . (.'levcluml. I (.
Mill (if c.
I'l In lunik I.oiiin Alii ii, laiW'lHton,
'Me; Walilreii llowcti. lantiili, Tex;
Harry ! I.einkml, t Wi : ;
Jnhn A Witkiliiml. Mill, islmrif. Ill;
Jnlin Weinke. I'll inoiiih. I'u.; I.tikc
While. Ihiikv, v V.
illi'il fii nil An lili nt nnii Other i(ic("
Col. Jon. V,'. i '.i i i . Cutro. (in.;
Sa.l. Her .Manuel Hone. Seattle. Wnsli
I'l In. .It UN (i illlhi". .Instill. Tex ;
.Iiin. Kileen. Ilriiokl.t ii. N. V: (Inv M
Kh i km l'. Krlc, I'u H.my Wllliiini.'..
I'linl, Mich.; Kilu.ir.l Hliialhu.iliK''.
Oraml l;.ipi.lN.' Mi h
Woiiinliil Seit rely.
I.t Col. I'hillp J.iini, .ink. lii.iicr-- I
iliiin. Mn Ii.
1 In. Win. N ,'rie'll. Hitler. HrooklMi,
I.. I.ii ell. I'hilii'lt Iphia, I'a :
I'linl Snlhei hi iil, W wuiiiiiik, (.; Il.ii
ry Ii. Yoiimt llruok, N't It ; Henry
Heck, 1'lru In ille, ii; Thes. Cowper
i I'lunelM. NeMi'orn, N ('.; Win. Ncnmi-I-
I hof, K.iiis.'m ''Ity, Mo ; Kail
Wilhclni, llul alo. N Y.
SslN. Kii' J. Hover. MaillHiui
WiM;W'ilhiir ' '. Covey, Marlon. In
Waller M li'diey. Ilruuklyn, N Y :
Hi llniin M. ii nn Itilh. Klroy, Win.;Hil, . liii-icl- l. Koi heHler. N. Y ;
Hoy Wliu. Sin It'tnn, HprlllKfleltl. Mo.;
Kilw. Km in " I leiniin. Spnmr allei.
III.; ThoN A Ware. Cliillieolhe. O;
II. I( VV. .i liao..r il n: v
Tilnnlhy l llnyle, New Yolk: Alex
llanniih, I'lnl ulelphia. I'll.; Aithu.
(
. Ijiihiiii, i i. imil IHuiin. la.; Il"i-her- t
Clmit Mayer. ( iNhkoNh, Win.;
CIiiin. ('. Wt lervt'lt, New York.
CorpN, Heltlllar, WaleiliHi,
la.; Jon. (i. HrtiliiieiN, Ni w Yoik;
Sieve I!, i i In. I ht i oil, Mn h : I'.nil
I). Clntlei s. WuHhinctnii ( 'mn Ihniih. ,
Ii.; nn i II. Cooniy. Coon lt.iii'l:..
la.; John .1 I'llltp.ilni k. New link,
Iciilliniml T Hit nn, lliilf.iln. N. V..
Jan. V li'iihoii. I 'otlstow ii, I'a.;
I'l.ltHlOMII I ; TIiiin H. ISl'lllfH. Itn
Iml .1 11. C. I lenili i sun, New
mk; lim II llnllmi. Willi (tin ii.
Win.; Limn V Howe. Cuinp (Ireene.
N. ('.; Chi it r Jewell, lihiiieluniler.
Win.; Hlepi . . Ininuhl Knniiixei-- .
M .; I.ro A. Maishiill.
I'lliiton. M ii : Hainl. .1. I'lulnltis.1.
I'mllulnl. M .ii.: 1 leu i. HoNeiicr. New
York; Jos H Hlnkke, New York.
I I'rnnk Alhi't AUKnstine, lliohln
l''u IIh, Wis; lirnme HihiiiisIi-iii- , lin- -
lunula ; II, ' I dlviilron, llrnoklyit,
N V ; Hi II StHinpa Klkum. Clinlon,
i'enn.: (loi i Hayiimn.i llix. Hulli-va-
Win ; t. KellN, JoIiii.hiii-lur- ,
I'u : TIion. W. Lake. Circle,
villn, O ; el ft lira M I.iiwhnrli. Lin.1
Tnlliiani. Alfre.l I'iiiiInoii,
N. Cliirrnee Hn-hu- il.ion,
Loumvllle. i ; Hurry l.u.hl Hi haHei,
New Yoili: KMiiiu I'.. Hiei;fneil. liar,
wick. I'H lMlll .N'ni'Kooil,
Callilnlilk't'. Win.
Meeliiiiiit s John W. ( iInoii. lin. Im
port. I'oiin l'runk CIiiin. Htiiiilui,
lluniliurK. I''
I'vtN, I'nii . l J. Lnoiit i , I'.ronkhn.
V. .; J.'lm II. Lull!, Whileliiill, N
.; CIiun m il. LcHhiirk, ly.: Mel
li-ll- l l.ylli II ii kell, 'n ; John I!
Mi'Cnlte, Vt-i- York: TIion, lietioitiei
Mel (il (inn K I 'orrheslir. Muss; John
licwt'V ,. i '.iiilelw, Mich
i has Mi I 't i mutt. New I'mk: t.nnli' Mil .il! lilrn I'll lis. N. .i.
I tiiew .MrCi i'h. Htiiilfrntl, Conn : Ar-- I
Hun A Mi ' liilnnciut, WiircoHler,
MiiNs.; .lulu '. MaHownu, l.rooklii'
N V : Hi' iii' Maltox. luiltotlen, Va ;
KIIIh H. M.n il(-), IjiiiUiiiiI. I'a.: Kin
Meiiileiiha W'IiiInoi, Cnhi ; (Knur
Mnli. hi. I. i i I'll, Me; Holil I' M inI'liiiini, It. .Ii. Willi,, c. Wit. In II. Ai-- '
IxunsiiH .'il Ixua ; Hainl J Murii.i
New link, i nl .Muilion, I Slti Hill,
Neh ; Kilu. i 'nil. MiiHkiKnn. Mull.
TIion. I i'i 'iiiiinir, New Yoik: llioiaiiui
imniiiln, I'u ishiimh. I'.i . Ktl. lipid
New oik: I milk I ippiuan. KoNt villc.
Win : Jnhn I' Ml i ask!, I iium Citi,
I nnii.: Slit llii.Kl llxeuiline. NeoNhn,
Mo.; i 'mtliuit I'HliSftio, llronkli n
I Y ; W.iltri Hi. hiiril I'ulpelik, CIuiim
lilllfj. Wis: I'arle Hit .
N X : I'i.ml I'emlit linn CliicuB.t.
Ill : l.enn .1 I'll ryniiin. Will I'tu-iit- .
Alk : Amlreii I'elrihtk. Holllpsutl, I'u :
I.eNlet S I'li'llllKl, Ctlllllllilt e. I la ;
Clifton I' I'l.'pPN. Halt'innri Mil
N'lroln lieiro New York: r'ruiikIl'ily: ln t'Fllltl, l.uivienie.
Y.; Louii I'iiiI'ibnI, New Ymk. Cluinle
Jny 1'othoft, MuiakpRon, Mnli; An- -
ii at I'rinf, Hiiff.ila. N. Y j Yim-rn-
I'ulirm k. 1uiiuiiiia, 'n : lluruin
licReiit, Tiainpr. I'a : clarrneo I".
HuinIci, AiiinUrJuiu, N, I ; l'ink
llhiiHilia. IliKhluml I'nik. Ix i : .Inhii
Itiiiolti-u- llali; John Wall KiiIimiiIh
KlIKNelll Ille. Ix .: It. .1.1 K. Kllm. Ah.
tnriil. N V lleo Kn n li. S. ilt m Iml ,
CIiiin. K. HolteitN, .'iiiiiiitliili N .
Itn 11 It'll I'. Itnhetts. K INI neipotil
Ii ; (liiiielt Mi'ok. Mnifiin I ink. Hi
Kieri tl l: Mm n in. AptiiN, I il ; Miki
MttineeWHki. Hiooklln. N. Jus. T
M il II . Stiillle Wish lit i nl S
Miiliihill. Miihh iipiths. M i ti ii . ink
K Mm pin II iloii, Tex . C'l-i.- r
. i er. Mni i . I '.i ; Itolii K'miiii I(ii.iUliMt. tintokiin. N. ) Il.ntii.l ti
I il.il-.'l- St illlt Wusli ; 'I'i'iii
kl, ,M till an kee. Wis; I Mm 11" IMr-Bili-
Iiimsm. . M.: (h.is I'tkse.
III. It k ItIM .1 tit Wis. A I.l 111 Itllll
nki, Clinl.nl. ii. ch. in I t n . i
i I iu-ii-i : 1'iumiH N litmsstin
Mmiroe. Mn Ii ; Aliie Itnilin. Alma.
Tex: I'liihli S.iinaiak, T.ilnlo. (.,lialph A S. hleiilit-r- , Chuaiii'. III.
i i itn I. Si vx .i : l.i'on.il h illt
kiln ; Jtltl Sitlllilons. I'ltltlllltl, Mich
I'l'i'lv I' Spirit, Woleeslil. Mils
Hi nil Sli lliltt V a us, i.n. ii;
Sit phi n Slet I. I'hl!ii.lcl.h:u. I'.i,
l Iniillt S M. pi t i.n. I ... I'l, i . .li s
A Slnt i kl. I.illll lislt'l, I'.i ; iVnl I'
Mi. iiiss, Allium. Iml; I'Mi'in 'I'm I.n.
I oliiiu tk.; cit ile Kit i. II 'liiilni '
HiRliluinl I'uik. Mu ll : Tim Tieinhi
Wilt. Il.iler Cieek. N C; .Inlm C
ohrer. Ai'IiiikIou. Vil : .'.litilm W .n
hmii.ik. He. ii ri .lain. Win; Loki r I:
WiiKitliei, Vkiitll, I'; l''a Waul
JiukNim. Mich; Wainie Wiinllow-neoltfetowll-(; W'llIlN I'.tlemiinW'liitnket, J.t.pi ii. likl i ; John W u r j
ma, Aila. Mich ; I'rchton T. YV uml,
Sllelbvillle. K.
l(( Aidtili.
lillltler W ald'l S. (lo'itlw iil, Hal lien
I ille, (in.
I'iIn. Kiirliiif AkuiIiu. Key W ct, i
Kin ; Hani i '. Milieu. St. Maim
Hu ; tleo. I Inner. Hrniiklin, N. ;
Verne lllvlhe. Imiik. Iml; Waller I.
liosl. KiKiiiupliN. N C; Kilwin 1'.
Ciiolel, Hiimlei l.iiul. Miihi- ; Jnhn Con.
ti Ho. New Ymk: NiIcn I', Cuiiiiiu.)
ham. I'rolon. Conn; Jim Clareuee
HaueN, I .niuiiiiilei . Iml : Tonv IneKnli.
I'll liliuilh. M inn : i "Iuin A Uli hl.
Chanmont, N Y ; Sliiion .1 I lom-- lie,
Hnslnii. Mhnn : l.cini I'liKiin, I'hil.i- -
.lelphia. i'i. Curl II. Knii'eimiiin. Ki.-- j
lei; i, I lah: Sit pin n Ii I'.inci. "In In -
ilt Iphia. I'a ; fnull. K. lav. Ink".
I'm 11. iml. lire: ThuN I. I Vrn c tui,l.ilttm SpriiiKN. Tex; Munlal I luces,
I. ii I rnii. V M ; CIiiin l i s ,'
New Ymk. I'llMIII' (iulli'iriis.
N. M.i din. II (illlilll. l.ninklVII, N
V.; Kafm I (.iiwales. Mtniiilaimilr. N.
M.: sitii l.iKiutli's. i(liiiii(i rii(e. N.
Ml.; Max (innliin, Ni York; Iii '
I iteeiiNiuin. New York; Charli-- C
drier. Malum, Minn.; AiimiNt III m-- l
Inn hei. Centei i ille. N I ; Ann. mo(Siiurlno. Kii.nklin. N. V.: .linn Uuer
'
in. New Ymk; 1'i'ler .Inn I luiriie: tJr : AilaiiiN. Mass; John I' Hull. iml.
llrnoklin, N. ; I niiiN .I.n oli.ioii, New
Yoik. ,
l our New Mexleans in Y esli cilai's
List.
The fiillnwiiiir easii.iliieN wert repot t j
eil ycNtcliluv hi Hie i niiiiiiiiliilllin K
ei iil of the A inei n nii cxpi ilitluuury
fltli-CN- :
Killnl In action 47. iiiissiiih- - in m
lion Kli. woilinletl Ni lerely L'H7. illetl
lit illNciiNP 10. llleil of ill rl. lent uml
other cilllHeN a, iflril uf wnunil 4it.
II ilt-.- l Nlllthtll .'. pi l.iolielN I.
woiimletl in in tioii I'Iihih mulct! i -
niineil) K Tnlul 4s
Killnl III A. Hun.
l.(. I.FNler (' Harton. Clil. .inn. 111.;
Hicluirtl Hi iiihIcv SI.ci nl.ui. Hroiiklvn.
N Y.; Iii. J Wiilfl.Jr. I'uumil ei i
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Albuquerque's Largest Cafe? J
! TRY IT TOMORROW!
Regular Week Day Dinner, 40c
I Special Sunday Dinner... .50c
Orders of Chop Suey and
Noodles put up to take
H o me
New Republic Cafe
122 West Central Ave.
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Helping to Establish
the Reign oj Justice
The fighting ability of our brave soldiers is
becoming quite a factor on the Western battle--
front in Europe. The U.S.A. is helping
to establish the reign of justice and peace.
Help the great cause. ,. -
BUY LIBERTY BONDS
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There she sits, knitting for one of "the boys1' and smiling as she
works. Sheltered and protected in your home she lives
shielded even from the cruder aspects of everyday life. Your
daughter is safe.
Yet Over There, in the wake of the Hun, thousands of her sisters
lie dead, defiled, enslaved. All the horrors of buried ages have
been revived and perfected with ghoulish cunning to satisfy the
blood-lu- st of a race gone mad. Tortured to very frenzy, these
hunted creatures struggle to earn the blessed drunken sword-thru- st
that sets them free.
And your daughter is safe.
But why, Americans? Why is she safe? And for how long?
She is safe because for four years the nations of Europe have
been pouring out their life-bloo- d for her.
Immortal France Martyred Belgium Mighty England
have hurled their souls and bodies to block the path of the ad-
vancing foe. Now they are driving the Hun back.
BUT THEY ARE WEARY. THEY CANNOT HOLD ON
ALWAYS. They long for peace peace and rest.
nn
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Suppose they get it, you Americans? What then? Suppose they
make even an advantageous peace with German autocracy an
autocracy hard-presse- d, perhaps, but uncrushed.
Reason it out. Such a peace would leave Germany with shat-
tered resources; her industries all but wiped out her commerce
destroyed her credit nil ; a hated pariah among nations, with
only her war machine left intact; the German people clamor-
ing for their stolen gold, and the United States, this treasury of
uncounted wealth, just over the sea!
An army of six million veterans a stupendous navy unrav-age- d
by war a nation one huge munition factory a govern-
ment outcast, fighting for its very life; face it, American
that organization can defeat the United States!
And where will your daughter be then? There is only one an-
swer. The war MUST be won OVER THERE Fought on to
absolute victory.
fiat Is Why You MUST
Liberty Bonds
A h P.ut of Their I Jfort to Fight This War to a Prompt and Victorious Conclusion, This Advertisement Is Mndorsed and Paid for by
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Mi. Ij . All.i-t- i liiiriiian.
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THE EVENING HERALD
Everything
Ye-s-
Everyth
ntniDiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiw
Hart Schaffner & Marx
Fine Suits and Overcoats
$25 to $45
Bradley Sweaters $3.00 to $18.00
Hanan and Douglas Shoes, $4.50 to $12
Cooper's Underwear $1.00 to $7.50
Stetson Hats $4.00, $5.00 and $6.00
New Showing of Neckwear
and Silk Shirts
Wright Clothing Co.
ItitiuiM Mi'ltMO, liiinilllirt.nl. V. M.i
Stuart K Splypv. Tiiliur X ( .. KmiIuiiiI
I'. Winli'. .InniPritiiwn X V. Thiiniim
K. Wuril TirniiiliTiiKa. X Y Ahriitn
Win hrh.itkv. Xrw X. Y.; 1.
J. Willi. .r... In MuulHlnic. Mnh.: Hfll- -
ry K. Withl. Unioklyn. X Y . Arthur
Zfllf. VViivorly. la ItUPtpnP WrlKht. '
Iti'iiypr. i. kin . JiiBi-- i h 1 Yiii'ktr. Xpw
Yurk: John Zular. S.naunky. " , Sam- -
mi Xuiti., AtiiHtPi.l-.iii- X". Y.
WillinillSl SIIkIiH).
liirn lluvdpn C'. KPlIn, MfitlfVlll
X V
. I'vt. l.uk I. (ia)lon
York
WiiuniliMl III i'i!nn I'lirtwrr-iiiii- n
il.
I'nrpM. i linn H I'lark. SyrufUf".
X. Y.; Itlrhnril I' iinKtun. WyntiP,
Ark ; AuKuatlnp K HettiVk. Hiouk-lyn- .
X. Y
I ytit Williaii'
villi'. .Mhkfi ; Ha
IHivm, Xpw Yurk
HiHtlliK
KrrKt. ICliuer
Honira-..iitKlmi- '.
Wir.
C'urpt. Jim. K. M. Ill win. Xpw York:
Ituhl H KukIibIi lIuK-mi- l
Krp.liTit kt, H i.nl. HI.; UH.-h- K.
litHnliiiul. Itnnip '::. Minn.; Iirrlpin
Marnh. Ilnl lirnm1. WiH ; Marnm
liiHi. liirilppylllt' Wla.i Huy
K' llnrry A.
rurtaitf, Win M' I'rlrr MulllKan
Xpw Vnrk
I'll. IvMiiilimla Mmti, IVnntilnmii
x. M.: iipiini't m
HtiiiKiK Mn h )
i. until, x v.: Mm
vlllf. Ih. ; Kviui'ti
liilif Jnhn 1h.iI,
V : ,1a tiirtt K .l.i-
,1'Hlllt (). JuUI'M.
'iiaiifB V. Kirk. --
Mn uti Maiilni'f.
I IlillHllI iMhhIpi H. I
n l Mi. .hp liirt..'
( i. I'a . I.iili' "i
' Mich ; Hiil Murphi.
Inhn Mui'i-li- la '
Y
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I Mlllkfl tnll. 10 :
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I I iw vm I'hil.i.n
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I. ipii i:i i piiirti .
p n. I'linpiiixvillf
Murray. Krip. I'a
lun. J i . iiti iun I
pi . littitliui irh. I'
Hitliallali
Hlni'lll. Ilrlrnil. M
M
IIUMiia. filivi'r
I..
i mptrmiK.
Italy.
hi ilnn.
A Klillth.
Xi--
Hen.
I'uriaKP.
pniffitl.
WHUinilKUKHHHIIHHIIIrHltHI
MUfjyuUjUrfUiuriaW
rUllailfliiliia.
ThnnikimtvilU'.
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"hlu, I'ulu.; Sain- -
iIpIkIHk, li.'hiwalP
XurKP. AIIKan.
.. Kami tnl. In, .Mix.:
In.tnil
iiiilinr lily. I'a ;
Win.; Jhiiipn IMaiil,
"pill Htimlt'V Sav-- i
hHlit'M M Sniitli,
..rip H HwptiHiin,
rnl.l K llpllnipr.
..mn ml M. Iti. him,
V. Hurna. Wal-- .
Ii Cipro. Italv
' niry, Iml . Kilwin
; uia, ,'.nat ll.iro-- .
h.; Ilarulrl V. I '
t.; tiro It LIpw- -
I'a.; Hall A- - MiDanipl Mi'XatiKh- -
i ; Ittih-.r- t S Mill- -
Win, tarnhaii
Millor. i
.irin nii r III.; lurlln
Mnru. Kmm AiiiiMiH. M. M.:
Mwfiu. onli. Ky n I'hilUpn. Lun-- ,
rn 4trr, S 1. t tint rieznrd". Ja- -pun; Hill Kraton KiKKi. TutiiMiinhiu.
AU William Mfhiflhin. Uneitvllle.
Ww Hwifh fi-o- tonnrnnln2, Ma
Ili.y H.
It'll J
Vu
miii lit.pli'i
Imlt-y- .
lity. X".
V
Kuii, 1 ; 1'aul
ah.: KriMi Hmifh,
ronluni KUnkUM,
Ht Mo.;
Kiock'll, 1k .
Harry K ttirl.fi a. N'W York; John A.
M.'li.H'. I'.ulf.ilti. N V., WilliaI" : Henry Malili'f.
Vi'W M.iltiin.u - .itatnin, ,. V.; laral-- l
Mallii. Xrw Vmk. ltii'hard Manninn.
Nw Vmk. I m ni" .Maiiey, llruuklyn,
X. V , V Marnnry, Mimra
Kali X V . Jnlir Marui Wl, Kamlini;,
l'u Wnltfi Mittufwkt. Ilninklvn.
X V.. Kilwin N... liitiar., Xi-- uik.
Muiit-I.- - Tjlall. Italy: Chrli No.
I X V K'.nk William Xnr- -
Inn, Wiiliauif ini t. I'a Charlr ' ihar. ,
Nw Vmk; Tar.vnra O'llr'ot., illiur-- -
Ihi Mai-- , iii'.!i I' .i Inn, itankin. I'a .
Jnlin I'awlia, llulfalo , Y tl
A Saw V.nk. I.fu1
A ! u.i nil - r Ittinin llmitliaiiif.l.in X V ,
I.. .ma A Kun. I.nn Ulaml liti. X
V ; Max Haiti. f YTk. Hull X.nn
iivla, lllniinalli'ii. Ma Tnnl Htlia. X. -
ark. X .1 ; Nliimliiiuk,
N.-- Yink: Kftiiard K. Kmith Hum- -
liiinil.in. X. Y : Hurry Hnitili. Kr-a- -
hi. Iii. X V . Wia.lJ K'H lialaki, Huffa
In X Y .. Win. ki. liaavir, Mail la
Pun-hi-atit- iii Mil
I'rtMiiirrv
4 I'vt, Mlaltlf) '.innll, HiianU'O, ru J
Suinniiirv nf iiiBiiultli'H lo (IiiIp:
i iffu "r- - I it'athh. in, wiiuiittPil. 67.
huimIik;. I. Tntal, lllh.
liiliHl.-.- l Mt-t- i - - lipiilliH. l.nia
wnuiulf.l :.iill iii humid nf pnpiny,il; iiinwitiic. I'i.'. Total. ,1.S.'i7.
Thp fullnwlnu lanualtlt'H rpimrlvl
hy Hip t oiiiiiiaii.llni; KPnt-ra- l of lha
Aiiipiichii pxppilltiiinaiy forcpa, in- -
liuilt'tl In iibuvr tutiil:
KiIIpiI !ti ii. tion, I; Hh1 nf wnunilH
rpi'plyp.l In iirtiun, 1; wiiiinili-t- l In ui---I
tltin, anypiPly. Tntal. II.
Killiil In li'llun.
Cuip. Knhirt Altitun Hurhamt liar- -
I. or Il.-- h. Mu h
Wuuiuhtl In .rllnn Kevwly.
I'lirpit Willlnni V lluinphrpv,
I. at 'kavlllp, I'a urman I'owpII (Irrrr,
A h Ii lit nt I . Ti- ii ii
I 'via. Krinl Thpnilnra Mill hull Iai
liiKl. Tpxbb. Imvitl I'Pnhody fiirti.
iliiitlnnk, W'ach.. llpitlm Carroll
Kifptlpf, I'vprt-sM- . III.: AnilrPW
Tawaa. Mirh ; Harry I.lKht-Ifnn- t
I , Wnir lalanil. Mn. , Win .llua- -
Mi Miilhn. Ilunnp Tprrp, Mu ; Jo.
lamia Si-- i Truy, N. Y.
Illol nf Wim iiiIh Itiivlti-- In Aiili.nlntlHiHly llt'iittrlcd Kllli'tl
I'vt liurtlun lintiM litrht-r- , Milwau-- !
ki'p. Wia.
i Ki'liiintil In On) y I'n lin.nl y ICi'Mtrl.
ill Wunnilixl.
I'M. Harold Wilhaina. Wi'Ht Kxt'lrr.
i itKt'irii fu , N. Y.
K It'tl in u inu?il rtpiu l
liiiHHiui; in at turn
limi-pll I' WiHt. Ila.li'tnn,
;lii.; i in p. lii'tiiKi' l.iiuli. Kitm-- i
it -- I w i : W uumii'i Iti iijauiiii
Witn.lw ai .1, iiirf t r. Marin
I'llH. Hail. ill I iiaiiil.t'tiain, r.iaii.lun.
VI ; Alluii I. Hwiit fi.triwllp. Mo;(iiadi I. iiuwnr.l. (irt't-n- lilt-- . S ' ;
C'.aih.a It l.rih. Xt-- ll.ii-n- I'l.ini ;
AiHiiiilio Karl. Simla ItiMm. N. M.:
Janit-- W'atlp. MniiiiiK. W ii ; iW -
In. in A. I ai. mil l ."t 'a ;
.liii-til- i Ituliilt, l:tniii-hti-r- . Inti ; A
OIhoii, Ariilla, X l; 8n Ii atui r.
Wi Ml Iti-- i w u k. I'a : Willif J St ipi. it,
I'iiKHi iIIp, Ala.: W ilaon IV liurnt ttp.
Miinlriiap, Ark.; Sarprio lia.'tinn.
I Mi- ; JarkNoll. (laraKoiil'l.
Ark ; li.nl .InhiiNun. .Munniiiiith, iitt :
Tin. i, i. in J Ktirin. I ' 1. In . I ' ti i ii ; i in
I.. Mi'Ki-lvy- . Manor. I'n ; Ahi-pii- i mu M
Salti.s, I irta w titntii it. KatiN. '
WAR EXPENSES OF
I ITALY SO FAR ARE
llnnir. Hi .l ;' - Hunnr Nut, tlio
.uiniali'i i tha ttaaMiirv. a '1 cnni 11 m11m rhanilu r nn the liiht day of lm
aunt Ilie ar huil runt Italy,
tn liulit fnitv-nin- lull lull I mm Hit
Haul thi ha. I rutitrilitili-.- l
tilioul f.do.nou.ndo lima lo ihf I it ft
luan. Jilii that llir I ill ltd Htul-- a lunl
mil mu t tl an. mi'i. 000.
Hpcakinii of I io Hlriniiinrv nf Ital-
ian i'Xiiittni.'o. tha nunuiiiT n.iul that
thn I nitr'l HI aim. Lmhii al.o.lt tn
iiiiuur war taura, hart mnli il.tilrii
1.1 thi- liiNt .littp in r.itfit. Ilu nii ihr.W'aaliitiKtun Kiii'i'tiiiiir nl mttul.l wioq
liliv nut un klaniiiuiy lit
I iiilv rt't'i nlly a rmuiilt't' alatftuii.nt
iia 11.11. Ir l.rinauiK Italia Inulnr'a
iluw 11 In Mnrtii UIkI In mi trnin tin 'lay'
111 IHI.'. vi In 11 war .im iii I. iinl. Thai
nil in nut all Hit ilnu 11 tu itar
I.tiiitt-- . aitu-- nriilraltti inviilieil a
l.tiat- cintlai anil ilip wnii-l-iiiili-
111 luiii-- nrti-i'ti-.- Hull. TI
iitiniti-- nf niHtui' i.iitl tin- - tluiil.l
uiiiiihtt'i an rn 11 If ut r ami uf rotn-- !
f iitul In 1. 01 ttpi-n- t Ipim than in:
tun iital iiiirM. lull liirfct' it'nHa fut
tl Iti lainiiN ;n. . It at nit. Mklittlllll
Itftttiiiiiiiif In. tin- - fniini't. ui'it. t liaritil
naaiiiitt tlif tiruMini
lu Dig lit'iiaury btuiauiOlil il la in
i
'. . w j if w
pl.iini'fl th;it 01' thv i l. Ji'.'M-- ,,( n.' I..-
M mlitine, at li iiKt ,.'.iMi,tnt" hmh
went In ('"invf it .iml n U in Mnu.lt ti:t-
ntittifhiiK limnl. otiM i iliflim trtiK nl.s
Wcio lfclui lf lioni Hk if tin. u ii
co.rifl. The lait t n it .!. m.i mln loi
liluiif i' 'i ii if mn tin i i r n n
liutiHKHtMrion, I'otti ri ..nil ins; lii((Fv
I'l'iHII tH HlllpatfcCIl (I) l.,l:t III 111.',
a in) tht'r'ftin cjI ii hcid i in t hi n In it .
Ul'li'l'. t
Nat ii i ii ll". fli )n i"ji jm v iioiiHt'w '
Wl'IT lllililc fur till itllUV .tint ll.i. I it. I ,tli iiiihih tif tl' iiiin l.i en
tHOIlt tltlK'M 1 hriHP nf I In ii:i v
The total tniTPiiMO In pxnnHf mfij
M ill' tlllH'N VAUH 4l,SIMI,IMMl.lHHl 'f'.lk-- l
tllK illTOIIIlt Of tilt' I, fiOll. IH0. (OKI ),tit
mil fur lioh't riMlfin (it ion th i i in. this
;:'j,:tM,tni nun fur r,
lln'A mum h woiiM Intvt- m fit a;t'i t
tf llnlv Ii Ml lllllHM'l ncllll il IMutiIV
jkiMtWH, tint ran aiivtioilt s'iniiMf (lit
hftl lllill IIII'M IIHI' III lNH liHI lllill tllt'lO
'Im-- IiII W.ll. It IM I '11 tlll'l. huw -
C IT, ll Mil illllluillliltlM- - f Hit IH'lil I
Wlltt'l lllpt IM'tll l.ljll UOIll'l
lll(l') 'JHII Ii'MI.IIIIII ;iHM IMMI in it im IN
Il monlli to Iho lliiliim I : I t Su V, '
ft In ml in jff tit UK t'Wit limn in :..'- -
Mp (Mill.
i A I I UK I '' llioiil
Ii i .v i ' ' m i 1
fill' till' Mill HM HINIit nf I it .ii O,
mill mlil ii ml ;i i ii"H" m; c
VldtlK l I.l Of l.'.IOt ItljO iiH ti
l.iM ami tin following iri:!s in ln.isr.
I I ;
-
: "
'I I i . I t, . t.ti IMl. Ii It
I !i i n h 7
1 'J I 7 I s
The no ifiiK in Hf mI
I iNt I It I M . ' I I I' i
of i oinli.it.tntH iintl Ihr
4 H II II 'III
I Mixtion
m i vv u the
inu iilinilx r
KM .III I Ul.
miniii'in ol alt n.al-int- it vs.ir
Koti or Null
NIDI nf New Vii iihi 4 ou'ily t'f lirrn!lt't
I h- - Oiktm t (utiii
Cluster II rurmn i'luili! iff. t I n. y K
i'arni. Ici'nlrttit
Nn I I 7
Ti. Iht atmvf nmnnl il. fr mUnl
Vmi irr lirti'liy iiulifit'il llnil it lithrrn fllfil KKBinst )"H 111 lh mi'i fmrl wnl
roiuit Ity ii i niiiit'! il iiiifi' iti wlii'M
lh mil pUililiiT iiia f.ir nn a Iif innp nn th ifr'Kin'l i'f ali.iicl iiiii nl i"
rrtirl and inli nii;nn t I r I im n.. f.i
Iher n rtf f ir4 InnL milfn )mi t hi. t nr i.f;
lu hr r ii l rtt on r i ' n c tit m
un ir lifffiri Ih Uli iU)r ft Nns rln hi-- Il!tn JmUnirtil ! rixli'"i in i l am..-
ftjiAiiikt mi i ilffKiill aiol thn iiin'f f
In r w ill In x ai 'lTil nam nf Hi liutitl n'tnr v it
' Hfai'mll A Wrib'tltv !n.i j i f J r
u AMmnm-rnu- i l. n..
SKSTOK MiiN I A ri-- f k.
' Hy TMim K 1 MAIHH-- o
'.
; ; w. i v
V '?V.v.,V
lu BEING SOUGHT
' Mii.p I'liiiHtini. Kan . Hi it. S
Who h U.i t I'.i in jiiiiii Hltavc Hi tint of
'.I in )i l' iiitiu ' 'K'l i i onti Ht in op n
In ,i i un t i lul with a i irnrl Iit m i .ii i in- tin .l n-
oT thii it ii nf i , i l.i ( t tie irortM4't i)m i i n
.iii- i. it i in i ii-- iiijr That
ti ii.' w.'s si t in tln kIuixiiik ronlrnt
III I i I 11 Si r I V I ,IUl II 11 II II II I Ml'C- -
n Lu in (ilii It hut I: i.r "V ' n. K
I. i i n.i-- i i hi im I lu l! lhf rhaniiiuiitt;lti"iif hIi.ivi ariiH nf Ihmii " ln
... I tt In Ii Ih'I-i- i
..mih IIimI ti
mf iMM m iui.Ih fu"innll wlnh iiiuk- -
UH .1 i 11.1.1111)11. i I If lilt ttl till' nW I
' of ii l.i It in onlir to maintain hi
Mint inli' ut it w.i h a init itiiif on I hi(I i! rn m III m ;ii.ivcl It ill 11 Hl'lifl
m'im ,mh h'ti I oni rtioilul IOHM to tllfl
i'n' ' m t ixilw illiMtamliiiK
S' n. l.m I i lit il rl I liUUiMiK to hn
t 1. ni nn ut a rhii in inim "jiliiiM i ,"
u
.ih ii lnm tin a I'm it i'ii Kifr iim--
I p s ii i I'n .in-- linn' Ki' tii Mm: uffi.
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Yew Afexco Return Fa fo the Senate; Not as a JJltle' SPtl&
Partisan, but as a Strong man wno is vecaea merc BodtlttlG
Lll.M! Ilgll UN .lllll- - 11 tllO lilTlllil Mil ttllll'AS Iii forecast the present Kciuiloruil cunlest in
New Mexico. Ongressuiun Walton wu tlion
beginning tu push hi campaign for the donuM-m- f 'h
Humiliation. Th Herald hml published ti telegram
limn Senator Fall stating tin' position which In
maintained until h it nomination in Suntu Fc Wed-
nesday, that he would limki' no effort to obtain
the noiiiinatioii to succeed himself, lull Would e--
pt it, if tendered him. It wtnt Muted then and
ha since been ileumnstrittcd that "Senator Fall'
attitude toward the nomination in one which has a
strong appeal under existing t'oml it itnin. There is,
undoubtcdlv, ii demand in New Mexico that he be
returned. It is the general uiinion tlmt he is the
strongest man the Kcpuhlicaii parly can name."'
The Herald so id further, in this connection:
This is not the time fur any many to push
h ik pcrsonul political claims or ambitions. I'
is the time of all times when the people of
every state should draft their strongest, aldest
men into the public service. This is especially
trite of the men we send to congress.
Senator Fall's greatest strength with his
party and before the people, however, does not
come from his altitude toward the nomination,
hut from his record in the t'nited States senate.
!epres uliiig a new and thinly populated state,
he has advanced into a position of national
prominence and congressional Uadcrship dur-
ing a single term in the senate, lie assumed
this position almost immediately after enter-
ing the senate.
Passing into the broader field of the world
war, he became one of the recognized leaders
of the senate, not as a Itcpuhlicau or a parti-
san, but us a patriotic, vigorous, lighting Amer-
ican who has forgotten everything else but the
necessity of winning this war in the shortest
possible time.
Senator Fall hus stood steadily for giving
unlimited power to the president and for grant-
ing every demand upon congress for the better
conduct of the war. He has insisted upon
delegating responsibility along with power,
and he has criticized severely certain phases '
the conduct of the war; but his criticisms have
been constructive and in nearly every instance
have aided in bettering conditions.
The result is that Senator Fall is recog-
nized as one of the half dozen big men of the
I'niied States senate; n national leader. He
is of the type of strong, aggressive American
who is needed in the pnbli" service in this
crisis.
Thus the Herald's position toward Senator
Fall's eaiidiilac.x was made plain many weeks ago.
His course in congress since that time, and the
general trend of national and political events have
strengthened our convict ion that New Mexico owes
it In her own best interests and those of our nation
to win I Senator Fall buck to the senate, not as a
K; publican partisan, hut as a representative of the
best in American leadership, so sorely needed there.
The Herald has nothing but kindly feeling for
( 'oiigrcssman Walton. It is hard to know Billy
Walton without liking him. In our belief, however,
Mr. Walton has made the grave error of departing
from the plainly marked path of his greatest chance
for service to his stale.- - into the primrose path of
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CAT TALES.
perviial ambition. There is cumulative vali.c in
continued service in the lower house of congress.
In his It rut term no congressman is able to accomp-
lish much for his constituents. Mr. Walton lias not
only been no exception, but has been handicapped I
by the great war measures which have pushed
aside all local legislative enterprises and limited
the ucti ities. particularly of democratic members
to voting for programs prepared and handed down
by the administration. Had Mr. Walton offered!
himself as a euniiidate to be returned to the house
I.h would have been nominated by his party with-- ,
out question!, and he might have been elected. Hut
as a candidate for the senate he simply does not
measure up. With the kindliest feeling toward
him, it must be said that Mr. Walton is overshadow
ed by the demonstrated abilitv of the man he seeks'
to displace.
In the early days of our participation in the
war we needed constructive criticism. Senator Fall j
was one of those who was able to deliver such
criticism and by doing so to hasten our prepara-- i
tious and cularg ir lighting efficiency. Kveu his
warmest friends and partisans cannot conceive of
Hilly Walton leading u gr'at battle over a vital!
issue of national or international policy the
floor of the I'nitcd States senate and there impress-
ing his views not only upon the senate but upon the
nation.
The war is soon to end. We will presently;
have need for men who can encounter and over
come problems of constructive statesmanship; of
matters dealing with the rehabilitation of the civi-
lized world, and our relations thereto, tireat proh
leiiis of domestic adjustment must be solved. Com
taring the equipment and provu abilities of the two
men it must be agreed that Senator Fall is strong
enough to be of real service to state and nation
as a leader in these great enterprises, and that
Mr. Walton is not. He cannot till Senator Fall's
place in the senate. That fact was clearly remit-- j
nized by the dentin ratic leaders in New Mexico ami
in Washington who opposed Mr. Walton for the
senatorial nomination and who only failed to beat
i 11 because he was a cleverer convention politician
than they.
These are plain facts. It is n time for plain
speaking. It is, moreover, a time when every stale,1
like every individual, must give its best and stroiiy:
est to the nntionial service. Senator Fall is the
kind of lighting man our nation needs in its highest
legislative body. He has proved it. lie stands
(irmly and vigorously for the domestic policies most
certain to react for the benetit of Ibis state. Tin-plac-
he has won for himself insures his contiini
unci' in a position of leadership, even if he should
remain n member of a minority in the senate
Should his party become the majority party, as is
now probable, he will inevitably become one of
the two or tli: dominant figures in senate lead-
ership.
New Mexico should, and the Herald believes
it will, return Senator Fall to the I'nlted States
senate, not as n Ilepiiblican partisan, but as a man
of strength and vision who has fought his way to
a position of leadership wherein he commands na-
tional ul leal ion and respect and w herein he can be
of tremendous service to his state and to his country
at a time when both need the utmost efforts of
their strongest men
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The real rmlitinu face is the !; ot
n n il liKliter the Anieneaii nc.l. lie.
His fine is our fortune iin.l lie im
tlleillK llerlin. It Il licit the nihil tl
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the lliuht heful'e
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COLDS AND LIFE HABITS
BY H. ADDINGTON BRUCE
Aatfeor of "TtM EldUla of Pemon&Uty," "PiTchologr tod
raranthood," Etc.
(Coprrigbt, 118, Anociated I'reu.)
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'.r.iiiiiiis innilitinii, inuiase, kiiiii ile- - fnei' ul Die I'liemii han neM-- heeii
l. i iniiuitjoii. ami all other .UiiIhhm hei nuse till the Ainerlean iIohkIi-th- at
menu an eail en. I tu the wsr. "iv Iiiik hail a chance to view IS tho
Ti e reileetiun of tins face In the hnek uf the enemy heuil.
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Sorrow Enlarges the Heart
BY DR. FRANK CRANE
Ripley.
We all run al'ier ileas':ic and muii.v from sorrow, anil jet it in
(ilt'iisinc that coiToiles us ...ml sorrow that strengthens us.
No worse fate could befall h human being than to have his lot so
east Un every desire v.iuil.1 be grat itied. (iie him abundant wealth,
the satisfaction of every iivsical instinct and every day full of
haiiy surprises, ami it would not be long belore he turned upon
himself like a mail tier in its cage and began eating his own heart,
Taiinliatisor at last could not on. lure the lui of Venus, and out of his
sensual heaven cip'il mil for a tnsle of soi f the airmiies of his fel-
low uii'li, as )iis in hell ilead r a droi of water.
It is sorrow, in truth, that is the basis of joy. Without sorrow
lalate is dulled, mid wc Income unable to taste joy, as ll mini who
dine luxuriously even dn. I nines iuditferent to food, and us lifter
a ieriod of starvat ion he rcali.-'- s the exitiisite flavor of dry bread.
Only by going down into the pit where there is no pleasure at
all do wc come up with a sharpened sense that is capanli of detecting
tin- - ni.xriad shades of sat is fact ion which they who have never suffer-
ed cannot appreciate.
The soldiers who are now light inir in Krauce are undergoing
privations and are exposed to dangers thc would never have met
had they stayed at home. Vet there is no ihuibt that they are having
a richer and fuller life. They lire rinding joys they would never have
.suspected hml they staved al home on Ihe farm or in Ihe grocery store.
Hardship is unveiling for them another world of high and perilous
beauty, a wmld into which few adventure uf , heir own accord, but
in v. hich. w hen oi destiny has ushered us there, Hi'e unfolded the
y i i ii' - and inure heroic sensations of the soul.
All human experiences have two sides. There is a black and
bloody side of war. and there is a shining side This terrific lime
in w hich wc live is like the sad ami often discordant music of "Tristan
ami Isolde,'' t'i .mi w hich the iniixc cur shrinks, but w hich, when once
wc have ciiiiio to understand ami appreciate it, shows us the cxipiisitc
reaches ol' sensation in sorrow which joy can never rival. Kven of tlu
t. i l or ol these times we may say. w it Kdmiuul (iosse :
"Hul when that true, licrce music full of pain.
And wounded memory, and the tone austere
Of anliipic passion, lills our liharts again,
Wc marvel at our light and frivolous car."
So a great poet said: "The pleasure that is in sorrow is sweeter
than 'he pleasure of pleasure isc!!', and hence the sai nig, ' It is better
to go to the house of mourning than In the housi of feasting'."
And ulwaya means must he fuuml to contracted Many people could auvu
make sure of ample veiilihitiun. The themselves from n wtntcr-luii- Hiir.
hieiitlnnu of Hale, vitiated nil Ih n- -, i onhiuii of colds hy the simple plan
tin loiiNly i ondlli tve lu i atchtiiK cuhl. of leilni Iiik their ilailv Intake of fund.
Annul, (.vereiitlnif, l.y lla , ,,KKK, "'lv ("rrf""v m"1 lumKlmhila.then, if you Hra auhjei t n cilda
cumteNtivit i lli'i U. ciinaca u i umlilmn throuuh the winter. It In theie. In al'
in wluih i uhla may ull luu caail.y he prolmliillty, that tho fault ruHla.
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Wr believe that lite banking business is
no longer simply the receiving, safe-tfuaicl- in
ami loaning of money.
I'hN lunik is : t i ' I it hi i. ii i.i" i i.i'. ru-- t i vr rvii'c
li'-.- ' i In i m ill ,i i i )' aa i ( ami miiiikI jiiIh-!- ' in
I ;i war mm", ir" li,ink, jimi ii uinliT-stiini- !
ni' ii w ii in ms- -
!"fli'i'S i'l i! l'i;l!l, t.mi'i' .f in..!-,.s- imi
n t r m'I i ti i i !
.'ir r'.
We Iij.II i.j i r 11- 1- ii.-,- vi.M imII lliiiki- -
I' t U f rij ,:iiii'l ! l.i.-i- l it :.
The Citizens Bank of Albuquerque
Trie Kanfc or rencum! BfTlra"
ALBUQUERQUE. KW MEXICO
X War BftTlugo Stamp Buy Tlura 01 ten
EXEHPTIOHS TO BE
GRANTED IN SHEEP
RULiNG CAMPAIGN STARTS
1' I In. v. i It . r milium, I. m
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i mi n it' i a Wt'iktt-- nl tin' Wi.rltl, wiih
i 1. ni"! I, nl. i Il Hit' I nil. I Hl.il'i
I'l ll'l I' X. I li lt. I. I'l' Uilh Hi t III
tlir tl.llf I'll' flu I ll I .1 '1 ill ' hi of tin--
mill ilili ll. Ii. II IH
I'll ilili- - in' Hit' t ... i iiroluit.ly Will
In It.'it Tut l.illli- lilllf 111 Ninfiuin i
i ii.i 'In. I; to I.. I. nil flu i. lis. 'I'lif
ml ii in 1 i tin riifi! Hit- i'i If jiilnntii
with n iji in nl I i'oiiHiirit to )iiiiiiifi-
tlli' Will IHIlV.tll-- I'l' till' IJIH I llltlll'llt
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Imperial Guest and Party to B
entertained; Nearly $7,000 in
Improvement! Made on Temple
for Ocoaiion.
On I li toln r in i in lift lint Vlmul
I, iiil will ntt'i tain I'.Iiiim J. J:iidl'.
i. it. inipcilul full iil.itu or Niiilli
Viiiornn. A laiPH uiinil.fr of nlirii.-ii-
will utti'iul Hi,. iiiiiioii, wlinli
ih i.ii.rl--i- l to Imj ;iii' nl tin mimt
, ii i r t ii n t im nlK in I h.- liiMtoiy nl
III, ' lorn I fhlltu-- .
'I'lic inonram fur . ilny tioRiim
nt 111; Sit o'rlorli with i
muti. At 12 oVIm t
llouv.i hilfli t linn ii
t nil. thut ii any m t
slunk cliiniif tin- - r.i.
W III llP Hll.lt III Mill! si
.ll.l nolitr-tiiiikiii-
Mitil f Bi.roml mii.n
At 1 ii'rloik tli, i,
inn will In- - tii'lil A i
t it'i'ittoii ti Im n ' .
I it .1. .I.lioliv ainl i
.nut lii'lli'N. will In- I i
n i lin k will lie tin- II.
Ii'llnwril l.v ilnnrlli;:
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The )i'r IStlK li.is n. i n M-r- mir- -
ri'HMfiil lor thi' Hlii'im . i fi'f iiioii.
i.i in lniM' In in lit'lil witii .hi nitiiitinn
"f lllf lllllfl to till' I'll.,.''' of dll'
iiolilfii. I'lic tiiuiHtmllv I.i i mi' niinil'fi
ni 1'im'i'Iiioih.iIm wiik 'In.- '," ihf ri'iiiit- -
fll I'l lll'HtM Of MC I'M "1. s Hill til llf'
rniiii' Hln nit I'M li"lni f '. iik for
I 'i ani l'.
In ml'tition to Mif i. ii i in r coir,
liiciiinln lull) !n On' tfin!' two il1
uriinitfTf-- wero tr.ii'lf '''i'. nut wni
to I 't lninn. tlii otli' i in tinnwt'll.
Tli Hlirilif IlIlM lllMSIi.l t. Hill! in
t ainln Hint Win Savini.'M MtaniiH iiml
Iiiih ilonaifil IfiTfc in tin. Kill 1'ioHk
iiml ttm V. M. IV A war tiiml
It Im In IiiaimI Hint a iarKi' iininlirr(if Hlirlm im tliroilKh.ini Huh i ntiri' in-- I
iNilii'tion will uvii ll.i iiiki K . - of Ih"
opiiortiiintv of hi e - in. I i int of
Hip MiMilf Hlirim- - li.i oiili intrU'ii
mi i it t.itior to.
In i iinrdttii for tlif i"iition
ox'iT t. .null ImM lioi-i- ii'Vfsii in ppi
i ll :i llf 1 i iillillHll t nl tl . .sin nil;
I ontn.
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litnl Mm It A. Il.illia
V. I ' li'Mtl i Mi an
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Loving Rivals
They Ktuir tlir rv.irts that belp tlie yonnter
to ailii to lirr ynutlif ul iluiiii und tiie u!iirr
to keep hfii. Ti'tnlit it i the necret of
I'oinpcun Kt.AU I V I'ii viict, the powdrr
that arlhrrn to imuutlily to the lul ami
neck, iinpar:!n rxijuisitc pearly luiter
nJ (rjjiaii.c to the tlin.
Thethree newr I'onipeian rrprationi ihnwn
here h.ne met with crr.it imceii in New
Yotk. 'I hey can um-- lep.irateiy, or
a "Conipli te CJoiiipl.-xic- Toilette.
Thry are guaranteed pure and tafe ljr the
makers ol ronipci.m MASSAGE Cream.
"Beauty Powder
Addt a prlv clearni
Stay on unuiunUy In
l,ulniu,l LIAVTY Towdtf
lrr.pn a rrirtv t lMirnn In Mn. Slav on nnuait-nli-y
I'.ntf. 11 41 n dt";t T.n Ir.wuMf V 'mie, rh. w--
tiruitr-iu- . la beiutut uip ml guM bws. K l lb
1'omfirian It LOOM
A fwicrhit vttl Ih final lou. M ..ihhil Monm Im- -
rpl l':f wl.p'i imiprtiv at a inl IL, Von kmw tnil arrr. ii 1.1 i nl..r iii ii.c ih'i-k- Lh nuiifir. It- - ra. nulmi
Ihin ili
.! .1. J iiinti. lasiiun'.' in llire aha'tra.liflit. ,U:k. it'll im ilii'ii Clir t"riilin .liatim ,Ml ruiin-il- l
liiiiinl N'.i.li- ill i . tk lli.it w n I birak Solil in
ay any ! uritli I ituch iniitaiidniurnr.ldc at tlx Mm M- -
DAY Oram Ii'. I! V H
it atcoiii 1". t I xnntiif Ii uri nt. i. n h
1 j I titi'lMi o.i ItHii'f nr'p'.vmi rumiK-m- HEAL I i
l owiier. !:k juiiid ifituin.
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Yanks May Write
Publication
W.tslnnu'V'n. t irt. Amrrii ui -
i t Ih t n r:- t ;iiiiiw''i i i w i tt(ir iiil'llc.ttiiu an I M-- ii i,i fint r wtrU. Th'1 i ' iif-r- it.)ff
tu.l.iv 11:1 ihr (inl'T pi uliilili
in; ii h writing l s '. u in f l l in
viiw t.f the fur? thtit pi.nl.i ilh .ill
tin- litifiiv iililhiy tn I'tntnirv li,i'
I i i iii'-'- l tittti (Ih- v i in l. Un-
til. i ft I.i w s
Holtlli'ls will t i." .i l iiiil'"
t'Vfl'. t Mt't UN ili'V. ;iiiiM mi
I i'Hll lllll I'l S Willi IT MM. hit. i.f
ruiiiliMuri" i f i I in tlvMl' Writiiii.' m'frtln tr liMti-r- ( for t hi ! a t will
lit' iilloui'tl, t nvliliiiK thi work inn-
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Six Battles Now
Raging in France
TNI A. .l.li Ii D ,1.111
W.lli i!if I i . m A " in I'i .in.
' i'l 4 I ' ,. n I I. 'I'll. h..iii i:
I'n . i llf (inn i:i.' t I.. ilili" Hi..'I.HVi- III' I'll 1,1 ,l!...'f ,. .in p: i ( t i
;; n Ii inn I I ..fl.i . in .in lf iii.i im
nf ri i '! I.i ..lv ll'i i' i '. iiln ,i
' in j i if in l ' a in' v In. n . . i
'
i ijin-ii'i'- i iii in nl ri-- 1, fill!
li.ii-- i nut lliwi' I of l.li- lni. an.l i!
f.llll lilllf V.'l ll ,111. " il I"',
II H'l lilnw ... Ii. I'll .l.' .ll Will' III!
' I' l inn ii , ,,i Hi. i' ni-i- i .In- -
.
... '. .. i '. T..V . . ' C .'. vt
x
'I'lif ra.lill 'i iifi Ih,. Milifi hlivt
Iii.w ii n 'iisiiunliiu W illi un
. I 'tin llf :.i... .'I'll ;.'. nvi-i- ' hi l Ml-
Ifiiiifi hi
..ni .iirniiiM mii'h ( ii r ni lit
.,li'.. w .i Hi in i i.f.l ilu. mipiiiv Thr
w.'i.. inn i inn.. ii,.in i itni tin' )ar.
n i"i .. ) . if.l ili il f xl. iiiKi tin wiiu lil
I'. i. 1. 1. lit.. i tin .llltf. i,i f,,r ;1Hi '.J' I'.'ll I" ...' . fill.' t.H
roUNDRY
MACHINE W0RK.3
I il tyi'M uml Uullilliiv
A I minium. Mru. HH iil Meet fur
lo Iron l r.t, l,riiiii,
irfiii.H'i j, I intnl"m Mm lilnlkia
Wcrlm Ainl 'ilflti Albiiinirrtiue. N. M.
r A MXFT
Unanimous nominee of 900
Republican delegates for
Lieutenant Governor of
"New Mexico
ALBUQUERQUE
Benj. F. Pankcy sought no honors at the hands of his party convention. He was unanimously draltcd. He acccptd the call without
hesitation because he holds this a time when every competent man must accept the call to public service and give the best of his
ability to its performance. If elected he will give to the duties of Lieutenant Governor, which include those of presiding officer of the
state senate, the same careful, conscientious effort which marked his course during his term of service as a member of the senate. He
will be found an active, fighting force for the kind intelligent, progressive, constructive policy which is required for the develop-
ment of our state.
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DR. P. G. CORNISH
DR. W. R. LOVELACE
P
THE
THE EVENING HERALD
FINANCE
WAR
Your money your INDIVIDUAL Money is needed to finance the war.
Your Government is not asking that you GIVE it, but merely that you LEND it
at a good rate of interest.
Our soldiers MUST HAVE MUNITIONS, and the Government MUST HAVE
MONEY for their purchase. Part of this money is being raised by taxation,
GRADED taxation, which makes the rich man hand over a greater proportion
of his income than a man in moderate circumstances. But to raise ALL of it by
taxation would impose an intolerable burden upon rich and poor alike. This
burden we all wish to avoid, and CAN avoid if YOU the man or woman read-in-g
this psge will show your confidence by a purchase of
FOURTH
BOH
It is seldom one has a chance to serve his country and himself at the same
time. But you have. Government bonds are the safest possible investment for
your savings, and will bring you a good income on your money.
,
you can't pay cash for your bonds, you can buy them at your bank on
easy partial payment plan. It is no trouble to buy Liberty Bonds it is no trou-
ble to pay for them.
This page is contributed to th winning of the war by the undersigned
DR. 0. T. HYDE
DR. J.A.REIDY
DR. R. L. HUST
DR. L. S. PETERS
SaUir'day. OcFoEcr 5, 19 1 fl.
DR. W. W. SPARGO
MR. C. E. JAMESON
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NOVEL RECREATION BRANCH
FOR SOLDIERS ORIGINATED
BY 'Y' MAN STATIONED HERE
New Mexican in Young Men's Christian Associa-
tion Was One of the Prime Factors in Bringing
I
About the Lstablishment of an Auxiliary Branch ' f 'L'.'Kp ' .'"for ; Was Editor of "Trench (
.f iand Camp" at Camp Travis; Is Associate Direc
tor of United War Work Campaign.
BY EDWARD BATTLES
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Tbeie Pioturos Were Mule for Now Mexico Ruralul While the Woman's Lund Army Were Saving the Hay Crop the Bell Ranch in Grant County. 1 There is
NoElufT Abort It Was Renl Work, Done. 2 -- RcBting Aftrr the Hayitifj Drive. 3 - R. M. Ferguson, of Tyrone, State Chairman of the Woman's LandAnny of New Moxn:o, Lending Her Army. fJer the Day's Work, a Plunge in tho Water Tank Helps. Women Cutting Hay on the Bell Ranch. 6 The Weary
Fanners Homeward Wend Their Way.
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n the return knii
Mont t hi .iw iiiit w o,n
' rois, i.'Mlnii ohm
r. 1,111 1,, re' urn
I And en on i ni.i
d. ""hla nun
oi ler at th met
" Ml.lt.tl W lllill Will
- t b.'tt.-- over hab 'a
'H nl the I, it, k.
1' "ll e (,,,. 1, linyi r
ii nine io 11 , .'
'itlll.il M hn ll i.s e'l
MtHll - i.l l Wl .it
.In. uld tin ) no .1 f
Ihli nltp nn f'er
x iin in n It and M1.1I1 nir 'lo
tli nitn a. oiit I,'' tl .iicipio wlm.., 11 '.''-
.unit hai a I..-- ' n nil in above. Th"
.iiitf-ir- eoll-i- i'i'1 en' nnd knotted
!, iiwkinit add iin-.it'- tn lhl n'Muetivu
'im la ple'fi for fool day Indoor.
TU dallitlwat tuft v( coat
iHI-.v-
w ii
.ll! li.M
d.l (ii
Il.au
pi mill
v k
know !':
H il'til IS ;i!i.( ill hl'i- lllrll Thrv
nol h,t 'I nl In w ihi i' a ii'l
iih.- t ln- ii iiniitf di
a I I hry it t tn nu i iik Iihii
i ,i t la in tnili t ' I ft mi
nl i ho oruiniKMtinn (nl tin-
.1
'il Mlt,li:.:)i Ii
I 11 lll.l!''.'l W'il
ji 'i i,e , 1,.. 1.1
"v- v ::;;,;
f "X MMilllH'
At . ' - I 'his. m ' .inJL " 'I'. 'l; .,ii,-- i.l
,. V ,. " ' 1.1, .bill. .1 lot-
I a 1,,. ii, w
A rirniiibiilitior f.lfi I'ur a WI11I
Unity, a Warm rut'lii-tei- Afliini.
for a lltMo iimld of two y.:ira nr
ii init'io, of wlil'e Mlietlati'l wool, wrh
double breil'-ti-- fionl mid two rows
of while l,u':i,tn A belt, l.illttril l.k.i
rufTt and eollar on Mn ili, r ner.lle-.-
holds the mat In trim Hint over tint
llltl-- l flit lire. Tin BWt.'iter may
with p i') or bin,) wool, 1, 11'
It aetint pret'iest in the ptiro whuo,
over l.ttie white houi... ftn K..
'I'iiii f.is 'In. mit bniini it li 1 en .n
will be J ii.it th... thini; lo wrap aioind
Inihv when tiilii'.i a few m mite,
ii'itig on th.' poi' l,, win'ii tiimn nn-'-
or W hen Nile III ,l.t be r.li ri.' l fi onl
In to. nr., I, ron k il fh.'iy hiiiU.
'i'lie liood un I y ,i...' of tio if!
ibm.i 1.11 kult'ini; iieedleM In a purled
'utili 11, but tho li.Air put "f the iup..
u:id tlie border 11 re oi hel A mm ii
'liner wi.tMted P I fo li;" liti'c i k
j
.' tllopi d l.oril. r ..lid Iti riii-'ra.- l wl'li
he l.eiivltr Wiml of Mm imm it ety
rfTe. live. The ribbe 1 ti ho- - 1
lln Hie .1111110 Ii minply it pi.,nltr.p of Miiuuut, Im. '.led mid
up the link. 'II" ri.itt.a rnn leriKMi--
w mo of tie !f nnl ho ill aevt-f- . t y in
J. Uh y k'iii hn 11! I bo cart on m
lMll.it Hie hnvh of MMp. Kilt'
'ton h run ihroni-.- the atinhii nn
lii'dl or " f 0111 tli.' Iinii.iiri ef le
'hood and U tn-- ' III 11 ll'iln bow ut the
I. o k of the ni'.-k- ; thi n the ribbon 11 1''
un- t.ed under ' Inn iv onia-
ie nt. .1 la It null) moped bow nf iiia!i-li-.
ilHf ribbon on tho top ef tho l.onil.
ie.nn f ul ' y tot' f it nt ribbon, bi.in..,.
I a. e.l, eh.iiil I bit bull' lein-
net
The retleiitp 'or babi'it li'.: It
t fini', flip nt all.tir whioli will ,.wni
ftolil the hall. lie of II. per .1 111 l.nl ,i r,r.
It Ii drawn up r.t the top by a band
of loii'-- flm r liiiP'tn. done or .'.fnu'l
lie,illf. The Inn ll. are of silk for I ,,
'and wool ! nil. tool, 'i y ,le.',i at Mia t
i.i.Ih nf the Ilia lie. A ..ey ufhtn
.ml a p nr nf I. tin iik-- i w 11 wPl keep I
lialiv'M iinklea un I hii" di i'lhtriilly
11 a rui, in. 111 ii t. r bow roll the .1 ty. ara
how n Tl.e Ii uiiikn nve inade of Khet.
,n I and un- knitted. Th efglian If
..f very le.,vy wool ami l d m with
,1 ero. hit needle, The ihlriK Hula
i.ip null pnlnpoiiM la itint'.i-- add Uta
rlii k. d border la n,'ida by altar-Inalei- y
knlitltiK and puiilug lu (U' th
Ii oiili a.Ubtf ru-th- . , r il f--- y 'r .
HANDS WHICH USED TO PLY THE
TATTING SHUTTLE NOW WIELD
THE HOE AND GUIDE THE PLOW
Alhutjuerque's Unit of the Great Woman's Land
Army of America, Led by County Chairman,
Mrs. 1 1. Jamison, Leave for Mountain Park to
I Ie!p Save the Fruit Crop.
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l.ilot mIi eia lua I. ink aetoea the ahell
l.ol. h ol N.i Man' Land The )i.umr
ilebiiln ntea who lined to idle 11W.1V
linn Miiiniiieia nt liouae pnitna at
nnd I lit lliiilnir are now n
their aurpliiH etierHii'M to h.n-i-
then almit innter'a a. and w.iu-111-
war upon tin Vummiii potato I. hum.
Ti'jIi the tint of the blltteillv tipe ..f
Iia. pa. ,1. iihinir with aim. lak.t
ami of e pii-wa- r Unit, luxuri.a.
St., I ,mi u m Miiow that I Iiim w 111 k 111 the
tiil'ln lied oil the flll'llll h.iM leMillP'd
ill lt,e nn pen! ed phvaxiil eon-lltio- or
the lai un . . thoiiuh Iho
wink .. it,, ml" im the loin.' o'' th.- mit.
door Pie. and tl.e w.tll ll.itijt,
has iim'II.-- . ill II11. hiiiibmiu: 1.1 tl...
Ill I. ill, . Mi Inllt .,t 11 noli a
mi ml, I, (', lit, nit ami t 'liiill i'ii i,
Wlii'i .ii" fltlil'k- - tin llilllllll ol' tt, :1lllllllll, tn ilMMllllll- llll bill It IIM Will' tl
ti'e I, i mi.: hint upon tin ir Mlinul.lei t
ttlf In. li. Who lire III II,.
cieaim.,; nuiiilieia lot It," tioiit.
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Pnpe two
fists'a? 7Zis:y&vv
UPark of Beautiful Lakes,
Mighty Peaks, Glistening
Ciaciers, Rushing Rivers,
Wild MountainGorges and
Quiet Valleys A Never-Endin- g
Delight To the
Tourist
Copyright, inn, I.? The luleriintlunat
ii nip.
YOIT WOl'LIJ know somewhnt
IF the benutlei a llorky Moun-ta-i-region whlrh until ayear a(u wa unseen aave by
hunteri ami trappers go the .Mop-- ,
tuna llorklee, where bocuut the
Continental Divide they uplift two
nil lea above the ci ami
:e
8) Jl'
of of
fc
to
of
to
fully sculptured hy mighty gliiclers.
You ran have your choice of hiking,
hornrhack riding or Butomoblilng undlaunching In thl Ulnelcr NationalI'ark. You may enow ball in mldsuiii-tJ-- .
watch Mr. Korky M. Qoat an hograxea on the mountain side, go Intopath that lead through woods thick
with wild flowera, skim over the eur-fac- e
of mile high lakes, scale the
Mockjr Mountain dlvldo and climb
Kl&clera, and you ran alren outdoor
or In Pwlmpatterned chalet built of
lofe. You apend a aummer or a
day.
Walking Tour
Of all our National I'arkj probablv
01at::r offera aa One or better faolli-llf- s
for walking tour. When thin
park woa opened to the publio, the
chalet or amall log huta were placed
at acenle polnM about a day'a distance
from each other, and a hlkor, sea- -
Civilians Between
18 and 30 May Seek
co'Rfiposprsi to thc a
Foil San, . .in t..n, Tex , .' .
T l graphic hon receiy
eretV
ty
ty
yyy
tV
tyy
Vfyy
V
tyyyyyy
5 7sirs- - LSi
oncd or l run walk from
one to the o'hir with onoutrh cntnfnr!
o that loiirn afoot have become pop
ular. Sumo lily over niRli"
nt the chalets, other? takn their hotel
wim uii'in-- in other word they eurrv
tlielr own anil culinary outd'.j
pitch the tent wherever tiny desire
.nut follow no Vanl ami fat rule.
i ir n pacK liorie can be oliti lneil i.o
carry imi Most of tlie trip-
where the chalet arc ri aeln .1 bv
nlRiit nre from nine to twenty miles j
A good walker can do tins in ftomj
live to ten hour an. I some person.,
go every cummer In pnrtlri anil t pen-- l
ten to fttxtern days going In'o the park
one way and coming out anfher.
Those who do not earn for Inking
caii Join u horsi-buc- party, where the!
expenses of guide ntnl park horse are I " - ' '
dlvlilert among the party or they cnti utilised and four tt
rover the ground by automobile, take two feet in belnltt itivl fo ir fe.
the l.iuni hes on the lakes and make hit km w ith batk tetulned, i
side tr'ps from the hotels to nearby UJ, pillars in the A l.i.tt
tt'trietlons. skin for centuries the rout
uiiicier .Milnnnl imik it. is control'
able hotel and group", ten
all, aitumlcd ut various mcnl.t f
A' the east mtrince n large
hotel I ishlono.l of blu timbers and so
miggea'tve of the foroif motif that
tho Hl.li kfect Indians call It the 'in.'i'
Treo Iodce. riuttble and In. the
trunk of innsMvo fir trees have bvin'
.
Mi,)
twent r
lodi:e of the IlLickfect tl lb.; Is pi i,, .,
u pou one of th" l ironies, anl Mo
Is a unliUt. indoor miip tic. arr in :
by cemntr a bed or bricks m n..
lobby's ll'Xir i'o iha knots of p.to' c r
merrily crackle and w hisk th. ir situ.).,
ronfw.ird thpi1'!!:!! a 't. . l st.n U. An
other unlriue hotel In ttc vii-- be t
of 'he parlv's f..s:m:"i h- at M in
Vol
esssi
X II ei tile A 11 loll III ti i,a
I.o. ii. and found ,l'.l!l', pro ..I.. .. sl' ,11'1
u.. llv ami bl'V slea tv mi:.i 111 ie, f .. Ci'.'l I', '
uvlalloji limit". Will be lltilil("ll.,l. 'i'lX.i
Itldllc'id into III" se' l.lu.i III I'llllK b" flillllsbed .d from whereby civilian tioici for training will be miiiIu to pin, , retm Uii
y
y
Y
pcinn
tenting
dim-ni- a.
lobby.
chalet
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tilucicr. Here, i.uf.t in the v. he
of the ll.ickie.- on' ..r 'prii.-- n.l
' mr in hewi-- and .iind on the ho
of Kake Mel). 1'iii.it Is hot.: fl't
with evet y ...c! t'
ijualnt Alpine l.ioi
anese rooms, '
decorWons ,n :h(
painted by Mcdicm.
other ltlarkfec .hi.
history of the I'';.. '
llosldc ties.' nil Ill;
I' loll.
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IIFccd the Guns,
IKead IMs Letter
it
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v..
are cislii cottaire vill.igca In t'--
Macll of these Vilt'lK'es Is pi.ide up of
chalets hke tliise In the Alps. A
ioillllre or illlltiltt chalet forms ihe
pt il un.t .in clustered around
it, ilornil'orv ilial.i some t anil
Mini" hi a i oru All nt" of
1' ilh be' beamed eeilini;-- . mus-si'- .
e stone llri p..t' und indi.-- Olan-- ;
I..' on t in- w ill?-- ,
filaclei I'.t k his two lakes on
which are lnV. ft'. Mary's l.ike and
Lake 'ernmt' It tniifi not he
pos. that the., two l.il;es are
'hut ire ill 111. icier I'ark. tint if are
prol.ahly thre,. hundred but tlosc i
ated off te,. ream 't u'e There
nr.. lo trips from 'he . nn.
'which imclit to I" t.ikitt and f..r h
reason it il" ;r:b;e to remain tw"
or more .tays :i each imp, If one
wiiil.1 ;n me isnre und r.s'un
horse e.' from t:;, e
four dollars u iy llfi 'he epell.e of
a guide us'lllllv .vli.irr-i- b' s.ve.'at
p ('.oils "bo make up a '.ir".. 'rber--
tire nuie chediib-i- luosji leirk tilps
fr.,n- - inv t.luettr ho'd, it e..t li.e
of ucli t!p from 'io to be.i:n
eimo and se'.r:.l from tin o'her
ciiinits 1'cl.i l.al;e, Ax ilatieln
Lai. an. oilier a'M-ir'lo- n me n
in tins way tt v a'l iiie.-tr.-- vci sho il.t
i ee. leeben; Lake, (or III i secluded
lee
I'e
i,.:
it li
d.
,oi Unci
lilly. 1... I'd .Ion.
VI, III l..il'lnii .'r'.ee
icn
Aviation KxnlMliH''.'.- -
Air ei vn
is--
Buy, Buy, BUY
tliee IBiiy
Satunlay,
4 I
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Tsvo&'jirszt?. Shirt Sffi2
sioi wi'ti w.i'.is half a m.le In height
near small tinier, i;' th',. lake tilled
wild in. ill blocks of ce, huli lloal
i.bn'ii in midsummer though ni. least
of .i.h bi loig Is sub- -
merK' !.
nters toil Square M,b- -
Nature his been so lavish tn this
folirt.ell lllltllr. silllltle nulls of ti
range of ihu lioekies tint It It no
wonder that Iccends of the Indium
.ire clustered ibont t and they
thouul't it (it pi ne for 'he immor al
Knils to dwell, H. re, many riofins ago
the great uieilu me men withdrew to
hold eirtni lis of war. here they
smoked the of pna'-- and lived in
and us the tonerinit peak".
crv.':i! ikes and roarinif itaracts
cas' 'tii 'r spell ov.-- tlie- ;. ti-r- gae
varlo'ii names which w.re msh tlean'
fin- - pc.wcr and reverence for ttie
A'nitrMv to the more pronounced
t'tiri's lipuiK'S. There are fourteen
hundred .ii in- mil.s 'lie ran-j- of
'he 1,'oekies in in. paik and the
tretne riici: " Iness mountains make,
nijiitnitlr n pi ikn w lit. h tnurr tn,u
s.in t.s of feet in th.. air. Th;.,
res,, !..n;,.!c due to wuik of
an. ut ijrii ., rcinn.inta of which
can be i o!i d
Sou,.. .,f ih e- ri.ieiers moving from
high mountains hi id I irt--e nmphi-thei'ie- s
or ru s M.itiy of thi'se
eiruit. s are run.", etluri are necii-I'i- '
ttie (.ikes from w hlch In
me ihe waters pil! Into
"... c.llew h.l leebrrg Lake
on "in of th' e i imui At Lakeli.rtn.." 'li.i.. an. fails runnlnK
'he IV.. VNiii ize rg with
a 'b.i.n or v.f'v tnoi.n'itns bearimi
.'now ti. .1 ti s' , in ir .'jelrre,llllii; lie w.ld r n l;or-e- h
In:.' I '.IT- - and v,!evs
clothed :n wild l!oU'- - in .,!! 'here
nre ttli'iitt of '.In . iarso tal'.e.s.
im4- -
1
rv"r
5,
and bikes the rlnuda and
moun'uln prnks.
Ijikcn 4ltn l'cet llecp
5onit noted gcologlstit havo eprnt
uniiiiir after euminer aiuilylng the
different Cloture. Owing to th large
number of laken have hern
studied, bu' geologist have visited
many und tn.cn soundings and studied
the life of tho waters. In
the depths Iik McPouald, Aval- -
nho Lake, Mcliermotl ind
Lakes, tlrieneil Ijike. Iceberg Iike,
H'. Mary I.akf. (lunslnht Lake are
known and some are nearly four linn
dred feet de p. These are tl)
atiprrmc nlorv of the region.
Till- - lllili kfect Indiana
Yon may spend a day, week
months and oil wilt love It Just, 1
bo Indians haie done, for ni once
their hunting ground, and It la prob-
able there nre par'a that hae
never been txtdored tave by them.
These Indians fill live In tho park
d i'ing the summer and havo homes
n lh" nearby reservation. The great
lil.ielifi 1 Indian tribe are noted for
valor und though they have
aJopted many of the wuy of civilisa-
tion, tlie'bfave and t'iiawa can be
seen In their ancestral costumes nt
the hotels and on tho trails. Ttie
region, known to them, was not visit-
ed by white men tin i I lnr.,1, wti.n a
Hovernt.ient engineer, exploring for a
rou'o to the 1'uclflc, imcended one
tho creeks bv mistake und rcturnel
with word that no railroad could be
built there. The next rxplorcm wen
engineers who established the Cnn.idi'
an boundary lino in ISM. Then cop'
per wan found and prospectors rttshe
there mid In Hi'tl t'enttrctis bought
the land from ttie IUackfeot Indians.
The i opper crime died dowai, big gaina
hunters miim und In 110 It i
made a National Tiirh.
wn ii t h" .K.....I u eighteen .mil thli' Ihe u lie ion s now in efft f. In nil Ion Ida nks ii. time of rcporti'iu vi.'e ' .'ficer. Western "'I'll. to. cut. iifi'aer Soi, the. iN re 'e.ai liiient t i.atnin itiou nt tils- - earllct prmtv tunc api.iv for fling inti'uit s. enlisted men the air 'on, i..i- ex.iiniii.il wiil te I i u '.- lied by A. I. i'i, ,n Kamiiiliig loi i d Ii i;o, Am. item Lxam lnn.g Hir,l. i.h- - ,iate, lu muklng application
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OF BOND BWWS- -
More
LftAstJHBX.
A-M-y-
-fl7,
LIBERTY
.Bomd.s
They say, who have come back from Over There, that at night the troubled earth between the lines is carpeted with pain. They say that death
rides whistling in every wind, and that the very mists are charged with awful torment.
They say that of all things spent and squandered there, young hum;m life is held least dear. It is not the pleasantcst prospect for those of us who
yet can feel upon our lips the pressure of our mothers good-b-y kiss. ' ' ' , ;
-
-- .
But, please God, our love of life is not so prized as love of right. "In this renaissance of our country s valor, we who will edge the wedge of her
assault make calm acceptance of its hazards. For us the steel-swe- pt trench, the stiffening cold, weariness, hardships.worse. For you for whom
we go, you millions safe at home what for you?
We shall need food. We shall need care. We shall need terribly and without failure supplies and equipment in a stream that is constant and
never ending.
From you who are our resource and reliance, who are the heart and hope of that humanity for which we smite and strive, must come these things
Buy your country s bonds. Buy them today!
(Signed) CITIZEN SOLDIER NO. 258.
th District, National Army
At a Part of Their effort to Fight Thin Var to a Prompt and Victorious Conclusion this Advctisemcnt la Endorsed and Paid for By
Bceinan & Ayer Supply Co. Chicago Mill & Lumber Co. Albuquerque Foundry & Machine Works
207 East Central Ave. IM.one.5M 40 1 Nortli First St. Phone tt Fast Mazeldine Ave. Phone 149
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Sat unto v. OctobVr 5. 1918.
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By Mary Lee Swann
Principal. Scuddar School ol Household Artt.
Continued from Lait Sunday.
trlmmlna and drlfj
MVSlinoOM will !v ilintliicilnn
limiiy iitlit-- r nm common r'acp
laurel or tiirnit dlalim Tnifflon art- - foorl,
tint re Inn exiirnslve fur nnllrmrv lino
Inrritfon l an fiiifMl:illy ilelleloini flavor,
ai.it Dip tarragon Ipmeii, an well an maiiv
ntlier lifrrm. can Ii ittff ii In vinegarIn r:v vrlft ami ilf lt my of flavoring
In It. MnrserHdlsb nn iiuiar with hwatvincut, la uacil firth or ilHfi'. icrmpiti.
ami li tiflni a1i!i'd to ".Mints ami muni-i- t
irha.
I Iikoh, nllxpl' f ami tlnnr-iim- arc n0'I
hi iiitiui'iHraiilc ayii Swept pl alo, tiiritts,
anupi. tp. ilpnnrrm, pimttleit, I. roads and
lul l - ari- - all vnrlP'1 mol In i.n vH liy the
tlirt'ul udilit inn of Ulnae sicii.Oiii CninAns tuirii'Hii wni'ian reuini kdl
tin oilier Out tlial Mhi IihiI ttfr irPiroip it. I'M In l"T llln iv 11 ii I Mildlna a pinch
"f nil a 'Uish of :iiitnia( and u dron ofjnii n. A little lemon Julia luiiiroi mt
I I.i t'.uM.r nf nearly nil frpsli fruit ilpsnertit.
m tveil
.i.. iti lOoUfil. iMiiiinl anil fir
fruit.
Ckruwat kpp.Is art use.l In fmity inknii
ami .1 some i i n t Cnrtmnler aroilt.
Hi I 'ii In r In certain I li fnt of
Kur.. ( me usej whole fir rniiiuil In the
pri , iir..: iiu. of cakes hihI lookies. Curry
liwv ... t IK tin i.llf tluvnr tsllll'll Mill tilllltt
iii ; p. tlij,u any other lirliiK fortlt lh"
intuiis "I iln" or "I iloti'l" tulifti tufted.
. i.'n in. lul sH irr me on tin Mar-
ket wlilil' hair na ll.elr ill ttnt tlvo
Pai'" ii.e n'lniliif Imll.ui i ii try potor. K
let ftuip iif sono of lliestt ftumtaril hhiichh
t;!l ii in iii mailt a it mil tliiit "Just seetim
I. I... ,i li:Mf mni.c thing "
I.i ( I r. ii h a firinilatlmi ItiKieftl-t-..- t
in intuit H i Ipfa. It la morn froi,in fitly
llMlt. III. tit IW, In I.IIIIK nut fir flfVllup lift
flavor of other ti.Kri'ilii'iitii
I rr. rtfii hh'I ri-i- frpili. ilrip.l or
RIO. II. (J. II If liBHll III m, lis (... s, y,t
ii i.t titrfi--t 1. it in :iilin ami sonio
ti.l it.ik n iibeil im vrii..(Hhli. Olive,
rii.c i.i.:! (in i n. ,.;i. :.., i !.(. atrwt
ai.i -- ilislii . A lal'li'Mpiiniiftil of lliifly
f lu. M" 'i r!.f i.l'vt- u.I Iim i.i (i,,; ,.M,'hflnKiir ul.ctt a ilrllrioiM rla!'n-- i in u
Ii
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i ' ip niiiKt iti'i-ma- ry
Ii l mi Itnimitaiit that
lip i iMH.I a a fnoil
on.i'K pnirli of ku It
tl V;un ifii!H vihn
' i.tii.i i ! r ul ' a k
.ii1 ! tlu-i- r ciifti j il In
II ITMlif l.t.i 1.1 I'! flf-l- l .1.
w I. riiti.if r'nirao tt'ili
i
.in., i .iii-- In- in i t
i. nlunhit for k
- f.P.i ii i!i:ii thf ;ii--ii.- :
pi.
i ( SJil-
f nioi Inti
'AIMII.lt.
I.- "iliiv tin. ,h-- . i'fin-- i i.f
" faii lly. A plain imialo
ATEST NO OTHER
MACHINE DARE
MAKE
I'ltnii iii in in., phiil.icniph of l..i...in hiiitmi;
In lined coiiip.n i,,i, mill I,, i own ten. on
the New hell.. ii. tie i... in at the h.u-i-
tu. it- - wi re fi'.p ..tin i m, .( i:,,siiu si.iis r.
Ie Trctille, i 'n-- i. Inn. t'b.lii.eiH .in. I
Wentt. line lillet llllMthei sunn Hie
s.ioie si.iiss alii- I1.1.I leioiilt-.i- : sun; them in
iiniNon with Hie Instrument, censing ihihsioii-Iill- t
lo see II her listelieis could ''etc.! when It
was she tlit-- Iniini 1111.I t ben the New
An. I ol' tins uroi i of lite ruinous nitisls, filled
I.t n.ituie null n 11 .Mt sensitive tone pinep.
In. us, not on,. niil-- ilisliiiKiioli 111 ml from in.
sti lllllellt
Theie in I. Ill nne illsti'iiiiii-n- t .ii.,lie i, sllst.ilil-Iti-
Iln seaichina l Ml or illicit com ..i is. .11
with the lit nig snivels.
aalarl. for ttiatanrc. will anmetlm not
tPiirlil tlio aiiflllf of Hip ip(iiIp tor
w hum it r prrparfil. fpw fumy tn'ft
tniKht iraiirtform 1 lit aanip
khIhiI Into a (lull tlmt nnulil lie r!llfi
a i! it pii j. i pfl
Sot oiilv nhniUil Hip IniiiNi vt ifo Mt lid " tin
apiirnpt lalP ituriila'ira of lipr finnla. t
php Hhonlil tho liniifirtaiifP of
ttartlvpl) nrrvltin dnliPn ami the iip'p-ai- t
for rliipfful nirroiiiiillnt". If 'hit
aniiot affnril rpallv lipantiful ihlin, It la
Infnltfly for lipr to arlwl
plain china, wl'h a plain Rold
band to alvo an air of Htifnr'h and aolldltj
to tt.
Niita aa a iiipbiik of iti'roduclnB flavor
a' Pipially luiporlant mil " and
mIiIip aiapf-K- , foroanut and orange,
plHtaclilfi nutf nml pi'H. lii hcpiii to llliif
traie i hn. fart that Natuif ha very wisely
ami llioitRhtrully piold. it tlio-- e roinple-infil- l
x or riiiifini it' n. or wliHteyer one
wiHlica to call iIii-ii- i
If any wi.man lunklnit for an Interest-tii-
ant ali oiliintt tmly. Hhe lll find the
lilMory tif hotipy, aa well aa many of Hie
ami e Ii'- alrnont n old ax liintort
Itsel' It la said th-i- i rla.-i-. Ilti'r:iliire of
rv-i- him .onie ri fprenre to
liiincv, Toriav hp hip urgi-- to llie more
linvi'v In aililition to tf nai t
pioper'N. hai. a dia'inct flavor whd h
mailt pi'iiple like. It Iiiik hlioilt the aamn
f m fpti-riiti- n r a miliar
llohi'V la valil.ili'.i' In makina
tine ciltTHIIt iirpaervfp'. i alli'il liar Inic.
in. upII us in i inih imi: ai i.li'M and rran-lierrle-
Ilot.ev cake kcopa fp-B- and nioiit
Ioiikpi than iat;iir ciikfa
Maple Kiit hi . in h li nvnip utid ynrloua
tlinpli- - flatorpil avinpa in.- - ii e'til fur
n' lenitiK aa well an for varying thttflayora of ipai rta and l f inni -
i mo d aa a etrup. piuMinc and
In cookie" and iakp. (Ilncrr. ii l
ami pfiwderrd. la often rottihincd with mo-- I
I'M" and ueiMiis In lilcuil iiii"n.'llv nitli
t tie flan or I'te-c- i veil li T Is .iIhii
nlun cotiiliitii-- itli pears, flesh,
i aimed it il f ael veilThere arc tunny kui.u flavorine cxtiarla
mt i he ninrl'.i'i tu day
A few rirnpa ofilmntiil, anllln. lemon,
orauae, peat h. n li.o nr ruse extra' t
villi rliaiiye the entire .''a'aiier of many
doner's W'l.eii It Is net pos-.tlil- to
real . lnclii.i flaverini:. a s.li-inli- auli
illtuie inai lie o! :,illi.-i- l l.v iiiIiIIiiiik llirpe
par;s vj:ii;ia ai.il one put altiinn I. usiiifjil?t f i.iir.'.i of tie flfli'iite Kl'fi' color
I hhii' to t!ic natiii,.! iilstachio iiilor
There Hie in,iii iihi-- Ini Miiir atnl
IlllHetMH k In lllnilei'li riinke'1. Soltr
f renin "alail iif-i-inii- . are .loin inns A
clip of scllt' ill'll'll tlft'li'ii 10 hill ie silllpa
tie- - an tin isiml : ami . .lie Hia' iini-- t
pi njili li.iiti ti. like .cifr iram
i i a in . liiiimiiiuils, . lakes, s
aii'l lilcaiir.
.if all iiilpnll anl
Ii. In nie, li.uM Vi r. Il.nl llic great-
est use to " iu. Ii tie inn put siiiir ci uiii or
Tie NEW-- EDI,
We'tv lixiiii.' ut liiph ih'cssiiic, liusinos ciifcs. In,iis.-.,- ,
Tills llll'Ulls lli'l t'iills ll'IIMiill. An ll' lllllsh- - Mli'illls
lllis siiIjii'o tit' Hillsii' lllnri' lii'i'tlftl. Atnl nf u milsir.il nistrEDISON.
After dinner the fiituilv rHt Iters in ,. Ijvino , nn . .lust
li ill II let rc.it imi lt AllllJI ('use, siililc K ill 1,. n, luillml
ict'li.iis, like Aiiiiio I jit .
'riirmmli ilio Imiisi' Mn I ,, siipcili tunes i.t' tlie ifi'sli
viiiiiii.' viiieo I, 'inline: inv Im'hiii.v to tin- - sweet (,, ,nti, TIm-
litsl clenf lliile tl'i'Milili's ill mIi'Hci'. Ynll siyll fntili lltedlv.
Vint Iiiivi' I'lil'u'iitten (lie elites nf tin- - tiny, Iln- - win-rie- of the
wnil, without.
Next tin' Ijuniti'lti' ft i iio with Vopli'i, Al '.ck,
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"Sleep ! a direct aid and a wonderful timuUnt to beauty."
Captci.illy Posed by Wits Marion Djviea, the Famoue Film Star.
milk for the next fe mnriha l preparing; K
ciirnlireud so that people will learn In in.
"love" cm nl.ri'ud. Muni women who ar-- - Ii
expirta in the iiihKIiik nf iliffinnt corn- - Ki
hreuila (1 la 1' thai it is no' io t tr I'littitm
fnoil If It is iniiile Kitlioitt our iiii.k. Afti r :!l
tastinii tlieir IhphiIs. I liiink iimsl peopi. in.
will any they never turteil real corn hr. ad tie
t'ornineal ami Hour milk eeni to n,.
Iiine h suit of natural affinity. tin
A vol una miRhi be vwittcn on the aub- - he
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NECESSITY
1111. tin 11 mi th,. t..i nf it nil the wciiiiiii sti-iii- u.ir
mil. inlnplel.' lvliiMltii.il f,,r (I,,. ,,,, ,.,. V(S x,,
- noil- - lilll dlVi I' sinli I'ieliiiiKs 1, Mirii'tV II- - if IM'tV
ri Ilhi M 1. 1. I.t ..tt Tl.i'ii .M.'.l.iHl'n.ii fi" TU.iU
l.i.t ".I I.t All.ei't Si,inu.
Ami so tlie hnuis fls. 'I'll,. Wiil'liTs oivati'St ,.if.'ili.. ton tlii'ii- - Wei',, they tln-f- in
V"'' '' ,'' UMVc .Mil linil-e- , This hits
I'.iiiiniis Ivlisiin 'I'iiii,' tests ill uhii'li ih,. arlisls i,.
nr il.t.ti. tit ilii'i'i'i i'iiiiiii,nsiui with 1.,. K, I'
Over J.IMHI.IIIM) Lav,' h.'l.l'.l lliesc tests Ami Ift
11 "Ictei I 11 sllinlmt i.f ilitVi'ielicc l.tt,
on I iiisiiniiieiii. I ' U . t.ilkiim iitiiehini's tin- - ."ili.is not iiioivlt iiini.ii,', it Ii I t '1,'KATKS.
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BRING OR MAIL THIS COUPON TODAY
Gentlemen: AT NO COST TO ME you may send me an
EDISON and a selection of records consisting of
Dance Music Violin Records Quartette and Instrumental
Popular Hits Band and Orchestra Grand Opera Records
Name
Phone Address
t i f lite proper flaviirlnc and aeaann- -
: i : I'M. it. inn i trusi inut wuai apaee
e pi nulla - e'lniiKli li etnpliafie a
iiwIeilKe if 'War Time S' aoinnii Utrt
n (irlnrs." !t po nns "! e knn". dye oi
I'erlia anil 'mi's and lia'nna nnd Hpli-ea- ,
I all that la I i"itl i n k and aweel in tha
'is and urove- - and aory III linals" If
Hi " "carcfulne-- ami In ii'iiliveue aa." It
ins iihove all. 'lint we must have th
i!W li ."cut tilcssitiH - imiHrinallim.
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Nature s One Best (Tonic
By Linu CaValicri
Th Mont Famous Living Beauty.
of ttirTlrlent alepp elehei deep
LACK on a woman a fai e. No ona
liMiki her heat when all liaa
Bnot had enoimh aleep. I. title linaa loma
hirut Hie eyva, deep creaaea form In the
flesh aliinil the luoulh, t ho etea loan their
light, the facial nuiacle their tirniueaa and
the couiplatilon ila frealiunaa. and, ahat la
in not important, the mind lime a Ila alert-ne-
a whan a liava lint alept well.
Hut when ou look III your mirror after
a good night'a aleep your eea aarklM
happily and there la a new radiance In
y (in r completion. The akin look mora
tmtialucent. The llnea of fare that formed
during the (lav are hanlahed completely
and toil feel like a new creature I'leutv
of aleep la a illrelt aid and a wntidetful
atlmulant to heauty
The moal eniuiillely moulded fea'uip
look dragged out and tired when the
night'a real liaa tie en broken and utiaalla
fai lorv. A long and reatf il aleep makea
a plant face lovely and fresh looking,
wlille a pretty face bnconiea ainiply irre
Islllile, ltik nf aoutld alepp la due to
two lauaes. a brain under iinurlahed or
over at Imulated.
' Sleeplessness, or fitful, reatleaa aleep.
follow nei voua derangement. There may
he Iodine! ion or there may bp woiry
There may lie mental fag or nervous ey.
liaiihtlon from going about ao nun Ii during
the day. Too many engage inc ma. eea
for pleasure, aoinetlniea lin-a- down the
nerve eella. This hrliiiis on a painful
Male of physical Inertia when n. 'i.in of
gny kind causes acute Buffering and ill"
ttesa.
The first thing to do Is lo I.hpIsIi worry
entirely. Take plenty of exercise.
Preathe much fresh air These are three
of lite most excellenl recipes I kinnv of
for Inducing sleep.
If you find you hue been
lighten your work a little Try tn apt-m- i
a weeks or two in the country. If possible,
or go for week enda 'o the sea shore or
mountains Hut this, lo a (may person. Is
somet'mes nut of the question If that IS
the cane with you. tie tn retire an hour
-- arilcr. Some di'cad doing this, betauae
(hey know thev will not sleep. Try it at
any rate. Lying In a dark rnotii will
firing a aetim of rest 'hat lll south' the
nerves and Incline ton toward sleepiness.
Mal.e sine that the room la the rls'lit
temperature for your comfort. If you are
,too warm, you surely latuiot aleep. Make
Music TlhrMtf2a a
Up an Ittipiovlat'd rnili h on the porch. Of
ten right beside the wimlow. first pul-
ling up a light screen to keen off li
diaugltt Hilly degrees 1 t'ni iilo-i- t nr
even leas Is a giunt tempi i ai lire fur a
sleeping r.xiiii
lie sure thai tiie air of your In 'I rnniii
is fresh If Ii set-in- siale m srnffi npi--
ths windoas wide and eolier move mu-
ll about the room or o Into anv other
one while this freshening is taking p a. e.
It would be much better If the airinc had
continued ail dav ami the all were as .r
the freshnxss of oui ofiloois as tn-- . 1
make It
If your bead aches from the of
the dav, a handuKe of i racked he sin, nil
drive the e . t as of blood from ihu lo id
ami pp. mil sleep Hut If ton are ,n,
lioyed, while lying awake, by a giiswing
nf the stomai Ii. proving that It la ipn'e or
nearly empty, forestall this by alpplr.g a
cup f'f gruel before going lo bed A glass
of milk or aoine tlainlt fruit or light sand
wl. lies will also aette the same purpose
Iht not try to do woh less than seven
hours of sleep, a 'd take eight or nine If
you can If jou are unable, for anv re.i-on- .
to get this ainoun1 of tleep during tint
night, then He down alter luneii ami sleep
for a Imlf an hour or an hour t . cry .lay
larn l; lie flat himiii the bed with a itv
pillow or. better, wPh no pillow at all,
and loosen tour Kilp upon your inns.
In other words you must learn to lelax
t our body completely. I ncurl your I Issues
and nerves so lo speak IteUx as t i
as does tour doi; whin lie siiepi
a ltd bis body atrcti lied out, nose upon
Ills paws. Then breathe verv deeply, but
gently, count Ins; six at each respiration.
I'rettnd that you are sleepv, eteii
thouuh you are nut. and let the eye luj--
close as thoUKli ilriinpliiK from their o;i,
weipht. or from wearliiesa, over eves.
Try to think of pleasant even's before fa'!-Itl-
asleep, for Upon wha'nwr pl.il.e .f
l.ioilghl ton filler before t.i'l go to
(hose thoughts will stamp ihem-elve- s i; ,:u
your face
Put aside the happenings of the
Slid seek olilv for a st ile of pel .
livion it ii .1 rest. If von intake in ihe in-I-
k suffering from a beaxv oupor .t
(.iini'il by it feellnif in' exh.i u nut, .'uen
jiiiiat f olislibr that a ilanaer imil
.out what the trouble Is m.l rein.it.
iNeltber Inalih imr brunt ...n
itlt!ioiil nnd l . ,i
f4r--v , vv
Prlgf Hiree
The wonderful Diamond
Stylus Reproducer is the
srerrt by which Mr. Edison Iih
made of the phonoprapli a real mutual instrument. It briny, out ail
thos overtones and fine shades of sound that give volume, purit v and
litluirs to the tone. Create at lut what all muiic lovers have been wailing for ton tlut can
really be Called truc-to-lif- human and natural.
New Edison
Diamond Disc
Phonograph
In this ferfected musical instrument Mr. FJ.son has finally solved
all the difTicuhies Khuh have baffled others in the past Ho has
eliminated the harshneu. the m.ch.i,..l t.mb.e. the metallic souihI. .o y
cUin tlie one can 5c.tr.-l- (l.si.t.gt.life-lik- e i. its tone that. eye.,
the reproduction from the original. In Mr. Lett's on words, tin' is K. ..I
Muiic at Ut."
No Needles to Change
The Diamond Stylus Reproducer eliminates the bothersome pitx-ci-
of changinK needles, which wear out and y vltwble rrcoul.
IhU hiiely politheti Uianwnd Stylu. .imply fluuU t Vr 'J h
th. rM.w I I. r(..r.r.u wf IO S ITIinillllllll. V All i"J - '
ilJuoii. Uin why it ii looked uxm cvervwliwi 41 tilt brtmnui ol
will U 1 ftvtUtiM tu you. ill U li.-- i la J )
Rctoiili lut you oilliuul toy oUnittoii.
I
. n .... ... in t..i.aI iks n. " -
the (tut Uwtiy " tuuon
it'.- -
'ii. I
sO
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"' 'ii'l ' !. !'' ,,. that Iiprfhip nil the fit9 aWI ,,n. a ,,nu:rv luiir (iKtrmnvn unj in.ff tfjWZfiy -,,,..,.,.,.,
..r.n..
...!... ,.,.,,. ,,,,, ,,., ,, man Wil. w.lilUT no.ia! ,.. n nf the Unl. until tliu . a'. : r,JAr' X- - v , v , '
"' ,. t !,... pin i.al'.y unlli witp fill Lhwovii Dim nn.l ilw lower rlux I.. GiZttcSlJY w , , V ?
in. .it
1'IUV 11' I
'I'I II ,v
1'!' ll' f. '
"i j.i:i mililmy nr.. inio i!i. Ii. lil h or to soinf cm-iiMa- l i' inm ultnost u niarki.l tit. iliat i ('i Vimw, mw" 'f
Ii uimI in.
'.r. ii (. h t i in. mKm
"f J.ip.in ii. to ml.jrc: ir.n.
Ii Ic .fli y i. no' Firi
!
', an I In- ul' Ins mil .fl"lJ. . ni oiiiii. i . i, t. .i'i-.- ! id,. of
Yon. i.:. h i ur.vl Mu i inn n nn, h,..
t.lll. t,,i Mir'. I llll.il ,. .1 . U llf till'
tl"V I i.l !..!',
him I muni.
i uii.. i J.i r inr nih
K n. ';;'l oiii!)i h. v i ir not
.; tint 'he Kiiwr-- x
Liiiro- I h ;rla .1 l ame to
'i.i' tlittirr is A t' .
.n.l t h ... t uurlil..' i:inpi. lai.l Hip
J.i; i. .n t lit p.
Lii..- -, n
'll a till H h t In'
e
i' t.i I I .oni d Hlld tic dnldllis
.rude weapons fmiKli.
A In il Il.e Killer" s Jito i.lllin to Ihe
t:i' .tie, t r i y nf'i ' V.ard.
i m; .. .on. and ,
I f .1.1' loll i I" II I II .1 1,1
a r ii y.
Nati,ri"v the k"f existed and It
THEY ALSO SERVE WHO HELP FINANCE
pf- - y. scJ's
a Ixi r. Tin- m:li!Hiv us ilivhli'.l
!nio fartlonii nri'l liy
in nniifr. Riml'v Hip Haiiiiiml, tli
aivi'.-io-m of J:ii:m'H Itf- -t ol.lirri".
.
.uiin litiu poiM-- Thi y ciin.'i .. i thfj
iniliiHiy uuwrr until Imlny l.in
tin1 iitlr.. l iimi'rrnl by Hi worlil, not i l:
ilosTnlnnts til.'.' swm iNmi.n. ninnatcmont Is InTfilnary !
nanii' frmii Ihe iui. honnr I In work. 'I'h-
111.' ;.o Mmr, iiiii'uln.ml iimlrr uriiu on onl
I, M. in 'Minr. i:iii'h llclit. ni. In C'V. i vntury
in. tli.ir
oiu.'Miz. il
Horil of ipan
Tills w m 100,
I'oii of
..ui hi
III
I'i
of
v.'h
j,iir
pop.
mar.
no
The
in. inlii-- Is notr-i- l for hln on
l.ntilelli 1.1. Tl.pv ri'Ki'i't It in an
to iln- - for ty, and
while If ttuo of many nations Hie
Samiira! artuilly nc wli. n
ei-n- ariii. Hixtv nonie cood Is to !. done for their roun.
soldi, is Inv Failure kiiIs disaster and r.ilher
i ine.se, rion-j'lm- not eariy "id orders lliev IH
t.er
'.heir well.
she
r:p' oiic-Iun- i 1;
I.l Win
slm
-
parly
Iv.o
honor lh"lr
k
liM.ly ii.iilniit wlial lit known as
liarl u mmi'lo hy mbowel
liien'
e Japanese fathers a far hark as
Hi' e..t'ly
Mien- mii
I he l
I vr in nr. i iv i' until
n;i''y In heredllary.
H.. nun i; Im
V.
.
- r-- 1 '. v
-- -
""
.
sja
India Ti t. most efllrlent o(Irt'ii. in
J.ip.Mtine Army In urnirsf
Hunsiu tt. m demrn.lantif of Sum-- ;
urul.
Tli'tr py Hs'im ha no miperlot a
ly iirmv iieruian,
nf rrut and
cmiiio rili attai'lieil ho
Tlic
of
hiriiiy
tlio
roun
this
ena.iiied
it,.,
Hie
h.iri dliw
rre- - py I filumlod M work whirl,
I rpK'Hriliul quim us hnvr n.s tliai of tl.
Ti
lentienih trained'
'.mu
The aln tm.h in'o mim
J
tin llio war
tin-
tlip
win for
in.l cry
soldli r who neliix In .be fl'dd
army of aides is inn nialtii d who .i
with 1 lie Teutons In their ahiliiy t..
Ki't infurmi.'ion f.o ; h.ir land.
position is too menial f. r a Japan. "
nfrret ferylro operati unil u noiile
man may work us a servant In ordi r
la llnd un opportiii:ll map vr
photo! ,.ili a reriain part of a rotiti
ty.
Swiuil Ami How
Tin-- sword :k the weapon of o'.vl
Japan und llm majority of the soldiers
uro si il I'lolh ii nt in its. use The ho.
loo wus iim d ami In their li nxlh of
ranire and iioeuruey of aim tin y ev
TO
hK.-A7-
.
" y,-
- tsi
Cf -- 4' i'-j- -j
.'
EVENING HERALD
FW
W t:-t-W;
resiled the faninus l!nl!lsh Low inn n. j lio li nn onu of the oMIi'I.iIh ihr.-Th-
learned in Unlit durinir tlulr iiii.iii'Imisi'h. A lia'lon nf liiila'oi.
trouhlra Willi luna from time time
and In their i .ill wars, and the,
aiw ns kept In pra m a by
drill and study u' uii.it.irjr l" to."
Armor wa worn hy them fm sev-
eral einfiirioa. Jl was made or lion,
leather and llk - aoiue of It not unlike
and mi that wlil' h la hel'ia worn in the pies-
ent conflict, for nearly eiery utn ient
i. eapon of offense and di fennit I..
:n; used todaj. The fn Cnt d.ffi r
ence m the am or l that Ihe Jap
anene made t hi ir costume na fcroi "mu
looking as pontnlile liopliiii to are
inlo nireatliiK, while the
armor of today Is worn under tha aid
diem clothlnK.
I'licarms
Their Trat lu n i in were rii elvrd
durinir the alxteentli century, wlnn n
I'li'imueM. maiiiier landed on Hh--
...horoa: The Ua.lvca treated him m
will that In rurn for .heir kindness
tiny will
think nil!
and In I' '
army urni
wliliers
The Republic is at war
it must send men to
the tiring line on land
and sea and maintain
them there. These men
must have food, cloth
ing, ammunition, arms. Tho Republic has is-
sued a fourth series of
LIBERTY BONDS
and asks you to lend, not yjve, mind you, but
to lend your money at 4 1-- 4 ner cent interest.
and offers as security nothing less than the resources of the United States Government
YOU BUY A LIBERTY. BOND
Any bank or trust company will furnish full details and take your subscription and you
can buy on the partial payment plan if you wish. Remember, every dollar you invest
will help to Clothe, Feed and Protect a Soldier or Sailor of the Republic, they who fight
to assure you and your children f ,0
FREEDOM, INDEPENDENCE, LIBERTY
The Republic is at war, that "Government of the People, by the People and for the Peo-
ple Shall not Pctisli From the Earth"
YOU BUY A LIBERTY BOND NOW
This space donated the winning of the war by TI IE ALBUQUERQUE GAS & ELECTRIC CO.
iijin iiiiyliinfr whi' It iliii-In-
of use to tlic.r eullll'll
s than a lear tha whole
suppli'd w.'li arfiie.iuses
The drill,
ii n.l prart H i il f n
.
, r,
to
1, 1. .i r ned to ahool
intr. K'nir. ly af.ei
this l 'o in ii l."l a r I'ertj vl.lted Japan
and aft"r a ronf. r. nr.' ul:h .hose In
utiHi'irltv opened the p'rts to the
world. Willi t Ms emu on t anieU, o
modi rn art of flit'it'iiir. It - imrpris
inn how rrailtly the tnile i..,n men
took to Hi. tr ii'iiuii, hl.s sin' .mr tpiali
ties and t .s p. rfi i't ol.edi. ni . to rules
!..i. r on ili'iiiiati Inftu.. n .' was ftli
for a 'Im". as Hie Kaiser hi"l a hahP
of loaninv on' his edl'ei.s to iiain " e
soldiers of other I'Oun; rlea, and M .he
amo time havinr thrm inswii a
fei'iinir into the m ndi if tin'
in. ll lint he f illed here, f' v the
tillio Japan went to u a nr'i i luli.i
In !" she III "!' d Un for' u n al l.
J ipan is rot. I" d of a 1.1,-t'i--
.-
- v , ' I ti-- r 1 I
111 ilw l .rtoiy oler I 'hlr. I lv the
rird ariion of lliiss., and
I'r.inec, on the ftoiind of h..,,' m.i.n
t.i'.mni: the nr.-stf- liun.s.. ter-rror- )
Tliey thilr tune, haw-
;ei, and wnli'd l"r a fnor.il.le
to HUM', )... ll t ame during
lie p.l ei n'. w i r.
T!ieir la venae on l!usia anon came,
when Japan del 'and iraailnM .hat
ouii'ry in ll'IM. The p.m. ers who
ni' nt from the I nl'r.l sttatea a
ohs. rii-r- iv. i a H'h'ni 'ii d nt t Im pre--
ir.'.lr."ks of tin. in. I Ixii'iiiiom, espe.
illy where dutn-.- s were n.d.
,. hi,' v a hi)' small pi r tint, died vf
'll.sease.
llciillli Of Ainijr
The Japanese p. riili Is Inm ii,i'i.
null ihe Idea that Ins lual h N of
prime liupor'aii' e, and he In ..night
' li.il his oh' 'I. .m e lo lie rules ( Hi.,
i: mi mi m e a iiupoi 'ant na to Hn,e
f his i o.iiir.and. r. and tiie lews made
'o in a in i it a Imililiy at my are m..--: . I
,.. irjnli."''. Aliliouiih liny ere t'.(;ht.
ni u ti.i:;"" w it..-.- . ,, i'i a iin.'ied on.
vh of the aa'li" uud with n popula-
tion man:' I mes a- lure as their own,
tll.v vete ah'. at ul! ttlnea Ho keep
open Un If lines of ' m ni i ii i i n I . ti and
i ale !or tl,. :r wound.'d Ttiejr kept
n liuiidre.l tlio'is.ind men In. he field
for over eiithte. n tiiotiihs, th.y fought
the cteaiist l'i"l. in hl'itoie up to
ho prism' w.i- -, .lie was of twelve
da va, and nnnt In r of -- ' r il. yet every
mall w.is propi:).' .''luipi.e'l, l,ad ifood
f"od and pure v. .'ter. Thit'y f'iir out
if ev. rv h mire.! of lli.-l- r nun who
went In war fi.us.ht .l.-ouf-h a year
and a ha'f .ni l were never iMiind"d or
reported f'.r k ia:!. mly thirty'
on.i per .int. were hit hk and huttiii pr .rut 'led of il'.i.ie' -- an
eternal credit t,' il.e j,', ri 1 oiiranta-f- l
m of t h in r ll. i, d. pa r n.i ut of the
arniv.
Tod..y tli.v ale a int iiiiov of
oil srr l p ii n i: s - a 'r'k!liK ample nf
what i itt I" done i I . n n'.ie Podiedjoii'll is f u ll w 111 to leu a l and ,i the
di'fenfo of his I'fUlllh'i', New IV inns
have been added and 1 '.uu nno
lrliin. 4 lio n i mil. I I... put In
Ihe fa Id n' oi-e- e en I L'.rirt'i.imi) it the
i n.'-- of tl'.ir rouiii.y was iiei.es
HI I V,
M lit irv dill! Is ol,'.,i.',it,,rv in ewry
eliool, no. only on the plus crnuinls
Sat unlay. OctoUer 5. 19ltf.
an par nl, . hut tha lioya lira taken
on loni; inarrh. n and to targat prac-lir-
i onenuen'ly when they reach tha
hhp or Joining the rankt they art noil
tialiu d anld'.rri.
Hi icngc In licrnuiny
Japan lui had ll'tU chance to ahnw
her pion.ss hi 1hl war ail hough slm
haa luid .in opportunity to pay off her
'old arnte akai.iNt (iermnny In )ier
liumha I dm. nt aji.l m apt nr. of Tsini;.
tau. 111 I i I'i in. hi a'rongluild on 'ha
I'hin.i roa-'- . When tlermmy 'io-iillre-
th s ai'i'llon It Was mere'y a
.rtle fhh'.ri: i iilage, but t'.ie Kjm.i
ivriiii iiiin i s wonderful fa. ilr. H .is
u p.ut had ii turned In'o a rv beau-- '
li)l. Hi i 'I million were expend.. I
and the H.i'.s eiinstru.'led an inn :
and outer h.i her for a na il a.'. A
I' iv. ele. I il i.loek was i on-'- ' f'lt ' !.
i . '
.ia. I s W el " built to lie ...1 in n .
Kriii p (itins of a ranae from mi
to lif "i ti mi s were se. up, an. I (.let
i any piepat'd a great f'Minta.ilJ r:
c. i rti tit Tins an not J.i.'.i l 1 Ide .
i f iiLiintatnlng 'hine terni' iv an. I
when Uu1 prin n' war came mi ih i
.I' I. rmini d to have her revrni'p oil
i.eiiuiiny aa we!, us earry out her oh
llgaiiuii to liiiat llii'.un, so he ad-v,-
tlermuny to withdraw lier war-hlp- a
from Asiatic water ami turn
) over Hip territory occupied by them
lii Jap.m, who in turn would rea.oro
I. to I'liina, ilrrmany refused and on
An mo,' a 3rd, l'.'H. Japan declared Wlr
en the Teutons and at once homharde I
Ts.ir.g'uii. Much of the Agh..ng tttdone at night, for tna Japanem orn
adepts In this. Indeed, t much
.hat their tactlea liave been Irannlate I
in'o Knglith and are being uaed by ttio
AM lea. Th Hermans made heroic
and the fluhllng lasted four
months with the J.Tinnesa winning
di clflve victory. Pinre that time Japan
l.a.i n. nt a few- - noldiera to H'.berla 111
order ilia (lu y may be ready to pro-- j
tei t Japan against the German prison.
ers, w hich Ilussia hua from tlnio t
t.nie threatened to releaae.
She a u!so dent a number of He.1
Cross unlta tn aid tho Alllea. and they
liavi.. done excellent work In the vari"
oi.s ho p't ils of Kuropo. Altogether
tin- - Jiipane,-.- ! have proved Worthy foe-lim- n
and win can predict what pail
It'irv may jot play In tho great com
lib t.
n ,
Militarism
I'm Ck
V'O'a 8I'T"18
J
Saturday, October 5, 1918.
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Idrisl Cot-"CTri.ii- co L'S LVlit:
StenCiled Motifs On Sheer Silk Crepe Are a New Neg-
ligee Feature The Collarless Neck Evident
Quilted Jap Kimonos Find Favor Velvet Re-
places Corduroy Which Is hard To Get
m: T"iii;i: m.il'i:
itii; n'Kl'"
..ti. .nrl
'StiH liin ln'rn:Mt;
r.iti Itl:i1 ,nif. Ti ll'v 1.1n ur.i'i
nK'i, linn"! r.lni-i-
uli' 1'i'eii'
liiini' .tur rniiiu, tint i
imih mI'i ni.i:i iliu- - ni--
lli.it Iiii-!--- ir.rir fay;
Inl h.iv ilni-
ii'i(iviiti unl tiKiMikM hii'li 'i;nr
all.l i.nh.t l llll- -
Jhi liuiin'.
I'li-nl- Of (hmhI nriii
l'nivili-)-
anui"iiiK null' I'upularliv
warm Imii.loir nii'ii" Mus
luinn Hit' K"n-- nl'l 'I''." Inn
r.iin rmil'l iiaii
limn nnr'i
r.l I'ni-- t was
I'M In. ou' 'lnor.4, nnlio.l.v paiil iiiu.
warm lin-lf.1lai nil Tin- - far a.rv
hllYiinn ami fur niiilw In'ri
nmr. Hut l.n.lv
lam wniir M.nnan
hlvrri'.l 1,,. l.rv.ikf.i"!
ir.ii.i fur wit
nv'i hid piMUtiii wh.'li.
lll( I'OJI vi'uln ,ni.
llir .iy tin I.K.
oity, In'i'i lim-.l- riir iriiiinie.l
linnily evrry r.li nln
Alan, llial lusi wlim Ihry mn.i
mun'vil, innltiiuy hli.ni:
liarM Hut hum littli-
cunli.rov tlin nnu' an.l
'imiihln! else miit la. Hiilh cil
Tin- suIi.h: uli-- . tha .lutiimn
l.rl.lrs. Ivv- l- fin iiin-l- , wui Mum.
Iinw thai winl tt..ivs air Ii.ulijiiict!. Minis i,iuu .In-i- mr.iiiil.v riiinpari."iin. ,iiiiMrrv pinkP'n rut Vflv'l, if iiili!lny i'., inn an.l
varni n.it an.l Inrlitfullv
fur i'ti-- p iimrnini: Ii.h nim-ii-
Jirnpnr. iiiiii, i.iiiM- Hn
liar tiiat l.l.i ivii wirniMilint Mliuii! I'nil.ii- anil fun-nn- -
mulliipril iinl 1'ir.ln mi:
tiini mik an. liu jiiiwn lias
pDi luan i',tlii-- r .si.li- -
l.iii-t.,- fii.ni Tl.i-r-
inio sh V'lviit
Tlii'ii r.ro nn-- w!'h I'.in.lxff fur rollar iiiru
l.ncil l:li snf: wli.ic Him. tine
iiil.-'i'- iiiuiIlI trniiiif.. with while
nnil has deep, pniireil foliar tin
IMioil with liitf mi
Whim i'hIIki' lii SMitul I'avor
I.
inn,)
geo
ntable
touch uiicxp.
Harrow bluu nbboii
pasin s twi e around tin, w,
lien 111 front. The lini!c, cha
ind M enilaile-- s (lei iitle
Very uiilsl!.': 'here is cl..s.-- ,
-t nil
ste lines
aye ule
a my
nboul this w lute uariiuiil in..ke
more nppeaHng limn tin. 1.10- -t ...
iltieuish nenligee of pink hii in
hue. The ram lit -- lip - while
slioiih'er",
yok wli'rli rr.ichrs from
to liu.-t- ; at b k of Kar
yoke, the ealln fall-
ing h'ralKhf ft n
w lit fToti drapery
particularly gritrefnl. Hiaslim re
drapery bnlaheil vith pirot.
about nix ind
rr t
1 1
... s" ' i . v 1
. I!
'if Hif uli 'in I Ui-- lurid ii rt--
throiik'h ( hi j he h. A fulil
of Un rhlffuii run ai'iiuntl llio niiiar
nt'i I, niii niiiK (" vifti'n i!i- wvrrg line
of tlu 1I1 ciii;tMi'c.
mi
1.
a
of
tli
In iino'h r
ntvl very, very
Inrrnn unil r Ilk
paKllll'-- H hit h ilnifK lioiiefuliy '
tlii-ri- will be iii en y of oal for every-- .
Im.ly. lli-r- i i;n I. tlie i io ilri'ji
!aM!r I.t tho I1..111I.1, anil j
Hum' sIiihIh"., Iiko tlx- - fiont uiunltiK
art bouiiil wuli v ry naii ow-- pa:t- blue
.it.n ill. I... Mmg 01 tins riiiiinn
e 011 tl.e I'lioil waltteil un--
ilft -- 111' ami on the ' If Miimii'i Meev e j
wlilfli .vhuwH the outer drap-- '
cry; hhI wln ri vi r Hie rilibul'M t rims
tlliv iunk eliiffoii iiki' Ik ml. The
It 1.1 m ule of wnler liltio f ilm rib--
lion, and ai iiii! Iiiii'om of i' .. kirt j
one 1111N tin- - iiiinow rllilmn nuain.
Willi I111I1 pink roi'n at Intervila. Tlio
Million triititui'd toiie In inparent '
Inn the iiia.'liina ,ili ated i l.irnn 1 k 1'
f.i'is i,ur 11 (nun. I. H on of thin, He h
pin!(
.k. Tins iifKnufn Is 111 id" of
t!i h pink flnn..n and Us ntiiiilnti of!
p i'f ptnU and I'lm li ilflii,ht nl.y
his. in. iinl...! l.o inoilil
from a I ar ch ip.
loiruiiiiiti olois In Mi ni llisl
N it 11.1 is
Ti e ni ,i.si lor mwn lhl
fill is l;kelv In l,e i.ii,i of hti iifllftl
nlk f r' l e, for tln e e n men's i pn
Un1 Ii t fraue in negni c wear. A
Ki m h iiioilfl. ri fin'lv lirmichi ov r
for an iiftnln r liruli s pictured.'
The nrK'ii-'e- e is of
lilile ellk clipil Willi unilel"-l- f e of
sf'f-lolli- iliil-ui- and tlin -- lelli'llinus
are In l"i!'l yet li.ll llioni'.ms hues; old
pink. Ainei 11 nn I Scan y rone, f nut j 1!.
low . henna, apricot, and mo on.
t mi I, nk' s clone with ci em Ui al
of art and lite 1 ffii't Is rarely licaiti;-- j
ul. 11. oiors hat moni'mr u tln.y
on 111 it 11 in. il pr.ivrriiKs Tim
neKlofei' nhades to ill I per hues lnvii
Is lower edce, ami the coIoih in the
sii ni iiinic un inteiisllli d iilso. Th
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I.e. nit .fnl ; lis tii'iie 11, I'd Hcniicly be
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Wiii IIiiii' Moinlnit I rock Of
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Hurts. If We Are Made of
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for Victory.
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con me being sold, ri'her 'lin long,dignified niodm Kvcry fur tout bnav
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Greenhouses South Fourth St. and Santa Fe Ave.
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ALBUQUERQUE
i i;x hoi Its
In tin liour nfi'-- r al.lntfAIAM r H.ooll
tour hull. WUelihi "r ,w"1 T"""
floor mil Ik- - l tnl.i a benti-lin- il
ri'mr. Ailiiiimitt l'lr I'nliit.
, It, iiiiiik' liiipiii -- . - lrtm' U
l...r.l hikI Miui.l- - U '"r'
.IKliI eoloisr tin MeMllUHY
Mr'lt. 4 .. I'limt "' Vmiil-l-
i ilnk
T, lMIT. 4 OlO.
riMMItl il 42.1 Nil. Il St.
ALVARADQ
SOS K. TWtd Bt
KiikI Olnaa Shot llepnlrlng- - Neatly
Icn Here nre our regular prices:
Men's Half 8olea SSe
Udies ' Half Soles ...6e
lttibbrr llecla 4m
E. VASQUEZ, Prop.
yUTO STORAGE
Wo ran now nrcommtnlato u few
mora ears. Our ratal ara reasonable.
We Lava special department for
automobile top work, aid painting.
AMERICAN GARAGE
317 H. fourth 8t. I'hone 307.
A
r,. it ire itiinlirn hnnr'nlou- wilii fiir- -
nara beat, lira place, hardwood tloora
bum- - tin il -- lii'iitim fMiri'li. e
wttu room fuilsued for serv-mi- l.
J hi l a st-rj- r limne
iiiiiI lornltsl on our ol llii- - lwt
1.I111I- - III tin- - rlty. IT Jim ri- - limit-ii- m
tin- - mhiu-HiIh- kimmI III a Iiimiii
(lit- - will t )OII. Sf
A. L. CO.
Ileal IaIhIo, Urn Insnraucr--, l.omu.
Ilia W. (rfildi 1'lione 13a
A
ft.nnil lot of anil
I rum llii-l- r
Mil hi I In- -
400. 213 8. Bt.
I ie I'iill mi. I I .
A
HOME
FOR SALE
MARTIN
GREAT MANY.
citisens or
ALBUQUERQUE
Hiite totiif.irl
.iiii-tni'ti- on lintlnir
I'tmtiivtl KK.Hr-V.A-
WHY NT IOC?
PHONE 4C0
RIGHTWAY SHOE SHOP
WILL CASKT, Mgr.
I'buna becond
Call From You
WILL EE APPRECIATED
THE WESTERN MORGAGE
COMPANY
1 Iislll-- ll-- - Sri illlistS
A
308.
I . . tii iiic--
"i it ir l..ariii(i nrrll-i- n
. I. I. ii!!nlti. it sliril,
.r;t Iii.msi., inn'
mi, i'i- t li in" tluii mil k k lite
..l'tl llltl, ki M i.im I. purl
Cil-ii-
ti CO.
'I Inn! mill j..l.l
B
SWELL
Telephone
Swell Country
Home
l.ini'.'iMi.w.
nri(:lilt'irs
THAXTON
E YOUR OWN
DRESSMAKER
QUEEN CITY COLLEGE OF
DRESSMAKING
.121 i M.I. nn il , .
An. I iii Imlf I !! ' i.f vimr
ili.ili. - 14 r i ii j: "ur i.i' ii ii. t. in. mi. I
in.. K v i il li i l.it I. w ... I, l) .
'fk'' ' " i'f "ii' r'1' .i. '.vi'li.ul
Mii.i4.nilii.nl ft. ill Mil lit' :ti imi
I H.'IIM'
WHATEVER YOU WAN
4
The I'Ctnilif ioiiN nl' this Contest stip-ulu- f
tin "NEATEST CORRECT
ANSWER."
Nent.iiess is mi ess utial in detenu-iniiii- r
riit'li week's prize awards.
sells j'l
COAL ,
wood r
KINDLING
You know llif olil. irlliil.lv llrjvtn
nervka. Ita aiv.aya aatlaCartory.
JOHN 8. BEAVEK
312 Hvulh Bcnond I'honea 4 und I
B
Tour Credit Ii Goo.l at Our Store.
T. S. CO.
South Sud Ht. l'houe 80S.
B
llnr work is mhim' nl'
tin mint
in town. hImi h Int nl'
SiiiiiK work is tlniit lit'iv.
it isn't ilm to mir IuWit
If .Mm urt- -
iili. nit yntir
von will likt mir VK
I'SK PA I' Kit.
THE
ilmifai luiftn of I'lHiMist ami I In- -
Tha that it all bnt
and
shift Mii-- lr ami
221 W. I'hone S87.
f. XI.
B
Tha ONE that plje
ALL at thmr bast. It is a
in hi i.umi. .
We invite you to call and let us
tba to you.
31) W. Avs.
B
i.f
to ( I t i V- -
E.
c
an
ami 1'C ln i by Mh
l.il-- i one
tin la
S. T.
223 W.
c
REMEMBER
gEAVEN
UY AS YOU
Have Planned
Pay At You Can
MILLS FURNTURE
ETTER KODAK
FINISHING
r
I'liiil'iriiii'il Knilak
KriiiikH
1'iirli'
riitirvly
inii'fs pnrti-I'lila- r
Kmliik Fimsli-in- i
work.
VKI.OX
BARMTJM STUDIO
Manualo
player piano
human.
Columbia Orafonola Recorda
Siiilli'n
Central
Albuquerque,
RUNSWICK
PHONOGRAPH
rhonngraph
recorda
triumph
demonstrate Bruniwlek
ALBUQUERQUE MUSIO
STORE
Central Thons 778.
EEMAN AYER
SUPPLY CO.
(.ii'tit slit.rtii'.'i inatt'i'ia'ix ln;
iiiVcl lllili'llt Xri'll
rrii'N sluw.
ORDER REPAIRS FOR YOUR
HEATING AT ONCE
207 Central Ave. Phone 611
ORRECTTIME
WIIV CAUKV iiiiiljl.lf WMtrh
bfc.nilly nnnvr'l
wlirn noo.l ilt'i.in.tal.Je
bought here!
VANN, Jeweler
Central Ate. rbone 123.
ARRY YOUR
OWN KEY
We Sell Modern Homei on
Eaiy Monthly Puymont
Albuquerque Inveitment Co.
I ,,.l, (. 115 H Hoi ond Ht
You7 Find It Here
is the representative list at reliable concerns tliut omke, sell and repnir praeticallr everything nerdrd byHERE avemge man or woman. This list is arranged in Alphabet iral Ordor for Headers' convenience. Tou can
at a glance tha namoa of the concerns that enn fill jo.ir wanta by merely looking for tha firet letter of
lV'CV0,!iWIV0 bT or.,B" ,7;ir,; Tha adverti,rm this rsea are known to the manrBcn,ent of Thaetrietly you eaa shoo with thctn either in person, by t.hi.no or mail with tier-U-awurance that you will be given a deal Should you tl.r..Eh son.. . h.ve the .lightrat troi.bla withfiria on tbia page which they will not quick It adjust, the H. rnM will appreciate it as it ie our in-tention to quickly throw out tha advertising of any firm on this psg. that doe. not Jiie'our Ue.ucr. everything
ito.tto.wlTClJ". '," fVe'ltf e"hiri:,9d " tb" U""J' KJi'"- -
Watch this paqb evert batordat.
$520 Cash for Herald Readers
in Prizes Given Away Each Week
First $5 Cash Prize, $2 Cash
Three Prizes of $1 Each
READ WITH CARE RULES OF BE SURE TO READla the 60 Ada. published below ara certain mlsapaUed words, find theaa words.. At tha top of a sheet of paper writtha number of mi.lled words found, then writa each word correctly and tha firm nnmo t.f advertisement in whichword muP)'out :. me and street ailJrees. Do not write on both sides of paper. Addre your
'i"W,r t.0..th Wlt'X'WliY EDITOR, ere The Herald. Answers may either be mailed or brought to The Heraldoffiea. All answers must ba in Tha Horsld office by 0 p. ui. nest Weduenduy. Winners will be decided by the aest- -
, w....
..CHViiiIIFnii'i wm m amiiKl, iSeXl cstunlsy wiuuers will be announced aud thaawarda mailed.
LAST WEEK'S PRIZEWINNERS
MUST I'lU.K. Mr. .1. K. .luhtinm. ai l.unn lt..olt-iin- l. In.
m:com ikik aj iio mi. j. i u-- imu v.mii mmhmii, t h.TIIIK1 I'HIAi; I . rit-li- , 4iinrli'. I,. curt- - W. I.. Hun-kli- i.City; lo llliiflll. 5U.1 Mt- - TIJrru, t'liyj W. M. I'nirv. loHit, City.
DODR1LLTIRE
Stop her when your tires need in-
flating, or your radiator needa water.
Wa can give too complete satis- -
111 I loll on tiro I t'll i'IiUIiib uml vul-
canising.
122 N. Fourth St. Phone 468.
D
In war lime f ir punr Sn;a-rit- t
is liigli in In-u- t vulm, coti-tai-
fi'W aslii" iiiiil mi
If yni want nal Tiifl value buy
Hot
FAW CO.
403 N. First Ht. Thona 131
F
I t . baits,
trnnks, ami suit rases
rliimi and rut rlas
W. F.
411 W. Central. Phone 803.
F
A ,'iihl tiit-a- tin. i k m Ih m.
Hit 1 i.miii Ht . ni ivne .."I
lliir tllHt,
U s ii i il u, il)n. hvu in tile u I) i it ti I H
If yon liva fry a
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F
yog to go
in a 40.
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G
ONT PAY
GOOD MONEY
Suxmilf.
GIBSON LUMBER
URNITURE
REPAIRING
'pliiilslnriiij.. liiiiliinif,
parked.
WALKER
awks at Broadway
And Central Ave.
gr'Hf-i-
i):i.t
plirillli
i.inriM. tt.ii.,n
LliMlittf, tele-
phone orilvr.
tiiine
OUR-- 0
TAXI
When want some
plsca hurry, just phone
Large momy and most
courteous drivers your
service.
UARANTEE
CLOTHING CO.
AUTHENTIC STYLES Irt the
Nationally Advertized
SOCIETY. BRAND CLOTHES
Are nov'o'n display. We invite
your infection of full wearing
apparal for men.
HAVDEN & KELLHLR
V ,K l.u L. .As - Ar
THE EVENING HERALD
$10
Prize, Second
CONTEST
ii
Qrimshaw's
IN EVERYBODY'S
MOUTH
( alil'iiriiiH ( 'liiH-iiliii-
( 'lim-lali'- s
G
I', uiittt-- by k. nr nut uf liny,
li.nfllt elli.l. . r.
ii : tK1;
.wii'Ht t n r't", tn Kin.l
..n l H i'.lu l i,l till SMi iiih. We
i II 11 In
Tiii.i i: monthsI.i'tter lurliitlfii at en.l i.f Hernii.l
Week. Wttl k t.f Htuili-llt- a titi-l- l tu
iliH.e. t hill.
MmrtliHHtl SehiHil.
72J W. Ilji-r.i- t Ate., I'hiHiv ;IJ
H
NEW
Blackeye Peas; Currants, in
packages; Curtice Brother!
Grapes; Crab Apple, and Cur-
rant Jelly.
100-11- North Second Street.
Pnones 3D2, 393, 394.
H
Kiinty inid t :.. (jrnterier nt right
H li e. Kii'Mli lilt llllil V.'Ki'tlll.l. K
Y lire limn;-- r IhhI, lis tun times
in Ii..' iv of prut- - und erv-i- .
e. A I'huii.- . or u 1'nll iu prraoB
W ill be tipple. .'itJ.
I.I. III.Alll.
COS W. Central Ave. TUone 238.
ir
llrtnls -- .me end alniot
rtervthina thut lo
he iNhll'll-.- l out l V
riit.iirli i . ti'i'i it e v ill huh
H
GRIMSHAW'S
RAHAM
SHORTHAND
AWKINS
ARRIVALS
EATrl
GROCERY
HENRY
Phone 939
(GHLAND
PHARMECY
Home of the Hurry Op Boy
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1.1. irk.
l ..ill I. I. I
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ADVERTISERS
ChorijiP of Copy for thin page
must he in the licruld Husiiiess
Dflfice not lutor than uoon Vid-iicsda-
of eoch week.
H ARTFORD
An- - a mifhty &ree tin, try one
in-x- t lime iiit buy our. Sizes
:I0 in.x l iii. ami 1 "J in.,
alvi Viilro (iinl 1'aii I tells in lit
.Maxwill nr.. I
Gasoline and Oils, Rose Pumps,
Ovee Gas Balls TRY US.
Albuquerque Novelty Works
AH So. Uml. I'hoiit--
W1TCHERK1KIN
i lnl it to the Kxrrlsior
House oT ('leailliliesA.
Excelsior Laundry Co.
PHONE 177.
KODAK
Vr Ale ihiillir More
KODAK FINISHING
Than nil others in AibuiUeiiie
I'Otllliilleil.
'lli-- n- Must Me n Hi'iison
HANNA & HANNA
Master ri.otocnij'liets
JJONUMENTS
'Hit- - l lii lion of n mi ni.. Inl l H
tlnO Hi' tiut- - u our lH'li' 'it tlriiil.
I'lire Ntuilll.t he ever. iNe.l ill tile He-l.- 'l
ll.lll oi llllltel l.ll, ili'HI)ill il ml
1 iiimli.
Bowers Monument Co.
215 East Cent i si
Albuquerque. Pbone 616.
When- - liti ry ltiiiilri ineiil Mel
lyECCA CAFE
'rut: hi sm. m w s i Ai t:
Wa feature quick service and cur
.iiii.meii in the iih.m Niiimiiiry In
.Mlui.iit.i'iil'. Pel lei t tentlltilion.
814 W. Central Ave.
N
TIRES
A VAJO Blanket
Headquarters
BENNETr INDIAN
TRADING CO.
llll llll.l I l..OMlll- - I'. 'I
SEND IN YOUR
ANSWERS EARLY!
I.filH of proi-l- i mr int in Mm
I Mr4 idrv I c ri I nt liv l.iv in ftt'tnliiitf
tn ri (iiH 1li(mi i iii-t- cl i'Ih-- i i.
tltn H'ln Mii,ti4,l' i
.'iiiM4i lit. v iinl- -
.1 A
.i I In lli Wis,.
TV tF.W MF.Xim
IN CIGAR CO.
I.ihl-i-t fur UIIIIMW'S
riNE CAM DIES
Lnjoy thst bun. lay smoke. Ituy your
smoker's supplies here. All kinds of
J.ilien. loli.i.'t-iis- elr.
113 W. Casual. Phone 788.
Dealura in Tobaccos, Whnlosale and
Retail
NATIONAL
If Interested in a First
Class Roominghouse
Proposition Come
and See Us.
Thona O.t.V
All.'
102 N. Third St.
IIT'I, .. A.
NASH ELECTRIC
"SAti: l!Y Wlltl "
Inert a n n nm- t,f iL.tii.;,!
.i,,,.tilt. 'en to . lemon. In. oki. I,., , i , ,,,.
oiny mllH i.ii- mure null, tn .M , ,,,, .
vitiu-ntl- rolineetiiiK Ihein.
Set- -
-- ll I I I I IKK IIY2 5l'H W. I etilritl Ate.
o MOPSAND
Have Not .. viiui'iil.
i li tlrr 'I'otlax .
Whitney Hardware Co.
Phone 76. 307 W. Central.
PASTIME
Hero October 10, 11, 12
M. I
'The Prusian Cur'
W ilii lit I ii I W.n 'it in
p
P
'CEDER
POLISH
PLUMMING And
Heating Contractor
now is mi: jiMi:
To think n 1. 1. ii your liMiting phtnt.
Are yini int.'i (Hte.1 in hiiriiini; !.
it..il .iii.l ui tin i: tn.. .. In- - M ''
ir you me en Sti um tnif.i tu telljoii liuw It la done.
N. J. Strumquist, Jr.
Phone 122. 323 N. Sixth St.
in hi:m i: m .t.(. timi in.
tlniit - is. hint I hut i uIIh lor
r.ttititin nnd ptoviHion.
I't n l. nrc int-iiti- ru:l't t i nm.mv
'.'. t. Iif nine: h 1. onii n own inti it stit
i riiMii lltl t .
A i lie. knot iir.'fitint .it , In ll.ml,
lnoMilen H w.iy of i miliollliiK H
f tlii'iiditureH, tinn. inuking ri inlem v
the iiiiiHtii' of exi i ut uiiuine.
The Citizens Bank
' I he llnnk of rer-Mutn- l
QUiCKEL AUTOCO.
$50 Reduction in Ford One Ton
Truck
lil-- l i,.i.i'i.l l.'.i'l tif thlii well
km. mii 1'iie 'Ion 'I link, uml are ih.a
III 1I1MI ntti ti lil.iktl llellVl l U N. ( llll
.mi nee tin in l
t.tb and Central Ave.
J - nr i" t.e'--
'Saturday, October 5. 1918.
R
LET UNCLE SAM
BRING IT TO YOU
Have You Seen Our Wonderful
"WONDER" HATS at $4 50?
I'wm mm it ih tuio of fanhlon ti inl
iO tvso ll.l.H Ulll.4'. (t W'Otll-- l Mm
itliiot 4V tuiHtHk-- Mur4 i i i v, lint
lit '. cl'l ltleKM. t t ill' l II
g INGER TAXI CO.
ANTWHERJB ANTTIMB
SANTA FE STAGE
DAILY TRIPS
I lire One Wtiv .t T5 .uK star lilt,
ripecial Rates on (tide Trips
PHONE COO
SCHOOL .
Thi) timft is hrre hn tchnul book
lii inbf lic(titiN iii't PHtnii t I'or
lll.ltn l iHH M.ltNdll .V ( It . ll lH In I'll
I' ai)'(i) 1 t k in , w ,h ii o tot
whit! .iiiitUH ' r lln- rtiinlti'K.ii(i ii t the n.lU ui-- ,
MaTSON & COMPANY
:0S West Central. riionu It.
Service
We are at your service for any
of the business transactions you
are in the habit of cut iu.t itii to
a bank.
First National Bank
TYPEWRITERS
.ill klll'l'. I.I.I.L'lll hl'l.l. tMlll'll niel
. . i . l.i.tlt i out h ke lu-- :
hi. dm "i oil KirelN of mil. l.'iii'N.
In.ili..i in ti.i I : Y A I . hikI inl:.
t i. l pt vt I itel K.
Albuquerque Typewriter
Exchange
1 2 S.iiilh till SI.
w
OSENWALD'S
I'lione UI I
HEN YOU WIN
A PRIZE
In I hl iMioli sl. wlii'llirr 14 Is It II I .1
lii-if-
, tu- - only Mill, biiinc II to tl.S-- .
Illll.k Hllll llli II II lltllllt- - llll I.
Make 14 tlio loiinttiilioii of otir lor-lim- e.
The American Trust ti Savings
Bank
Operating the
4utosaricT,VieiTiri teller
For Bubool Havingi
wHITFIELD RA- -cine Rubber Co.
J( Ninth l'ointh St.
DISTRIBUTORS OF
RACINE TIRES
I t.ell nil linllnu Set tire on
Racine Tires
-
X li'iiliiiy Wtiii-- r
I ixilero.
.
t liliiry lltitler.
milk I iN.lerN.
'llii nil lnitti lite
'. A II. Wilier I'oul- -
Vf, I IK- - IIIIINt Mtlll- -
litr riHilt-- r till thelimrkel. Our lulit'-- .
oil tltt'M iiNtlelH itie
f in Inl lil li Me
ieiit-- ul them lor
Ihr Nlele of . M
We ului imrv n line
of 1 1 .me mill l imn
lull! 4.liott :tn-- .
I nil uml e iin it!
IJtl Wi.l siltrr Atr.
H. A. Maisen
& Co.
